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Diario de la ftiarina 
i s r j S l 
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 26. 
L A . C U E S T I O N M A R R O Q U I 
E n e l C o n s e j o c e l e b r a d o h o y se h a n 
d e d i c a d o los M i n i s t r o s á t r a t a r e x c l u -
s i v a m e n t e de l a c u e s t i ó n m a r r o q u í . 
A l a s a l i d a d e l C o n s e j o , e l j e f e d e l 
G o b i e r n o , s e ñ o r C a n a l e j a s , se l i m i t ó á 
d e c i r que no h a b í a n a d a n u e v o en l a s 
neg'ociaoioues que se s i g n e n c o n 
F r a n c i a . 
I > 0 S C A M B I O S 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s se h a n c o t i z a -
do h o y á 27.40. 
E S T A D O S J J N I D O S 
S e r r í c i © d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L C 0 > r V E N I 0 F R A N ' C O - E & P A Ñ O L 
M a d r i d , J u l i o 26. 
Y a h a n q u e d a d o r e d a c t a d a s l a s b a -
ses de l " m c d u s v i v e n d i " c o n c e r t a d o 
entre F r a n c i a y E s p a ñ a p a r a i m p e d i r 
que se r e p i t a n i n c i d e n t e s c o m o e l o c u -
r r i d o r e c i e n t e m e n t e en A l c á z a r . E s -
p é r a s e que d i c h o c o n v e n i o s e r á f i r m a -
do m u y p r o n t o . 
C O R D I A U D \ D D E R E L A C I O N E S 
P a r í s , J u l i o 26. 
E s m u y p r o b a b l e que en lo s u c e s i -
vo s e a n m á s c o r d i a l e s l a s r e l a c i o n e s 
entre r r a n c i a y E s p a ñ a , p u e s a m b o s 
Gobiernos se m u e s t r a n ans io sos p a r a 
c v i t s r todo g é n e r o de d i f i c u l t a d e s 
e m a n a d a s d e los r o z a m i e n t o s n a t u r a -
h s que h a n p c u r r i d o en M a r r u e c o s 
é s t n las a u t o r i d a d e s r e s p e c t i v a s . E l 
conven io d e c i s i v o se p u b l i c a r á e n 
breve . 
E L C O N F L I C T O 
A N C L O - G E R M A N O 
L o n d r e s , J u l i o 26. 
A d m í t e s e a q u í que A l e m a n i a r e c i -
b i r á a l g u n a c o m p e n s a c i ó n en S u d -
a f r i c a como r e s u l t a d o da s u i n c u r s i ó n 
en A g a d i r y e n c a m b i o de l a l i b e r t a d 
d e - a c c i ó n que F r a n c i a b u s c a en M a -
r r u e c o s , p e r o b a j o n i n g ú n concepto 
I n g l a t e r r a p e r m i t i r á qu3 A l e m a n i a 
e s tab lezca u n a base n a v a l e n l a c o s t a 
o c c i d e n t a l d e l A f r i c a . 
E ] G o b i e r n o de l a G r a n B r e t a ñ a no 
se opone á que F r a n c i a d é u n a com-
p e n s a c i ó n á A l e m a n i a r e c t i f i c a n d o e l 
t r a t a d o de l í m i t e s d e l t e r r i t o r i o d e l 
C o n g o c o n c e r t a d o e n t r e a m b a s n a -
ciones, s i e m p r e que en d i c h a s r e c t i f i -
cac iones no se i n c l u y a n c a m b i o s de 
p r o p i e d a d e s en e l l i t o r a l de d i cho te-
r r i t o r i o que s e a n p e r j u d i c i a l e s á I n -
g l a t e r r a . 
L A C A N D I D A T U R A D E R E Y E S 
M é j i c o , J u l i o 26. 
E l " C l u b R e y i s t a " de e s t a c i u d a d 
h a r e s u e l t o que e l g e n e r a l B e r n a r d o 
R e y e s debe ser c a n d i d a t o á l a p r e s i -
d e n c i a de l a r e p ú b l i c a , á p e s a r de s u 
no a c e p t a c i ó n . 
E l C l u b c o n f í a e n que á l a p o s t r e 
p o d r á p e r s u a d i r a l g e n e r a l R e y e s á 
que acepte s u d e s i g n a c i ó n c o m o c a n -
A L T I O 
R E S C O 
No, no es t a n so lo l a s e n c i l l e z d e l 
Mecan i smo de l a ' ' U n d c r w o o d , " n i e l 
suave tac to y f á c i l o p e r a c i ó n de su te-
clado, n i l a a l i n e a c i ó n p e r m a n e n t e de 
s^s t ipos, n i l a s o t r a s v e n t a j a s que po-
see sobre l a s d e m á s m á q u i n a s . H a y 
otra r a z ó n , l a " U n d e r w w o o d " es l a 
u n i c a en l a c u a l l a f a z de u n t ipo no 
Se m a c h u c a y se achata , c u a n d o dos t i -
pos se g o l p e a n a l n i v e l d e l c i l i n d r o . 
E s e defecto en l a s o t r a s m á q u i n a s 
cuesta caro , l a e s c r i t u r a es s i e m p r e 
borrosa y e l t i p o s e a f e a t a n p r o n t o 
oomo e m p i e z a á u s a r s e u n a m á q u i n a . 
* " U u d e r w o o d , " p o r tan to , se con-
olclera l a ú n i c a m á q u i n a m e c á n i c a -
mente p e r f e c t a . 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
c . O b i s p o 99-101. 
JI . i 
d i d a t o a l p r i m e r p u e s t o de l a r e p ú -
b l i c a . 
N U E V O G A B I N E T E 
T e h e r á n , J u l i o 26. 
T e r m i n a d a s l a s d i s c o r d i a s que l o 
d i v i d í a n , e l G o b i e r n o se h a r o b u s t e c i -
do, o r g a n i z á n d o s e u n n u e v o g a b i n e t e . 
D í c e s e que e l d o m i n g o f u é d e t e n i d o 
M e j d e d B o w i e h , c a b e z a r e a c c i o n a r i a 
de l a f a m i l i a K a d j a r , s i endo e j e c u t a -
do á p e s a r de l a s a d v e r t e n c i a s h e c h a s 
p o r e l r e p r e s e n t a n t e de I n g l a t e r r a 
c e r c a d e l G o b i e r n o . 
J U S T A R E C L A M A C I O N 
T u c s p n , J u l i o 26. 
U n a d e l e g a c i ó n de once j e f e s i n d i o s 
y a q u i s , á c u y o f r e n t e v a e l j e f e s u -
p r e m o M o r í , h a s a l i d o e n d i r e c c i ó n á 
E e r m o s i l l o , p a r a de a l l í p r o s e g u i r 
v i a j é h a s t a l a c a p i t a l m e j i c a n a , c o n 
el ob je to d e p e d i r l e a l P r e s i d e n t e 
p r o v i s i o n a l , ? e ñ o r de l a B a r r a , q u e 
les d e v u e l v a l a s t i e r r a s q u e les f u e r o n 
c o n f i s c a d a s p o r e l g e n e r a l P o r f i r i o 
D í a z d u r a n t e s u a d m i n i s t r a c i ó n y 
que se p e r m i t a q u e v u e l v a n á M é j i c o 
a l g u n o s c e n t e n a r e s de p e r s o n a s de s u 
r a z a que f u e r o n e x p a t r i a d a s de Y u c a -
t á n d u r a n t e a l g u n o s l e v a n t a m i e n t o s 
a n t e r i o r e s . S e g ú n d e c l a r a n , é s t o s se 
h a l l a n m u r i é n d o s e de h a m b r e . 
P A R A L A E X T R A C C I O N 
D E L ^ M A I N E " 
W a s h i n g t o n , J u l i o 26. 
D e u n m o m e n t o á o tro e l D e p a r t a -
m s n t o de l a G u e r r a p e d i r á a l C o n g r e -
so que a u t o r i c e u n n u a v o c r é d i t o de 
dosc i entos c i n c u e n t a m i l pesos p a r a 
t e r m i n a r l a e x t r a c c i ó n d e l a c o r a z a d o 
" M a i n e , " de l a b a h í a de l a H a b a n a . 
V E D R I Ñ E S E N S E G U N D O P U E S T O 
B r o c k l a n d s , I n g l a t e r r a , J u l i o 26. 
E l a v i a d o r V e d r i n e s l l e g ó e l s e g u n -
do e n e l t orneo a é r e o de I n g l a t e r r a 
que a c a b a de c e l e b r a r s e y que g a n ó e l 
a v i a d o r f r a n c é s B e a u m o n t , ob ten ien-
do los c i n c u e n t a m i i poso.? c a r e c i d o s 
p o r e l p e r i ó d i c o " D a i l y M a i l . " 
V e d r i n e s , lo m i s m o que B e a u m o n t , 
f u é obje to de g r a n d e s m u e s t r a s de en-
t u s i a s m o y f e l i c i t a c i o n e s á s u l l e g á w i a . 
L A R E V O L U C I O N D E H A I T I 
P o r t - a u - P r i n c e , J u l i o 26. 
E l c a ñ o n e r o h a i t i a n o " 1 7 de D i -
c i e m b r e " jaa s a l j d o p a r a A u x c a y o 
c o n u n f u e r t e c o n t i g e n t e de t r o p a s fe-
d e r a l e s m a n d a d a s p o r A n t o i n e S i -
m ó n , h i j o d e l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a . D i c h o b u q u e v a t r i p u l a d o p o r 
m a r i n e r í a a m e r i c a n a y se e s p e r a q u e 
a t a q u e á J e r e m i e s , p l a z a f u e r t e de 
les r e v o l u c i o n a r i o s . 
E l c a ñ o n e r o " V e r t i e r e s " h a s a l i d o 
t a m b i é n de p u e r t o c o n ó r d e n e s s ecre -
tas . 
E l P r e s i d e n t e S i m ó n p r e s e n c i ó l a 
s a l i d a de a m b o s b a r c o s y d e s p u é s en-
v i ó u n a n o t a a l c u e r p o d i p l o m á t i c o , 
d e c l a r a n d o que l a s i t u a c i ó n po es g r a -
ve y- que c a r e c e n de i m p o r t a n c i a los 
actos v a n d á l i c o s que c o m e t e n los r e -
be ldes . 
E n v i s t a de e s t a n o t a los r e p r e s e n -
t a n t e s de l a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s 
h a n a c o r d a d o e s p e r a r los a c o n t e c i -
m i e n t o s p a r a a d o p t a r u n a d e t e r m i n a -
c i ó n d e c i s i v a . 
¡ C O N T R A E L B O X E O ' 
A l b a n y , J u l i o 26. 
E l G o b e r n a d o r d e l E s t a d o de N e w 
Y o r k h a f i r m a d o el p r o y e c t o de l e y 
F r a w l e y , c r e a n d o u n a c o m i s i ó n a t l é -
t i c a que r e g u l e e l boxeo en el E s t a d o 
de N e w Y o r k . D i c h a c o m i s i ó n s e r á 
i n v e s t i d a c o n p l e n o p o d e r e s p a r a que 
tome las m e d i d a s que j u z g u e m á s 
o p o r t u n a s e n c u a n t o se r e f i e r a á t a n 
b r u t a l deporte . 
N U E V O A R Z O B I S P O 
F i l a d e l f i a , J u l i o 26. 
C o n i m p o n e n t e c e r e m o n i a y en p r e -
s e n c i a de los a l tos d i g n a t a r i o s de l a 
I g l e s i a , h o y se h a c e l e b i a d o en l a C a -
t e d r a l de S a n P e d r o y S a n P a b l o l a 
e x a l t a c i ó n a l a r z o b i s p a d o de e s t a 
d i ó c e s i s d e l R e v e r e n d o E d m u n d o 
F r a n c i s P r e n d e r g a s t , s u c e s o r d e l a r -
zob i sBo R y a n . 
i S U C E S O L A M E N i A B L E 
S a n L u i s , M i s s o u r i , J u l i o 26. 
E n e l j u e g o de b a s e b a l l c e l e b r a d o 
e s t a t a r d e e n t r e los c lubs de l a L i g a 
N a c i o n a l " F i l a d e l f i a " y " S a n L u i s , " 
o c u r r i ó u n s u c e s o en e x t r e m o l a m e n -
1 t ab le . 
! E n u n o de los " i n n i n g s " e l j u g a -
d o r O a k e s , d e l " S a n L u i s , " que es ta-
i b a e n t e r c e r a , c o r r i ó a i ' ' h o m e ' ' p a -
r a a n o t a r c a r r e r a ; t emeroso de que 
\el c a t c h e r y m a n a g e r d e l " P i l a d e l -
i f i a , " D o v i n , lo p u s i e r a f u e r a d e com-
| bate , O a k e s se l a n z ó á l a goma, t i r á n -
! dose de p ies , como a c o s t u m b r a n los 
¡ j u g a d o r e s a m e r i c a n o s . E n l a t i r a d a 
: c h o c ó f u e r t e m e n t e con e l c a t c h e r 
D o v i n , que d e f e n d í a e l home. E l go l -
| pe f u é t a n t e r r i b l e , que ambos d i e r o n 
| v a r i a s v u e l t a s e n e l suelo e n v u e l t o s 
j p o r u n a n u b e de p o l v o . A c o n s e c u e n c i a 
d e l c h o q u e D o v i n se f r a c t u r ó u n a 
p i e r n a y es p r o b a b l e que y a no p u e -
d a j u g a r en lo que r e s t a de t e m p o r a -
d a . 
L a p é r d i d a de j u g a d o r y d i r e c t o r 
t a n n o t a b l e c o m o D o v i n es m o t i v o de 
g r a n d i s g u s t o en tre los p a r t i d a r i o s 
d e l " F i l a d e l f i a , " que h a s t a a h o r a 
o c u p a b a e l s e g u n d o l u g a r e n el c a m -
peonato , c o n p r o b a b i l i d a d e s de a l e a n -
z a r e l t r i u n f o este a ñ o . 
i E l j u g a d o r D o o l a n , que j u e g a e l 
: s h o r t s t o p e n e l " F i l a d e l f i a / ' h a a s u -
m i d o i n t e r i n a m e n t e l a d i r e c c i ó n de s u 
c l u b . 
B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 26. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos en tre les c l u b s de l a s G r a n d e s L i -
• gas f u é e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l / 
C i n c i n n a t i 3, N e w Y o r k 5. 
P i t t s b u r g 12, B r o o k l y n 1. 
S a n L u i s 7, F i l a d e l f i a 6. 
C h i c a g o 4, B o s t o n 1 ( p r i m e r j u e -
go . ) 
C h i c a g o 7, B o s t o n 2 ( s egundo j u e -
go . ) 
E s t a d o de l C a m p e o n a t o . 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , J u l i o 26. 
B o n o s C u b a , 5 p o r c iento (ex-
i n t e r é s , - 103. 
Bonos de los E s t a d o s Unkiofe. & 
lOCM/i por c i en to . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 4 á 
4.112 p o r c iento a n u a l . 
C a - n h i o p fcbx'í» L a n d r e s . 60 d|v. , 
b a n q u e r o s , $4 .84.25. 
v rMn.Mos sotr.v L o n d r e s , á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.15. 
C a m b i o : hobre P a r í s , b a n q u e r o s , 60 
d|v., 5 f r a n c o s 19|3|8 c é n t i m o s . 
Uambios s o b r é I l a i A b u r g o . 60 a |v . , 
b a n q u e r o s , 95. 
'•' • p t r í í - '.r'í.s p o l o r i ' / a c i ó n 96. en p l a -
za , 4.51 cts . 
'?.it r i h • yns pol . 96. e n t r e g a s de 
J u l i o 3, á 3.3|16 cts . c. y f.. 
Uenwj't'noas pol. 9H, e n t r e g a s de 
A g o s t o , 3 á 3.118 cts . c. y f. 
Masc . rbnd^ , p o l a r i z a c i ó n 89, e n p la -
z a , 4.01 cts . 
ú ú í * á » dt m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.7-6 cts . 
H o y se h a n v e n d i d o 65,000 sacos de 
a z ú c a r en es ta p l a z a . 
H a r i n a p a t e n t e M i n n e s o t a . $5.15. 
M a o t f f a del Oeste , en terc-erolaa. 
$8 .70 q u i n t a l . 
L o n d r e s , J u l i o 26 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . . 96, 13s.. 
Od. 
A z ú c a r m a s c a b a i o , po l . 89. l i s . 
6d. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a ú l t i m a 
eosedha, 12s. l l . l | 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 78.1|4. 
D e s c u e n t e , B a n c o de I n g l a i e r r a , 
3 por c iento. 
R e n t a 4 p o r c i ento e s p a ñ o l , ex-eu-
pon, n o m i n a l . 
L a s a c c i o n e s c o m u n e s de los Fí?rTo-
c ü r r i l c s U n i d o s de l a H a b a n a reg i s -
t r a d a s en L o n d r e s c e r r a r o n h o y 
á £ 7 8 . 
P a r í s , J u l i o 26 
- K e n t a f ' - a n r ^ a , e x - i n t e r é s , 94 f r a n -
cos, 40 c é n t i m o s . 






N e w Y o r k ; . 
F i l a d e l f i a 
S a n L u i s 
P i t t s b u r g 50 37 
C i n c i n n a t i 36 50 
B r o o k l y n 31 55 
B o s t o n 20 68 
L i g a A m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 6, C l e v e l a n d 5. 
W a s h i n g t o n 12, D e t r o i t 5. 
B o s t o n 3, C h i c a g o 1. 
N e w Y o r k 6, S a n L u i s 7 ( p r i m e r 
j u e g o . ) 
N e w Y o r k 5, S a n L u i s 1 ( s e g u n d o 
j u e g o . ) 
E s t a d o d e l C a m p e o n a t o 
G . P . 
D e t r o i t 60 28 
F i l a d e l f i a . . 57 31 
C h i c a g o 44 42 
N e w Y o r k 47 42 
C l e v e l a n d . . 47 47 
B o s t o n . 48 45 
W a s h i n g t o n 31 59 
S a n L u i s 26 53 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A — B A N C O P U P U L A R — C R E D I T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de cañavera les .— seguros contra la muerte del ganado.—• 
P r é s t a m o s en grandes y pequeñas cantidades.- -Descuentos, Pignoraciones y demás 
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1 B A N K O F C A Ñ A D 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P A R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13 200,000 
A C T I V O T O T A L . . . . , , 98 .000 ,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
\ S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Óbrapía P,3.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas .— 
Camagüey .— Caibarién.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Mayarí .— Manzanillo.— Puerto 
Padre.— Santiago de Cuba.—Sanctl-Splritus.—Sagua la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía xy 
C 2028 J l . 1 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 26 
A z ú c a r e s . — E l prec io del a z ú c a r de 
r e m o l a c h a en L o n d r e s , a c u s a a l z a , 
c o t i z á n d o s e h o y á 12s. l l ^ d . ; de 
N u e v a Y o r k a n u n c i a n a l z a en a q u e l 
m e r c a d o h a b i é n d o s e hecho u n a v e n t a 
de 65,000 sacos á los .prec io s c o t i z a -
dos . 
E n los m e r c a d o s de es ta i s l a n a d a 
se h a c e p o r f a l t a de f r u t o s d i s p o n i -
bles . 
C a m b i o s . — - S i g u e el m e r c a d o c o n de-
m a n d a m o d e r a d o y s i n v a r i a c i ó n en 
los preciios. 
( ' o t i z a m o s : 
Comercio Hanauero 
2 1 . % P '• .ondres R d j v 20. X 
m ñ'v 20 .% 
Pi \r ís , 8 d |v 5 .% 
H a m h i i n r o , 3 dfV Á.% ó . ^ P . 
Kstmios Unidos 8 rUv 10.% ' l ü . % P . 
Kspuña , s. pinza y 
cant idad, 8.d|V 1% 1%D. 
Hto. papel comercial HA 10 p . 2 a n u a l . 
MONKDAS HiXTBAN.rRRA.fi.—Se cotizan 
hoy, c ó m o si^ne: 
Greenbacks 10% 10%P 
Pinta pepafiola 98% 9s % 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó e n c a l m a d o y sos ten ido n o t á n d o -
se a l g u n a d e m a n d a por los v a l o r e s del 
H a v a n a E l e c t r i c , sobre todo por las 
a c c i o n e s P r e f e r i d a s . 
D u r a n t e el d i a h a n a t a c a d o fue'rte-
mente los v a l o r e s de l B a n c o E s p a ñ o l , 
ú n i c o v a l o r que h a ten ido a l g ú n c a m -
bio pues los d e m á s s i g u e n a u n q u e en-
c a l m a d o s sostenidoe . 
E l mercaido c i e r r a en c o m p l e t a c a l -
m a , s i e n d o l a s a c c i o n e s d e l B a n c o , 
l a s ú n i c a s que h a n t e n i d o a l g u n a v a -
r i a c i ó n en el m e r c a d o d u r a n t e el d i a . 
C o t i z a c i o n e s de l c i e r r e : 
B o n o s y O b l i g a c i o n e s . 
5 % B o n o s C u b a Sdc-
y e r ' . . I I31 /4 
£ 5 % B o n o s U n i d o s . 113 
£ 4 % B o n o s U n i d o s . 91 
6% l a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 117 
t'', 2a B o n o s A y u n t a -
m i e n t o 114 
6% B o n o s de G a s . . 119 
6% O b l i g a c i o n e s G a s 1 0 0 % 
• V f B o n o s H a v a n a 
E l e c t r i c 11 OVÓ 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y 100^4 
A c c i o n e G 
B a n c o E s p a ñ o l . . . A % 
B a n c o N a c i o n a l de C u -
b a . . . . . 122 
F . C . U n i d o s 84y2 
C o m p a ñ í a de G a s . . l O l i / j 
H a v a n a E l e c t r i c P r e -
f e r i d a s 109 
IT,) v a n a E l e c t r i c C o -
m u n e s 1031/2 







l O l i / o 
1 1 1 1/2 
1 0 0 % 
1071/. 




1 0 3 % 
54 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 26 J u l i o de l i l i . 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p « f i o k u 9 8 % á 9 8 % T . 
C a l d e r i l l a ( en « r o ) 97 á 98 Y . 
Or© aMericanf ) c o o -
Tra « r o e s p a ü » ! . . . 1.16% á l l f % P . 
O r « a m e r i c a n o cotr-
tra p la ta e s p a ñ o i a 1 0 % á 11 Y . 
C e n t e n e s á 5 .34 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .35 ea p l a t o 
I « i s e s 4 4 .27 en p i a t a 
i (i. en c f m n i d a d a » . . . 4 4 .29 en p l a t a -
£< peso a m e r i M B a 
en p l a t a a e w a i a l a 1-10% á 1-11 T * 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u l i o 26 
E n t r a d a s del d i a 2 5 : 
A B e t a n c o u r t y N e g r a , de P i n a r d e l 
R i o . 37 m a c h o s y 49 h e m b r a s v a c u n a s . 
A B r a u l i o G a r c í a , de B a t a b a n ó , S 
m a c h o s y 6 h e m b r a s v a c u n a s . 
A M a n u e l B r i t o , de A g u a c a t e , 1 ca-
ba l l o . 
A S e v e r i n o R o d r í g u e z , de P i n a r de l 
R i o , 152 m a c h o s y 44 h e m b r a s v a c u -
n a s . 
' S a l i d a s de l d i a 25.: 
P a r a el conisumo de los r a s t r o s de. 
e s ta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a d o : 
• M a t a d e r o de L u y a n ó , 70 m a c h o s y 
20 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 332 m a c h o s y 
127 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a S a n t i a g o de l a s V e g a s , á J u a n 
B a c a l l a o . 18 m a c h o s v a c u n o s . 
P a r a el C a l a b a z a r , á M a n u e l H e r -
n á n d e z , 5 toros . 
P a r a P i n a r dê l R i o . á S e v e r i n o R o -
d r í g u e z . 4 m a c h o s y 1 h e m b r a v a c u n a . 
P a r a G u a n a b a c o a , á S i m ó n M a r t s -
r i , 6 toros . 
P a r a ^ C a m a g ü e y , á J u a n B i l b a o , 1 
a ñ o j o . 
P a r a G u a n a b a c o a , á I r e n e B i l b a o , 1 
y e g u a . 
P a r a La P r i m e r a S u c u r s a l , á N i c o -
l á s P a z . 1 v a c a . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
( P o r l a i n a t a n z a del M u n i c i p i o ) 
P s »aOvi ticífcdas hoy,: 
Cabezaa 
G a n a d o v a c u n o 257 
I d e m de c e r d a 79 
I d e m l a n a r 31 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á l o s s igu ientes 
p r e c i o s en p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va» 
cas , á 16, 20, 21 y 2 2 cts . . e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 23 c e n t a v o s e V k i l o . 
C e r d a , á 34, 36 y 38 cts . . el k i l o . . 
L a n a r , de 30 á 32 cts . el k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Reaes s a c r i f i c a d a s j ioy^ 
Cabezal 
G a n a d o v a c u n o 60 
I d e m de c e r d a 4!> 
I d e m l a n a r 6 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s iguientet ' 
p r e c i o s en p l a t a : 
D a de toros , toretes , n o v i l l o s y v a -
cas , á 16, 20 y 21 c e n t a v o s e l k i l o . 
T e r n e r a s , á 22 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a de c e r d a , de 36 á 38 c e n t a v o s el 
k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s e l k i l o . 
. M a t a d e r o de R e g l a 
Cabezas 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a r t e horveficiadot 
G a n a d o v a c u n o 7 
I d e m de c e r d a 1 
I d e m l a n a r 0 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s en piata: 
V a c u n o , de 18 á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
C e r d a , de 36 á 38 c e n t a v o s e l k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p ie 
E l m e r c a d o se h a l l a su f i c i en te -
mente a b a s t e c i d o de g a n a d o , d e t a l l á n -
dose é s t e á los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , c lase e x t r a , de 
4.3|4 á 5 c e n t a v o s . 
I d e n v a c a s y toros , de 3 á 3.1|2 
c e n t a v o s . 
I d e m n o v i l a s y n o v i l l o s , de 3.1(2 á 
4 c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , á 7, 7.1|2, 8, 8.113 y 
* c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r en pie , á 5 cts . l i b r a . 
I d e m por c a b e z a , en p ie , á $3.50, 
$4 y $5 . 
A d u a n a de l a Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $69,128-18. 
H a b a n a , J u l i o 26 de 1911 
Movimiento de azúcares 
E N C I E N F U E G O S 
E l mercado azucarero de Londres y Xew 
York ha continuado mejorando, hab iéndose 
hecho ventas en New York á 3 cts. costo 
y flete, y como las existencias tanto en 
esa plaza como en esta son cortas, no es 
e x t r a ñ o qué los tenedores de las pocas 
partidas que hay por vender pretendan la 
paridad del precio dé Londres ó sea alrede-
dor de 3Í4 cts. costo y flete. 
E l prospecto de la próx ima zafra es ex-
celente, pero como todo depende del esta-
do meteoro lóg ico que podemos tener de 
aquí á Noviembre, es muy temprano para 
hacer cá lcu los que á, veces ocasionan per-
juicios al país . Y a hay quien avanza el 
pronóst ico de que será mayor que la za-
fra de 1909 á 1910, y todo porque actual-
mente el tiempo es favorable; pero es in-
dudable que los campos de caña se en-
cuentran en muy buen estado. 
Movimiento en la semana 
Sacos 
Existencia anterior . . . 
Entrados en la semana 










Entrados en la semana 
1.696,271 
27,700 




Cienfifegos,'Julio 21 de 1911. 
Bernardo Castillo, 
Notario Comercial. 
j e ñ o n í f a 
c o n o c i e r a l o * s 
m 
D e s c r i p c i o n e s c i e n = 
t í f i c a s y m u e s t r a s es= 
t a n á l a d i s p o s i c i ó n d e 
" los s e ñ o r e s f a c u l t a t i = 
v o s q u e g u s t e n c l ¡ r i = 
g i r s e á 
CARLOS B Ó f l l R 
SOL NUM, 74 
H A B A N A 
y s e g u r e s e f e c é - O s ? 
d e J a s a u f e n t í c a s 
l a i l e t a s T S a y e r 0 
d e J I s p i r í n a , 
n o s u f r i r í a m á s d e . 
l o s i n s o p o r í a b l c s 
d o l o r e s d e c a b e z a . 
•uf-02 U b i o 
D I A D I O D E L A M A R I N A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u l i o 27 do 1011 
Vapores de t r a v e s í a 
ÜB E S P E R A N 
Julio. 
Í7^-Bavaria . Hamburgo y escalas. 
ÍS__Cheruskla. Hamburgo y escalas. 
" 29—Manuel Calvo. Veracruz escalas. 
31—Regina. Ahi leres y escalas. 
Agosto 
1- Antonio López. Cádiz y escalas. 
1- -Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
" l~Mig.uel M. PlniUos. N. Orlcans. 
" 2 - Saratoga. New York. 
" 2—'E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
2 - Madrileño. Glasgow y escalas. 
3 Yplranga. Hamburgo y escalas. 
" 4 Wlttenberg. Bremen y Amberes. 
5— Trafalgar. New York. 
[ 6—Daniá. Veracruz y escalas. 
6— Cayo Manzanillo. Londres. 
7_Ernesto . Liverpool. 
• " jo—Pinar del Río. New York. 
" i i — L a Plata. Veracruz y escalas. 
» " 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
16—Beta. Boston. 
19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
Julio. 
97—Bavaria. Veracruz y escalas. 
29—Havana. New York, 
no—Manuel Calvo. New York escalas. 
Agosto. 
„ 1—Chalmette. New ür l eans . 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Canarias . 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Veracruz escalas. 
3 - Ipiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Saratoga. New Yorn. 
n g—Dania. Vlgo, Coruña y escalas. 
„ 8—B'xcelslor. New Orleans. 
11—La Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Madawaska. Montevideo y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
„ 20—Beta. Boston. 
„ 22—Excelsior. New Orleans. 
V A P O R E S . C O S T E E O S 
S A L D R A N 
Alava H, de la I laoanü todus los mlor-
coles 4 las 6 de la lard-», para Sagua y 
Caibarlén, regresando los s&badc s por la 
mañana .—Se despacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta. 
Cosme Herrera, di* !a TTabana todos loa 
mártes . á las 5 de la tarde, para Satrua 
r Cattar lén . * 
Puerta de l a Habana 
Para New York, vapor a l emán "Alleghani", 
por Heilbut y Rasch. 
49 barriles y 1.056 tercios tabaco. 
6 bultos efectos. 
P a r a Veracruz y escalas, vapor america-
no "Monterey", por Zaldo y i 'o innañla. 
10 tercios tabaco. 
6 tercios tasajo. 
1 caja efectos. 
P a r a Boston, vapor a l emán "Bota' , por A. 
J . Martínez. 
50 sacos cera amarilla. 
P a r a New York, vapor d a n é s "Droning O l -
ga", por D. Bacon. • 
2,600 sacos azúcar. 
u T A N I F I E S T O S 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Julio 26. 
De New York, en tres y medio días , v a -
por americano "Havana", cap. Kuight, 
toneladas 6,391, con carga y 54 pasa-
jeros, á Zaldo y Compañía . 
De Knlghts Key y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami". cap. White, 
toneladas 1,741, con carga y 16 pasa-
jeros, á G. Lawton, Chllds y Compa-
ñía. 
De Gulfport, en diecinueve días , goleta 
americana "Hornet", capi tán Mlller, 
toneladas 446, con madera, á la Orden. 
De Filadelfia, en cuatro y medio días , va-
por americano "Currier". cap i tán V a n 
. Gilder, toneladas 4,711, en lastre, á C u -
ban Destlllng Co. 
De New York, en cinco y medio días , va -
por americano "City of Everett", capi-
tán Pamherg, toneladas 2,595. con pe-
tróleo, á W. L Oil, Refinlng Co. 
S U Q U I I S C O N P . E G I S T R O A B I E R T O 
Delaware (W. B . ) , vapor dánes "D. Olga", 
por D. Bacon. 
Delaware (B. W . K vapor Inglés "Kirkor-
wald". por L . V. Placé . 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mon-
terey". por Zaldo y Compañía . 
New York, vapor a l emán "Altai", por H . 
y Rasch. 
t 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Julio 25. 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza", por Zaldo y Compañía . 
5,000 sacos azñcar . 
384 tercios tabaco. 
12 cajas tabaco. 
2.0 cajas picadura. 
17 pacas esponjas. 
250 l íos cueros. 
702 huacales naranjas.* 
42 huacales aguacates. 
1,505 huacales piñas . 
1,241 piezas madera caoba. 
78 bultos efectos. 
Para New Orleans, vapor americano " E x -
celsior", por A. E . Woodell. 




271 huacales aguacates. 
2,539 huacales plñas . 
34 bultos efectos. 
1 0 5 
Vapor americano "Excelsior", proceden-
te, de New Orleane, consignado á A. E . 
Woodell. ' 
P A R A L A H A B A N A 
González y Suárez; 250 sacos mal/.. 
B , F . Menóndez y cp; 500 id id 
Querejeta y cp; 500 id id . 
O. J . Tauler; 500 id id. 
Genaro González: 250 id id . 
Llamas y Kuíz: 250 id id 
K. Oriosolo; 250 id id. » 
Fernúude/ . y García; 250 id id. 
¡Suriol y Fragüe la ; 250 id id. 
Galbán y cp; 500 id harina) 1(5 bultos y 
liMI cftjas manteca. 
.1. A . Baticcs y cp; 250 saco» harina. 
Am. Grocery y cp; 12 cajas manteca. 
Armour y cpj 950 lá id; 17 bultos efec-
tos; 810 id sachirhón; 21 id carne y 60 id 
menudos. . . . „ 
Swift y, cp; 22 id sa lchichón; 1-15 id 
puerco; 781 cajas huevos; 85Q|3 manteca. 
B . Fernández y opjlS '-ajas tocino. 
F . ilzquerro: 5 id i d . 
B . Palacio; 35 id i d . 
A . l í o s s i t ch : 50 bultos frutas. 
M . Campos; 900 sacos abono. 
A . B . Horn; m id i d . 
A . Cagigas y hno: ¡5.022 piezas ma-
dera. 
Kent y Kiugsbnry; 200 sacos alimento 
Alonso, Menóndez y cp; 5 liarriles ca-
marones, 
Bergasa y Timiraos: 3 id i d . 
K. Torrcgrosa: 5 id y 50 cajas id . 
B . Hernández ; 5 barriles id . 
Negra y Gallarreta; 55 cajas id . 
J . M . M a n t e c ó n ; 50 id id; 50 id leche 
Crusellas, hno y cp; 113 barries aceite; 
1. 10 l atados cortes, 
( i . Bulle; 240 id id . 
Puig y Guix; 120 id id . 
Keene y Getmann; 300 sacos abono. 
E l Pincel: 23 "bultos efectos. 
C . L . Bond: 2 id id . * 
Horter y F a i r ; 40 id id . 
Palacio y García; 9 id id . 
Cuban A m . Sugar y cp; 3 id i d . 
Southern Frpress y cp; 1 id i d . 
P . Kodríguez y hno; 1 id i d . 
Vega y hno; 1 id i d . 
.T. Menéiulez y cp; 2 id id . 
.Grana y cp; 2 id i d . . 
A . Hernández: 8 id i d . 
E . B . Desvernine; 31 id id . 
Fernández & cp; 4 id i d . 
Méndez y Vlbadín; 13 id id. 
V . Vassallo; 18 id i d . 
V . López ; 29 id i d . 
J . R . Olow é hijos; 19 id id . 
A . Salas; 13 id i d . 
A . Fernández : 26 id d i . 
Bahámonde v cp; 11 id id 
M . Ahedo y G : 20 id id . 
C . S . B u v ; 2 id id . 
Kwoug W . C u : 4 id i d . 
G . Emmermann; . id id 
' Cuban and Pan American Express y cp; 
10 id id . 
A . Armand; 4 jaulas aves. 
P . D . de Pool: 800 rollos papel. 
N . Quiroga: 100 barriles papas; 8 jau 
las aves. 
Fernández y Vi l lanuva: 1.000 sacos sal 
Cuban F . y cp; 3 barriles peras; 200 
molones. 
Lykes y lino; 356 cerdos. 
Orden: 15 cajas tocino; 549 atados atra 
vesaños ; 3,155 piezas madera. 
D K N E W 
P A R A M A T A N / A S 
A . D í a z : 11 cajas calzado. 
P A L A C A I R A P J F N 
Fernández y hno; 2 cajas calzado. 
Mart ínez y cp; 4 id tejidos. 
P A R A I S L A l>B P I N O S 
C . B . de L u n a ; 1 bulto efectos. 
P A R A C A R D E N A S 
B . Menéndez y cp; 500 r»*** ^ n í z . 
Julio 24 
1 0 6 
Vapor americano "Monterey", proceden-
te de New York, consignado á Zado y Ca . 
P A R A LiA H A B A N A 
Carbonell, Dalmau y cp: 110 sacos abo-
no. 
Z A F R A D E 
Arribos, Exportac ión , Consumo y Existo 
la semana que termina el 22 de Julio d 
neta en todos los puertos de la Isla en 
e 1911, y totales hasta esa fecha: 
Galbán y cp; 1.050 id harina; 24 far-
dos canela; 10¡3 jamones; 10 cuñe te s y 
36|3 manteca; 25 sacos p i m e n t ó n . 
Corscino y Fernández; 25 id harina de 
m a í z . 
J . Herrero: 25 id id . 
Antonio* García; 65 id frijoles. 
H . Astorqui y cp: 50 id garbanzos; 60 
id frijoles. 
M i U i n , Alonso y cp; 876 barriles papas 
E . R . Margarit: 35 tabales pescado. 
B . Huiz; 801 barriles papas. 
Izquierdo y cp; 779 id id . 
R . Torregrosa: 1 guacal cestas; 40 ca-
jas quesos; 7 bultos frutas; .18 barriles 
jamones; 50 cajas conservas. 
A . E . L e ó n ; 15 bultos frutas. 
Eguidazu y Echevarr ía ; 5|3 jamones. 
Milian y cp; 551 barriles papas. 
W . A . Chandler: 27 bultos frutas. 
Suift y cp; 25 cajas tocino. 
M . López y cp; 1.365 barriles papas. 
M . Guticrez; 35 cajas ciruelas, 
ff. Raxeeaa Nolla: 50 id arenques. 
F . Bowman; 205 barriles papas. 
J . Prieto: 375 id y 30 sacos i d . 
B . Suárc/. y cp; 200 barriles papas. 
Alonso, Menéndez y cp: 500 id id; 65 
onjas bacalao. 
AV. B . F a i r ; í i bultos polvos; 2.326 ca 
jas y 200|2 id leche. 
Pita y hnos; 50 sacos frijoles. 
M. Bcraza: 25 id harina de m a í z . 
( iarcía, Blanco y cp; 65 cajas bacalao. 
Gar la , Sánchez y cp; 135 id i d . 
Vida l , Rodríguez y cp; 12 bultos dulces 
100 id conservas; 5 id cacao; 3 Id melo-
nes; 75 . id frutas; 80 id quesos. 
AVickos y Cp; 60 cajas bacalao. 
L . E . Gwin; 06 bultos frutas. 
S . 8 . Friedle in;: 18 cajas tabaco. 
Quesada y cp; Í0\S jamoues; 1 caja 
libros. 
J . F . Burguet: 30 ''ajas conservas. 
Negra v Gallarreta; 60 id i d . 
E . .Miró'y cp: 15 bultos, 30 cajas, leche 
Kan Wong y cp; 67 bultos efectos. 
M . Carmoaa y cp; 5 id i d . 
Rambla y Bouza: 1 id id . 
3. H. C lark: 1 id id . 
Fernández y Maza: 6 id i d . 
ü . Lawton'Chl lds y cp; 3 id i d . 
H . F . Manniug: 12 id id . 
Fernández y González: 5 id i d . 
Southern Kxpress y cp; 28 id i d . 
Guban and Pan American Express y cp; 
18 id id . 
Arredondo y Barquín: 25 id id 
l'arajón y Junquera; 6 id id . 
I) . Ruisánchez: 7 id i d . 
K . A . Ledesma: 2 id i d . 
F . P . Amat y cp; 3 id id . 
A . G . Bornsteen; 16 id id 
J . E . Jenklns: 3 id id . 
C . F . Wyman; 4 id i d . 
H . A . Me Andrew: 3 id id 
J . Botello; 13 id id . 
Compañía Carbonera Cubana; 10 id id 
Y en Sancheon; 48 id i d . 
González, Gelí y cp; 34 id id . 
V . G . Abreu; 12 id id . 
R . Perkins: 17 id i d . 
M . Fernández y cp; 1 id id . 
Solares y Carballo; 3 íd i d . 
A . F e r n á n d e z : 1 id í d . 
V. O. R i a ñ o : 1 íd i d . 
Cuban E . C . y cp; 1 id id . 
B . AVilcox y cp; 1 id í d . 
J . B . Giquel; 6 íd í d . 
Havana Electr ic R . y cp; 2 íd í d . 
G . Fernández ; 1 id id . 
H . C . Swan; 3 íd id .* 
.T. Ruines: 6 íd i d . ' 
O. B . Cintas: 5 id í d . 
N é w h a l l y Henderson; 35 íd í d . 
L . M . Narvay; 20 id ' í d . 
J . Alvarez; 5 id id . x 
Harris , hno y cp; 7 id i d . 
Vilaplana, Guerrero y cp; 46 íd í d . 
I I . S . Express y cp; 11 id id , 
Gas yElcctr ic idad; 5 íd í d . 
Llndner y Hartman; 5 íd í d . 
Snare T . y cp; 72 íd i d . 
Fradera ycp; 9 íd calzado. 
F . Mart ínez : 4 íd id . 
A . Pérez y lino; 2 íd í d . 
Alvarez, García y cp; 8 id i d . 
Viuda de Aedo, Uss ía y Vinent: .13 id . 
H . S . de Rees; 1 id í d . 
V . S u á r e i y cp; 6 íd í d . 
Catcsot García Miret; 9 íd í d . 
Fernández , Valdés y cp; 2 íd í d . 
J . Mercadal y hno; 19 íd í d . 
Fleischmann y cp; 10 cajas levadura. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 74 bulto? 
drogas. 
L . L . Aguirre y cp; 14 cajas municio-
nes 'y 115 bultos pó lvora . . . . . 
L . Pantin; 16 pacas tabaco. 
Fernández , Castro ycp; 25 bultos papel 
Suárez, Solana y cp; 54 id í d . 
Gutiérrez, y Gutiérrez: 32 id id . 
Havana Post: 15 íd id . 
V . Campa y cp; 6 biiltos tejidos. 
Rodrigue^, González y cp; 8 íd í d . 
Prieto, González y Cp; 8 id í d . 
Alvarez, Va ldés y cp; 8 íd id . 
Fernández , hno y cp; 1 id i d . 
Angulo, Toraño y cp; 2 id i d . 
López, Revi l la y cp; 4 id í d . 
Garcfc Tuñón y cp; 1 íd i d . 
R . R . Campa;' 6 íd í d . 
Fargas y Ball-lloveras; 3 id í d . 
Sol ís , hno ycp; 1 id id . 
A . García: 1 id í d . 
González, García y cp: 2 íd í d . 
D . F . Prieto: 2 id id . 
Corujo y González: 1 íd i d . 
F . Gamba y cp; 2 id id . 
Sánchez y Mosteiro: 1 id i d . 
J . M e n é n d e z : 1 id i d . ' 
A . Revuelta: 1 id id . 
Heros y cp; 1 id id . 
O . Sang 1 id i d . 
S E I S P U E R T O S 
T o n e l a d a s ( 2 , 2 4 0 l i b r a s ) 






Sagua. . . ' 783 






















I* ffChíl 976,611 830,868 37,437 108,306 
O T R O S P U E R T O S 




Puerto Padre '. '. . 
Gibara [ 
Banea 
Antll la & Nlpe Bay ". 5,001 
G u a n t á n a m o 507 
Santiago de Cuba 
Manzanillo. . 8S7 
Santa Cruz del Sur 1 
Júcaro -
Zaza • • • ^ 

















Total hasta ¡a fecha. . . . . . . . . 464,202 420,454 3,387 40,301 
T O D A L A I S L A 
Arnbios Exporta- Consumo Existencia 
ción 
13,540 30,525 1,116 148,667 
1.440,813 1.251,322 40,824 148,667 Total hasta la fecha 
Centrales moliendo: 3. 
Habana, 24 de Julio de 1911. 
H . A. H I M E L Y . 
NOTA.—Consumo se reriere al a z ú c a r nejado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. D í l a z ú c a r consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y Que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
dar^ cuenta al final de la zafra. 
E Ricar i y cp; 5 id id . 
M F . re l i a y p ; ^ id i d . 
P Gómez Mena; 6 id id . 
Gómez, P ié lago y ep; 5 id id . 
B . Suárez: 7 id id 
Váidas, I n d á n y cp; 11 id i d . 
A l varé, hno y cp; 3 id id . 
J Aguilera y cp; 82 id ferre ter ía . 
Bengnría , Corral ycp; 18 íd id . 
Marina y cp; 8 id i d . 
K Alió v cp; 20 id id . 
Pérez y Herrera: 35 íd í d . 
C F . 'Calvo y cp; 13 íd id . 
Moretón y Arruza: 15 íd id . 
Fuente, Presa y cp; 15 id id . 
Viuda de Arriba, A j a y cp; 14 id id . 
Orden: 262 id id; 34 íd efectos; 2,000 
sacos avena; 109 íd garbanzos; 5 latas 
mantequilla; 6 caaja jugo; 200 id y 7 ba-
rriles aceite; 10 cajas galletas; 15|3 man 
teca- 120 barriles conizas; 4 íd sosa; 37 
fardos papel; l)235 barriles papas; 1,278 
cajas bacalao. 1 
Día 25 
1 0 7 
Vapor danés "Xordhavre", procedente de 
Veracruz, corsignado á Daniel Btpón. 
E n lastre. 
10a 
Vapor americano "Mascotte", procedente 
de Tampa y escalas, consignado á, G. L a w -
ton ChlldB y Qa. 
DlC " \ M P A 
A . Rossitcli: 1 lote melones. 
Vidal , Kodríguez y cp; 13 bultos toma-
tas v otros. 
Sontlieru Express y cp; 2 id efectos. 
1 0 9 
Vapor alem.ln "Allegbany", procedente 
de Montejo (.lea.) y escalas, consignado 
A Heilbut y Rasch. 








C O T I Z A C I O N OFICIA» 
CAMBIOS* \ 
Bi.naue. Comer. 
Londres, 3 dlv 21% 20%ip|0P. 
Londres. f.O d|v 20% 2 0 H p | 0 P . 
París . 3 dlv 6% 5% p|0 P. 
Alemania, 3 d|v 5% 4% pjO P. 
Alemania, 60 dlv. . . . 3% plO P. 
E . Unidos 10% 10V4P10P. 
.. „ <{0 djv 
líspafia f 01. S|. plaza y 
cantidad 1% 1%pI0D. 
Deacutenro papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
A Z U C A R E S 
Azrtcar oantrtFuaa ne enarapo. polarlza-
pfWy en a lmacén , fruto exisrente, & pre-
( lo de embartiue, á. 6% rs. arroba. 
Idem de miel polarización 89, á. 4% rs. 
anona. ' 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana*. 
P a r a Camplos, Francisco D í a z ; para 
Azúcares , Jacoho Patterson. 
Habana. Julio 26 de 1911. 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
lo, id. Central azucarero 
"Covadonga" 
lJWlsracionM\Orl«g. Conso-
lidada; de C i ? y ffiie'!-
trlcldad 
IBronr^Mito o- ia ftpnQbllfta 
de Cuba, 16% millones. . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co 
A C C I O N E S 
Bañen EspaSol le la. Isla a» 
Cuba 107% 
P - ' i - Aerícola ae Vuerto 
Pr ínc ipe 
Banco Nacipna) de cuba . . 
Banco Cuba 
Compaf.Ia :•!•-,,,•ariiu-i* 
Umdos do la Habana v 
Alrincem?* 5o K^gla l imi-
tada 
Ca. Jrüéotnct. de Santiago de 
Cuba 
Com,milla del Ferrocnir l l del 
Oeste 
Compañía Cubana Cenrrm 
Ratlway'B LlmUed Prexe-
ridaa 
Id. id. (comuneo) 
l -Vrrecaml «le filbara á Hol-
guln 
Compañía Cubana de A l u n -
b-ado de Gas 
Curr"ift> rt«» y TClaoirl-
cldad de la Habana . . . 
D'oii»» KÍÍ i;» Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
í.<>n,1a de vVim^iclo ríe la Fii*-
bana (preferentes) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento d'' Cuba. . . . 
Compufiíe Havana tíle;itric 
T^allwayr Co. (pieíersTi-
tes) •. . 
Ca . Id. id. (comunes). . , 
r,'>moañí_ Anónl ina do Ma-
tanzas. . ' 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'itin»a WléctrlCP de Sviucii 
Bpf ritun 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenas y Muelles Los 
Indios 105 
Matadero Industrial . . . . 
Compañía Fomento Agrario. 
Hanco Territorial de Cuba. .' 
id. id. Beneflcladan 





9 8 y» 
108% 
A N U N C I O . — S E C R E T A R I A D i 





















te.—LlritaclAn para el s u m i n i s t r o ^ f W ] 
je con destino al ganadv. de la j-sí0rreL' 
del Distrito.—-Santiago d,- Cuba iq H atura 
lio de 1911. ^Hasta las tres de la tarrt Ju' 
día primero de Agosto de 1911 se r 
rán en esta Oficina, calle Alta, de E n * 4 ' ! 
das nüm. 20, proposiciones en nlioo,119" 
rrados pai'a el suministro de torra Ce" 
destino al ganado del Departamento Con 
tonces serán abiertas y le ídas publioo en' 
te.—Se faci l i tarán á los que U. solí o ^ 
informes é impresos.—(f.) tmilio P r 
rra. Ingeniero Jefe P. S. ' üue' 
C 2137 alt. 
O F I C I N A D E L C U A R T E L M A E S T Í Í 
•eneral v Comisario General A* I ^.fA«B Gene l y i i  l del Ei¿r' 
—Hasta las 2 p. m. de los días cpie si01,10-
dican, se recibirán en la Oficina del p,, 
telmaestre General y Comisario del P, 
to de la Cabana, Habana, proposiciones^1 
pliegos cerrados y lacrados para bs 
gulentes suministros: de víveres el fiL 
y de forraje y leña el día 29, ambo<! * 
Julio de 1911, y entonces las proposlnu 
nes so abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e - l a ' 
darán pormenores a. quienes los soliciten 
C. Macliado, Teniente Coronel CuarfelSSl 
estre General y Comisarlo General 
Ejérci to . 
C 2148 alt^ 
del 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
Billetes del BaiKC E s n a ñ o l de (a l i l a <Jo 
Cuba, contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98% 
Greenbacks contra oro esnañol . 110% 110% 
V A l . U r . a S 
Com. V <no. 
Fcndo» público» 
Valor PlO. 
E m p r ^ t i t o de ln Repúbl ica 
de Cuba 112 118 
1 ."'-iVa tifl C u n a 
Deuda Interior 109 115 
Obli^ 1.'ÍOIKÍS prunerH hlpoie-
.,..1 ^v»jntamler.to ^e \e 
Habana 116 123^ 
()..>i>.«iUvti'ttvN «*c«ii'".da hlpo-
>-r<x del Ayuntamiento de 
la Habana 113 117 
Onltgnci. wi ÍS hipotecarlas F . 
C. d̂  Cienfu^Bos ^ Vl i la-
. clara N 
id. id. s e g u n d a r á N 
lu. j-limera id. Férrocarrl! de 
Caibarlén N 
M tu imei a Id. Gibara 4 Hol-
guín N 
Bonos hlpof ecarios de 1* 
Cnwinp'ÍJÍr de f/^s v tóleo-
trlcldad de la Habana. . . 121 126 
Bono^ dé '•» I luna».a ffilec-
trlr ^Hüway's Co (en c ir- * 
cu lac lón) 109 112 
."í'n.t.n'..'íi-» Reii ír<íl«-8 (per-
los F . C. U . de la Habana. 111 116 
aunos iíe JB Couipan.i* .10 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a .i e 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
I-mos de la Repúbl ica de 
'Juba emitidos en 1896 1 
1S97 N 
íionofl segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Woks N 
"iNEW Y O R K STOCK QIJOTATIQNS" 
ent ll? MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOO EXCHANGEK 
O M e e N o . i ¿ 9 U r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
C o f r e s p f i á n i í s í , C i R D E U U Co., B W C O N i T I O N Á L . , 8(1313 212 & 211 
T e l ^ p h o n e s A - 3 5 ^ 1 & A - 3 5 » > 




















American Car & Foundry 
American Locomotive 
U. S. Rubber Common . . 
Átch l son Topeca & Sta. Fe . Common. 
Baltimore & Ohio '. 
Brooklyn Rapid T r a n s i i 
Canadian Pacific 
Cheeapeake & Ghlo 
West Mary'and 
E r l e Common 
Great Northern Preferred 
Interboroush Preferred 
Itltérborouah Common 
Loulsvllle & Nashvllle . . . . . . . . 
Missouri Pacific . .' 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Penrsy lvania R. R 
Readlng 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern RplUvay . 
Chicago Mihvake & St. Pau l . . . . . 
Union Pacific 
U. S. Steel Common 
r . S. Steel Preferred 
Wabash Common . . , 
Waba#h Preferred 
Chicago W 
Chicago Grand West P 
f o n s o l l d a t é d Gas 
Norfolk & Western ' • . . . . 
American Beet Sugar • 
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Julio 26 de 1911. 
A C C I O N E S vfejvlDIDAS: 400,000 
N O T A , — L a s cotizaciones m á s altas y más bajas están sacadas de los cablegra-












Municipio de l a Habana 
D e p a r t a m e n t o <i(' A . d m l n i s t i ' a e i ó n 
D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
iMicsto Fote íiidnstria y CofflM 
PATENTES DE ALCOHOLES 
CoiresjOHií&ite d ijercicio de I9ÍI á 1912 
Se hace saber á los contribuyentes -por 
el concepto expresado, que pueden acudir 
á. satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en' los ba-
jos de la Casa de la Admin i s t rac ión Muni-
cipal, Mercaderes y Obispo, todos los d ías 
hábi les , desde el 24 del actual al 22 de 
Agosto próximo, ambos días Inclusives, du-
rante las horas comprendidas entre 7 a. m. 
4 11% a. m.. apercibidos de que si trans-
currido el citado plazo no satisfacen sus 
adeudos, incurrirán en el recargo de la 
doble cuota, y se' cont inuará el cobro de 
la expresada cantidad de conformidad con 
lo prevenido en los Capí tu los tercero y 
cuarto del T í tu lo cuarto de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Julio 20 de 1911. 
Julio de Cárdenas , 
Alcalde Municipal. 
C 2180 5-22 
Municipio de l a Habana 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s 
Impuesto por Fincas Urbanas 
P r i m e r T r i i u r s l r c d e 1 Í H l á 
Pe harr. saber á los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondlen-
tes al mismo quedará abierto desde el 
25 del corriente mes al 23 de Agosto 
próximo en los bajos de la Casa de ja 
Adminis trac ión Municipal, por Mercaderes 
todos los días hábi les de 7 á U i ^ J 
103^ nl•• apercibidos que si dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeu-
dos IncurrlrAn en el recargo del 10 p0r 
ciento, y se cont inuará el procedimiento 
conforme se dotormina en la Ley de Im-
puestos Munlcl] ah-s. 
Tamblón en este plazo estarán al cobro 
los retlbos de la contribución correspon-
dientes á las fincas ooe la Comisión rV 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricaciórt ó por rec-
tificaciones de rentas, ó por otras causas 
y cuya resolución se les haya notificado a 
los Interesados por ese Organismo des-
puós del día en que se abrió al cobro el 
trimestre anterior á í'-ste, como asimismo 
se hace saber (¡ue en virtud de acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 15 de Dicietn-; 
bre del año próximo pasado los recibos 
adicionales que se pongan al cobro por 
Fincas r r b a n a s y Rús t i cas de nueva cons-
trucclfin ó rectitlcaciCn de cuotas, podrán 
pagarse , urfe de los atrasados conjunta-
mente con el que este al cobro y así auce-
slvamente en cada trimestre hasta el com-
pleto pago del adeudo, siempre- que por 
virtud de la prórroga concedida no pue-
da surgir la prescripción aumentándose 
en e.ste cuso el número de recibos que en 
cacia trimestre se deba alionar, advirtlén-
dosc que esta conces ión queda sin efecto 
desdo el momento que dentro de los pla-
zos lijados dejen de satisfacerse los reci-
bos que le correspondan; incurriendo en él^ 
recargo correspondiente todos los que 
queden pendientes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas 
en el car,'o de la Habana, cuyas .iniciales 
de las calles sean de !a A á la M, y los hi-: 
rrios apartados d-"» Arroyo Apolo, Calvario, 
Cerro y L u y a r ó , se encuentran en la Co-
lecturía del señor i "arlos i'arricarte, y los 
de la X á la 7. y Larri . ? do Arroyo Naran-
jo, nasa Blanca. Je sús del .Monte y Puentes 
Grandes, Regla y Vedado, en '.A del señar 
José A. N'illaverde. á donde.deben soUcitai» 
los para su abono. 
También so hace saber á los señores 
Contribuyentes y arrc;\data;ios de Flncáa 
Urbanas y R ú s t i c a s la o M i - a - i ó n en que 
es tán do declarar en los períodos seña-
lados en ••: ar t í cr io 23 o- ".« Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas lincas; y cuyo artículo 
dice lo s i g í l e n t e : 
Art ículo 2:í. - E n la primera q u i n i n a -JoJ 
mes de Junio de cada año. deberá ser 
clarada al Alcalde Municipal 'i del barrtó , 
respectivo, por el propietario de FincM' 
Rúst i cas ó F r ! anas, ó por sns represen-
tantos, cualquiera variación que h o ^ ^ H 
ocurrido, respecto á la renta última fijada.. 
Igual declaración y en la rropia íeclía-
están obligados á presentar los arrendata-
. ríos .1 quien se le huMora alterado ¡a renta. 
1911.—Hasta l^s diez de la m a ñ a n a del día Debiendo advertir ^.e i^-urren al ocul-
26 de Agosto de 1911, se recibirán en esta en l3s pena Helao s que determina 
Oficina proposiciones en ¿diegos cerrados e] artfcu]o 61 dc ia propia Ley q f l ^ H 
para la CDtltrataclqpn del Servicio de Comu- pia(j0 dice-
Artículo til: Incurron on responsabilidad: 
L a s personas obligadas A presentar de-
clar.acinnes de fircar, qu-- no !o b^ieren, 
v las que se?ún el art ículo 30 deban tes-
tificar on los casos que allí so mencionan 
que no comparezcan ó qu' ompareciendo 
so nieguen ft testificar, y Ijis que implaan 
el ro( (in.iclmionto cpie on .iicho artícu'0p5 
expresa. IncurrlrAn on la multa de D l - ^ 
A r i X i T F X T A P E S O S por cada'.vcz.jr 
por cada caso. 
E n caso de ocultación, á más do la mul-
ta so pagará .1 impuesto vencido y 
satisfecho. 
Habana. 20 de Julio de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
Alcalde Municipal. 
C 2200 ' J 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A R I A 
de Obras P ú b l i c a s . — X e g o c l a d o del Servi -
cio de" Faros y Auxilios á la N'avegación. 
—Maestranza.—Habana 22 de Julio de 
nlcaclón y abastecimiento de los faros de 
Punta Gobernadora. Punta de Maya, Cayo 
Diana, Cayo Piedras del Xorte, Cayo Cruz 
del Padre, Cayo B a h í a de Cádiz. Cayo 
Cristo, Boca de Sagua, Cayo Francós , C a -
yo C a i m á n Orande de Santa María, Cayo 
Paredón Grande, Punta de Maternlllos, 
Punta de Práct icos , Punta Peregrina. V i -
ta, S a m á , Punta Lucrecia. Bañes , Xipo. 
Sagua de Tánamo.» Punta de Maisí, Cabo 
Cruz, Cayo la Perla, Punta de los Colora-
dos, Cayo Piedras del Sur y Cayo Guarir, 
•del Este, y entonces dichas proposiciones 
se abrirán y leerán p ú b l i c a m e n t e . — S e da-
rán pormenores á quienes los soliciten.— 
E . J . Balbín, Ingeniero Jefe del Xegoclado 
del Servicio de Faros y Auxilios á" la X a -
vesac lón . 
C 2206 alt. 6-25 
la Isla i 
E N 3 0 D E O E 1 9 1 1 
( O r o 5 i.si5,fn3-S7 
- ( P l a t a 242,150-37 
Depós i to s en otros Bancos í S T * * ! " ' * ^ ^ ' i ^ H S 
K ( P l a t a 67,12.3-70 
C A J A . 
Fondos disponibles en peder de Co- í O r o . . . | 2.349,o(',4-(v7 
misionados , p l a t a 41 ^fí- 'ó 
C A H T Z R A . 
Prés tamos con hipotecas $ 283.265-74 
Obligaciones hipotscirias al 
portador 1.349,2S3-11 
Acciones de otras Empresas y 
| valpres públicos 3.ó75,6Si-94 
I Descuentos, préstamos y letras 
I ft cobrar á 90 días 3.045,277-ri9 
[Idem idem á man tiempo 1.81*, 8S~Si 
Emprést i to del Ayuntamiento de la Habana 
Propiedades 
Diversas cuernas 







C A P I T A L 
Saneamiento de Créditos 
31 U T A h í t 0 
[dientas corrrientos / O r o ... $7.805,P41-S9 rrneuüos.. . ( p | a t | l 208,6Sl-tí5 
epemitantes j ^ « P ^ i t o s sin interés. . . ¡ g f » ^ $ 
Dividendos. 
L epós i tos con interés ' í>r<> 11.139,007 2:i 
' I H l a t a 89,120-6) 
t)a"o 
P l a t a 
90,471 -18 
210 53 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
to0de 'rHabína .UereSe9 i,:raPré8tit0 del'Ayuntaiulen: 
Intereses por cobrar 





£ l Contador, 
r , <io lu L l a i t i a . 
H a b a n a , ÍÍO d e J u n i o í l e ^{)XX 
Vto. Bno.: 
E l Director 
J , S e n 
C O N S E J O 
D I A R I O D E L A I V L ^ R I N A . — E d i c i ó n de l á m u ñ a n a . — J u l i o 27 de l O l l . 
O R T U N Ó 
E n d i v e r s a s * o c a s i o n e s l i emos a í l v e r -
t ido el p e l i g r o que se c o r r í a á conse-
c u e n c i a de l a i i n p r c m c d i l a c i ó n c o n 
que se h a n aunvcutado los gas tos de ia 
R e p ú b l i c a , v o t á n d o s e c r é d i t o s u n a s 
veces y o t r a s d i c t á n d o s e l e y e s sobre 
c r e a c i ó n ó r e o r g a n i z a c i ó n de s e r v i -
c ios s in tomarse' el t r a b a j o s i q u i e r a 
de c a l c u l a r lo que i m p o r t a b a n las 
n u e v a s o b l i g a c i o n e s que se i m p o n í a n 
a l p a í s ; r e s u l t a n d o a s í que por esos 
a u m e n t o s y los que se h a n ido i n t r o -
d u c i e n d o en los p r e s u p u e s f o s a n u a l e s , 
el i m p o r t e de é s t o s , s e g ú n ha maniTes -
tado el s e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
a s c e n d e r á n á u n o s 43 m i l l o n e s de pe-
sos, y a d e m á s lo ¡ q u e i m p o r t e n l a s l e -
y e s e spec ia le s y ' c r é d i t o s p e n d i e n t e s 
d e l G o b i e r n o P r o v i s i o n a l , no i n c l u i -
dos en esos c á l c u l o s ; y como el c ó m -
puto de los i n g r e s o s no p a s a de unos 
36 mi l lones , r e s u l t a u n d e s n i v e l e n t r e 
•lo que 'debe c o b r a r s e y lo que t iene 
que p a g a r s e , d e s y i v d que en l e n g u a -
j e f i n a n c i e r o se l l a m a ' ' d é f i e i t . " y 
que el m i s m o s e ñ o r M a r t í n e z O r t i z 
c a l c u l a en seis m i l l o n e s de pesos. 
N u e s t r a s a .dver tenc ias f u e r o n des-
d i d a s , y v a m o s á l l e g a r , s i es que no 
h e m o s l l e g a d o y a , á lo que se t e m í a : 
Ja f a l t a de r e c u r s o s p a r a c u b r i r c u m -
p l i d a m e n t e l o s c o m p r o m i s o s c o n -
t r a í d o s , c r e á n d o s e al S e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a , a l G o b i e r n o m i s m o , u n a s i -
t u a c i ó n l l e n a de d i f i c u l t a d e s y oca-
s i o n a d a á r e p e t i d o s d i sgus tos , d a -
dos l o s c o m p r o m i s o s a d q u i r i d o s , 
los med ios c o n que se c u e n t a n p a -
r a c u m p l i r l o s y l a s e x i g e n c i a s que 
las c i r c u n s t a n c i a s i m p o n e n . 
N i n g u n a n e c e s i d a d , n i n g ú n mo-
t ivo j u s t i f i c a d o h a n d a d o o c a s i ó n á 
que se l l egase p a r a el T e s o r o á esta 
S i t u a c i ó n , puesto que el a u m e n t o de 
los gastos pudo á t i e m p o e v i t a r s e , 
p r i m e r o : a d v i r t i e n d o a l C o n g r e s o , ique 
no se da p u n t o de reposo en d e s p i l f a -
r r a r los r e c u r s o s n a c i o n a l e s — e s en lo 
ú n i c o que d e m u e s t r a n a c t i v i d a d y ce-
lo m a y o r í a y m i n o r í a — l o a r r i e s g a d o 
y t e m e r a r i o de s u c o n d u c t a , y s i el 
consejo no í u e s e e s c u c h a d o , a p l i c a n -
do el ve to s i n c o n t e m p l a c i o n e s á to-
da c o n c e s i ó n de c r é d i t o no d e m a n d a -
ba ñ o r el G o b i e r n o ; y s e g u n d o : h a -
ciendo en los p r e s u p u e s t o s c r e c i d a s 
reducc iones—que h a c e r s e p u e d e n — á 
fin de l o g r a r la n i v e l a c i ó n e f e c t i v a , y 
praet ira entre los gas tos y l o s i n g r e -
sos y h a s t a c o n t a r con a l g ú n s o b r a n -
te p a r a c u a l q u i e r gasto i m p r e v i s t o é 
ine ludib le . „ 
P e r o n a d a d i esto se h a hecho . P o r 
el c o n t r a r i o , i o h a h a b i d o u n a a s p i -
r a e i x ' n — j u s t i f i c a d a ó n o — e n lo que se 
ref i ere a l a u m e n t o de s e r v i c i o s , a l de 
sueldos, a l de o f i c i n a s , que no se h a -
y a a t e n t i d o con r a p i d e z v e r t i g i n o s a 
con e l c o n c u r s o de l i b e r a l e s y conser -
v a d o r e s , s in m e d i t a r l a s e o n , e c i i e n -
d a s , s i n a p r e c i a r l a a s c e n d e n c i a do 
la o b l i g a c i ó n que se c o n t r a í a ; y has -
ta m á s de una vez se h a n c r e a d o ser-
v ic ios s in c o n c e d e r el c r é d i t o con que 
c u b r i r l o s , ó se h a m a n d a d o ó d i s p o n e r 
de los s o b r a n t e s d e l T e s o r o c u a n d n 
no e x i s t í a n y a n n e r a n i n s u f i c i e n t e s 
los p r o d u c t o s de l a s r e n t a s paira ci 
abono de las o b l i g a c i o n e s a n t e r i o r -
mente c o n t r a i d a s . T o d o esto r e v e l a 
de u n a m a n e r a c l a r a , como h e m o s 
d i c h o y no nos c a n s a r e m o s (je repe-
t i r l o , que no se h a r e f l e x i o n a d o sobre 
el efecto v e r d a d e r a n i e n t e penoso que 
h a b í a de a c a r r e a r esa m a n e r a de pro-
c e d e r en cues t iones de t a n t a t r a s c e n -
d e n c i a s como l a s que se r e f i e r e n á l a 
p r o s p e r i d a d e c o n ó m i c a y á l a s i t u a c i ó n 
f i n a n c i e r a de l a R e p ú b l i c a . A l h a b l a r 
a s í n o nos g u í a l a p a s i ó n , n i nos im-
p u l s a otro m ó v i l que el deseo de ev i -
t a r a l p a í s y a l G o b i e r n o el d e s c r é d i t o 
y el p e l i g r ó que i n e v i t a b l e m e n t e se 
p r o d u c i r í a n s i no fuese pos ib l e c u m -
p l i r con r a p i d e z y s in a p r e m i o s com-
p r o m i s o s s o l e m n e m e n t e , c o n t r a i d o s y 
ob l igac iones y s e r v i c i o s i n d i s p e n s a -
bles. 
P e r o el m a l t iene a ú n r e m e d i o p a r a 
•lo f u t u r o , y a que no s e a . p o s i b l e e v i t a r 
todas las c o n s e c u e n c i a s de los g r a v e s 
e r r o r e s d e l p a s a d o . U n p r e s u p u e s t o 
de 43 mi l l ones , qtfe es á l o que a s c e n -
d e r á e l de este a ñ o , . ? e g ú n h a m a n i -
f e s tado e l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , y 
que s e r á e l m a y o r de los que a q u í he -
mos tenido , no es p o s i b l e que p u e d a 
c u b r i r s e con el p r o d u c t o de la s r e n t a s 
n a c i o n a l e s , y de a h í q u í e l s e ñ o r M a r -
t í n e z O r t i z se e n c u e n t r e p r e o c u p a d o , 
con sobrados ' m o t i v o s , y r e c o n o z c a l a 
n e c e s i d a d de q u e . se r e a l i c e n en los 
s e r v i c i o s p r o f u n d a s m o d i f i c a c i o n e s . 
C l a r o e s t á que no p e d i m o s n i p e d i r e -
mos que se r e d u z c a n a q u e l l o s c r é d i -
'tos p a r a a t e n c i o n e s que s o n de u t i l i -
d a d g e n e r a l , que r e d u n d a n . e n benef i -
cio d e l p a í s y que c o n t r i b u y e n a l a u -
m e n t o de l a r i q u e z a p ú b l i c a , a l fo-
mento n a c i o n a l , c u a n d o r e s u l t a n b i e n 
i n v e r t i d o s ; es m á s : c r e e m o s q u a á esas 
o b r a s de m e j o r a m i e n t o d e b i e r a n de-
d i c a r s e m a y o r e s s u m a s . L o que ex ige 
r e d u c c i o n e s son los otros gastos no 
r e p r o d u c t i v o s , á los que se h a v e n i d o 
d a n d o u n d e s a r r o l l o i n d e b i d o ; los c r é -
d i to s y m á s c r é d i t o s e spec ia les que 
v o t a el C o n g r e s o poco monos que u n á -
n i m e m e n t e , y los de r e o r g a n i z a c i ó n 
de s e r v i c i o s , a u n á m e d i a d o s de l e j e r -
c i c i o , lo que p e r t u r b a l a « c u e n t a de 
los presupues4os y h a c e — á caus . i d:-; 
las n u m e r o s a s t r a n s f e r e n c i a s de c r é -
d i t o — q u e s e a i m p o s i b l e l a l i q u i d a c i ó n 
de a q u é l l o s . 
'Conocemos las c o n d i c i o n e s de eorn-
p e t e n c i a y l a b o r i o s i d a d d e l »eñ(jr 
M a r t í n e z O r l i z y es tamos p o r s u a d i d o s 
j de que le g u í a un* b u e n p r o p ó s i t o en 
el d e s e m p e ñ o de l a . S e c r e t a r í a que 
¡ t i e n e á su c a r g o a c h i a i i n e i i t e . D á n -
i dose, pues , u n a i d e a a c a b a d a ele la 
¡ v e r d a d e r a s i t u a c i ó n de l T e s o r o , 
j el S e c r e t a r i o de ¡ l a c i e i i d a t r a t a de 
poner 'e .remedio^ r e c o m e n d a n d o un 
plan de e c o n o m í a s en los f u t u r o s pre-
supues tos , á los que e s i i m a deben l le-
1 v a r s c , s e g ú n ha m a n i f e s t a d o , los c r é -
, d i í e s n e c e s a r i o s p a r a el pago de las 
leyes e spec ia le s m á s urgentes , á Tin 
I de unif icai" y r e g u l a r i z a r d e b i d a m e n -
te los gastos , d e j a n d o otros, asc'endeii-
j tes á unos seis m i l l o n e é d é posos; pa-
r a el e j e r c i c i o de 1912 á 11)13. 
•Es prec i so , pues , no h a c e r s e i lus io -
¡ n e s y d e j a r s e de a p a r i e n c i a s e n g a ñ o -
sas , r e c o n o c i e n d o como lo h a hecho e l 
i S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , coiv f r a n q u e -
za d i g n a de a p l a u s o , que la s i t u a c i ó n 
i de l T e s o r o se e n c u e u t r a p r e ñ a d a de 
| d i f i c u l t a d e s y exige u n a a t e n c i ó n 
constante , y u n p r o p ó s i t o de e n m i e n -
da p a r a lo p o r v e n i r , s] no se p r e t e n -
de l l e g a r á u n ' M á f i e i i " c r e c i d o y de 
d i f í c i l s o l u c i ó n en el m a ñ a n a . A que 
esa s i t u a c i ó n penosa no l legue, á que 
no s ea m á s d i f í c i l el r e m e d i o del m a l 
de lo que en l a a c t u a l i d a d es, t i enden 
n u e s t r a s i n d i c a c i o n e s , n u e s t r o s con-
sejos , que e s t i m a m o s oportunos , ne-
cesar ios , que se i n s p i r a n , lo r e p o 
t imos, en el p r o p ó s i t o de f a c i l i t a r l a 
a c c i ó n de l G o b i e r n o y en el b i e n e s t a r 
de l a s c lases p r o d u c t o r a s , de los con-
t r i b u y e n t e s todos, que no p u e d e n por 
menos que a l a r m a r s e ante e l d e s a r r o -
l lo que los gastos p ú b l i c p s v a n ten ien-
do de a ñ o en a ñ o , y que r e v e l a n u n a 
g e s t i ó n e c o n ó m i c a poco a c r e d i t a d a y 
u n a a m e n a z a p a r a sus in tereses , d ig -
nos de l a m a y o r a t e n c i ó n . 
P o r supues to que p o d r á . e x i m i r s e 
e l s e ñ o r M a r t í n e z O r t i z de los com-
p r o m i s o s c o n t r a í d o s ó afectos á leyes 
espec ia les , s i l o g r a que los d e m á s Se -
c r e t a r i o s se a t e n g a n á la c i f r a que co-
mo m á x i m u m les h a s e ñ a l a d o en su 
p r o y e c t o de r e o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i -
c a y s i e l C o n g r e s o cpsa en s u a f á n 
de c o n c e d e r c r é d i t o s . D e lo c o n t r a r i o , 
toda l a l a b o r d e l iSecre tar io de H a -
c i e n d a r e s u l t a r á i n ú t i l y se e x p e r i -
m e n t a r á un,v n u e v o y d e s c o n s o l a d o r 
d e s e n g a ñ o , que en bien de todos de-
seamos no s u f r a e l p a í s , m á x i m e des-
p u é s de l p á r r a f o f i n a l de l a c a r t a que 
r e c i e n t e m e n t e d i r i g i ó a i s e ñ o r S e c r e -
t a r i o de E s t a d o d^ C u b a lel M i n i s t r o 
de los E s t a d o s U n i d o s , y que e n c i e r r a 
u n a i n d i c a c i ó n , b i en s u g e s t i v a p o r 
c ier to , á l a que h a y que .pres tar t o d a 
l a a t e n c i ó n oue m e r e c e . 
(Pa.-« el O i A R I O D E L A M A R I N A ) 
1 27 de J u l i o . • 
M r . K n o x , el a c t u a l S e c r e t a r i o de 
E s t a d o , p a r e c e d e s t i n a d o á t e n e r 
n o m b r e en la l i t e r a t u r a d i p l o m á t i c a . 
K e c u é i d c s e a q u e l l a N o t a que d i s p a -
r ó c o n t r a el d i c t a d o r Z e l n y a y (pie te-
n í a hechi 'r : i s de a r t í c u l o de fondo. 
A h o r a , ha d i r i g i d o al M m i s t r o a m e i i -
cano en la H a b a n a un d a p a c h o , d i g -
no de c o n i i d o r a c i ó n y .estudio. E n 
i:no y otro r a s o , M r . K n c : : no h a he-
cho p o l í t i c a p r o p i a , porque no pue-
de h a c e r l a ; q u i e n la hace és e'l P r e s i -
dente T a f t . E l S e c r e t a r i o se l i m i t a á 
«poner la pluma"; y .la v e r d a d es que la 
pone bien. S u antecesor , M f . R j o t , 
e ra algo fe l ino y dado u empleo de la 
m a n e r a s u a v e y l o i l u o s a . M r . K n o x 
t iene lo que a q u í se l l a m a " d i r e c t -
n e s s . " E n E s p a ñ a , y por los a f i c i o n a -
oos al a r t e de .Montes y de C ú c h a r e s , 
se le c a l i f i c a r í a de "'toro c l a r o . " 
IMI su i lesnac l i á M r. J a ; 
que el G o b i e r n o a m e r i c a n o no h a con-
s i d e r a d o (pie m e r e c i e s e n s e r d e s m e n -
l i d a s las paparruc l iMS ( " f a l s e sto-
n e s ' ' ) sobre p l a n e s de i n t e r v e n c i ó n 
en C u b a . L e í d o é s t o , se p r e g u n t a r á : 
' ' E n t o n c e s ¿ p o r q u é t o m a r s e e l . t r a b a -
j o de d e s m e n t i r l a s y de c o n t e s t a r , en 
u n d o c u m e n t o d i p l o m á t i c o , á cuentos 
de p e r i ó d i c o s , lo c u a l no es protoco-
l a r ? " L a e x p l i c a c i ó n e s t á en lo que 
el S e c r e t a r i o a g r e g a y c o n que t e r m i -
n a s u d e s p a c h o : la m a n i f e s t a c i ó n de 
que. en estos ú l t i m o s a ñ o s , la ú n i c a 
p r e o c u i p a c i ó n del G o b i e r n o de W a s -
h i n g t o n . a c o ; c a de los a s u n t o s de C u -
b a , h a sido la de que, a h í , el proceso 
de e x p l o t a c i ó n , de i o s ' ; e s p l é n d i d o s " 
r e c u r s o s de l p a í s e s t é r e s g u a r d a d o 
por u n a p r u d e n t e p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
" e s e n c i a l p a r a l a e s t a b i l i d a d p o l í t i -
c a y f i n a a c i e r a . " 
P a r a d e s m e n t i r l as " f a l s e s t o r i e s " 
de l a p r e n s a ¿ s e n e c e s i t a b a d e c i r é s -
to? E s e v i d e n t e que e l P r e s i d e n t e 
T a f t h a t o m a d o esos i a m o r e s como 
p r e t e x t o p a r a d a r á e n t e n d e r que no 
tiene por p r u d e n t e l a p o l í t i c a e c o n ó -
m i c a que a h í se s igue . C o m o l a t e r m i -
n o i o g í a de los a m e r i c a n o s no es i g u a l 
k la n u e s t r a , e l los . l l a m a n . ' S p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a " á lo que nosotros l l a m a -
mos " g e s t i ó n r e n t í s t i c a ó f i n a n c i e -
r a . " L a de C u b a no es b u e n a ; por -
nue, c u a n t o á los gastos , l a C a r a c t e r i -
za el d e r r o c h e , y , c u a n t o á los i n g r e -
sos, u n s i s t e m a a n t i - ' c i e n t í f i c o y a n t i -
d e m o c r á t i c o , p o r e l c u a l l a s c a r g a s 
f i s ca le s p e s a n p r i n c i p a l m e n t e , s o b r e 
l a gente pobre . E s t á j u s t i f i c a d e que 
é s t o p r e o c u p e a l G o b i e r n o a m e r i c a n o , 
porque , con ese r é g i m e n se h a de i r , 
m á s ó menos t a r d e , a l d é f i c i t y a l des-
c o n t e n t o ; y l e p r e o c u p a , p o r lo m i s -
mo que no desea i n t e r v e n i r ; y las dos 
cesas cpie p n e d e u t r a e r l a i n t e r v e n -
eii'm, como se h a repet ido , tanto , s o n : 
ó la a n a r q u í a ó l a b a n c a r r o t a . 
A c a s o le p r e o c u p e ; i ' u n b i é n , l a f a -
mosa '"oleada de f a n g o , " todo eso 
que se p u b l i c a sobre l a i n m o r a l i d a d 
p c l í t i c o - a d i n i n i s t r a t i v a ; y a c e r c a de 
la c u a l , seo-ún los V e l é g r a i f f a s d e hoy , 
t e m a r á a p u n í o s M r . S t i m s o n , S e c r e -
ta r io de la G u e r r a , á s u paso p o r l a 
H a b a n a ; pero M r . K n o x no p o d í a , en 
su d e s p a c h o , t o c a r ese p u n t o ; p o i q u e 
es " t o r o c l a r o , " pero na l ' i c ientemente 
p r o v i s t o de c o r t e s í a . No ha dicho m á s 
que lo (pie d e b í a d e c i r ; y lo h a d i c h o 
bien en la e s p e r a n z a de que sea en-
tend ido por a q u e l l o s á quienes inte-
r e s a s a b e r l o . 
E s e f i n a l del despacho , no es n i m á s 
r i m e n o s que u n a a f i r m a c i ó n de l a 
tute la e j e r c i d a por ios E s t a d o s U n i -
dos en ( j u b a ; a f i r m a c i ó n (pie, t a l v e z 
s i r v a p a r a enfria!" a lgo á los que, se -
g ú n se nos t e l e g r a f í a , se h a n e n t u -
s i a s m a d o en la H a b a n a 'por h a b e r el 
P r e s i d e n t e T a f t d e c l a r a d o que no se 
p i e n s a en i n t e r v e n i r . N i n g ú n G o b i e r -
no se p e r m i t e i n d i c a c i o n e s , c o n s e j o s , 
c e n s u r a s , sobre l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
de otro G o b i e r n o que s ea s u i g u a l , es-
to es. p e r f e c t a m e n t e soberano é i n d e -
pend ien te . L a t u t e l a ex i s te y C u b a es-
t á , como dice u n Anua1 i o, de L o n d r e s , 
el " H a z e l l ' s , U n d e r A m e r i c a n ;Suze-
r a i n t y " ; y es u n a t u t e i a c o n v e n i e n t e , 
pero que, por d e s g r a c i a , no f u n c i o n a 
con t o d a l a a c t i v i d a d y l a d i l i g e n c i a 
n e c e s a r i a s . No d e b i e r a v a l e r s e de do-
c u m e n t o s d i p l o m á t i c o s p a r a d a r á Co-
n o c e r las " p r e o c u p a c i o n e s " de l G o -
b i e r n o de los E s t a d o s L a i i d o s , proce -
d i m i e n t o a lgo a p a r a t o s o y m o r t i f i -
cante , s ino c o n s i s t i r en l a a c c i ó n 
p e r m a n e n t e y r e s e r v a d a — e n lo .posi-
b l e — d e l M i n i s t r o a m e r i c a n o en l a H a -
b a n a p k r a imipedir l o s d e s a c i e r t o s de l 
G o b i e r n o c u b a n o . S i h u b i e r a h a b i d o 
e s a a c c i ó n desde el p r i n c i p i o , no h u -
biese a c a b a d o m a l l a P r e s i d e n c i a de 
E s t r a d a P a l m a . 
L o s u c e d i d o en tonces d e m o s t r ó e l 
e r r o r de no h a b e r l e d a d o á l a E n m i e n -
d a P l a t t u n a i n t e r p r e t a c i ó n p r e v e n t i -
v a , que e r a lo que e x i g í a l a b u e n a fe. 
^ lo que a h o r a s u c e d e y lo que se p r e -
v é que v a á s u c e d e r , d e m u e s t r a l a ne-
c e s i d a d u r g e n t e de m o d i f i c a r l a E n -
m i e n d a , p a r a e s t a b l e c e r u n " c o n t r o l " 
f i n a n c i e r o , que c o n t e n g a e l a u m e n t o 
ue dos gas tos y que dote á ese p a í s de 
p r e s u p u e s t o s b i e n h e c h o s . 
X . Y . Z . 
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L A P R E N S A 
E l mismo C i d queda s in d u d a ta -
m a ñ i t o ante el e s p a ñ o l i s m o de a lgunos 
¡ d e . aquenfle. 
Nos dice " E l T r i u n f o " que a l e u -
j nos i n d i v i d u o s de l a colonit) e s p a ñ o l a 
I q u i e r e n i n c i t a r á l a s Soc iedades regio-
nales á que a d o p t e n a c u e r d a s de pro-
testa c o n t r a los poderes p ú b l i c o s p o r 
| h a b e r salido, forzosamente de C u b a 
V i e y t e s y C h a c ó n . 
C r e e m o s q u e " E l T r i u n f o " e x a g e r a 
. l a i m p o r t a n c i a de esa p r o y e c t a d a ges-
t i ó n . 
I L a C o l o n i a e s p a ñ o l a c u a n d o se t r a -
l ta de defender á honrados y dignos 
compatr io tas ó de r e c h a z a r v e r d a d e -
ros agrav ios y atropel los no neces i ta 
(pie nadie l a e m p u j e . 
C o m o dice m u y j u s t a m e n t e " E l 
T r i u n f o " la C o l o n i a e s p a ñ o l a de C u -
ba se h a .engrandecido y es hoy o r g u -
llo y honra de E s p a ñ a y de C u b a , por-
que " h a s ido s i e m p r e u n lazo de u n i ó n 
y de h a r m o n í a en tre sus c o m p a t r i o t a s 
y los c u b a n o s . " 
L o s soci.-distas celebra:ron a m a re-
u n i ó n p a r a d e l i b e r a r s i J;an de i r á l a 
c a m p a ñ a e lec tora l c o n c a n d i d a t u r a 
p r o p i a . 
Y escribe " L a U n i ó n E s p a ñ o l a " : 
A p e s a r de los emblemas soc ia l i s -
tas, de l re tra to de P a b l o Ig l e s ia s y de l 
re trato de P e r r e r (que e r a algo m á s 
que soc ia l i s ta ) y ue la b a n d e r a r o j a , 
los r e u n i d o s se m o s t r a r o n t a n apega-
dos al n a c i o n a l i s m o y á l a p a t r i o t e r í a , 
y t a n a m a n t e s de l a f u e r z a y del en-
eumbramiento , que p o d í a m u y b i e n de-
c irse que aquel lo e r a e l c í r c u l o de l a s 
contrad icc iones . 
Q u i é n a f i r m a b a que los soc ia l i s tas 
d e b í a n hacerse c i u d a d a n o s cubanos y 
que él s i e m p r e s e r í a cubano " a u n q u e 
lo h ic iesen p i c a d i l l o ; " q u i é n a s e g u -
r a b a que é l no p o d í a d e j a r de ser i n -
g l é s porque I n g l a t e r r a t e n í a u n a bue-
n a e s c u a d r a p a r a de fender á s u á sub-
d i tos ; q u i é n , como C e n d o y a , sonaba e a 
s e r hasta p r í n c i p e c h i n o . . . 
C o m o é s t o , a u n q u e parece b r o m a no 
lo es, queremos d a r n u e s t r a o p i n i ó n á 
los " s o c i a l i s t a s " d e l C í r c u l o : lo p r i -
mero que deben p r o c u r a r los obreros 
es enterarse b i e n de lo que es el soc ia-
l i smo, fijar sus ideas , p r e p a r a r u n p r o -
g r a m a . . . y luego h a b l a r de p a r t i d o . 
E n cuanto á nues tros compatr io tas , 
los obreros e s p a ñ o l e s , es de nues t ro de-
O B R A S E S T R U C T U R A L E S D E A C E B O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r c a d o s , T e c h o s , L u c e n a r i o s , A r m a z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T o r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n d e a r m a z o n e s p a r a c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a n t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
\ T U E ¥ A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L G O N i P A f t i Y O F C U B A 
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I N G E N I E E O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . 
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S i e m p r e e s t á n l i s tas y son f á c i l e s de 
a p l i c a r , pues e l m á s inexperto p u o i e 
obtener Jos mejores resul tados posibles. 
S o n e l á s t i c a s y de m u c h a es tabi l idad, v 
al secarse d e m u e s t r a n u n alto briUo 
m u y p a r e c i d o a l de p o r c e l a n a . 
Emil Calman & Co, New York. 
M I M E S DE BAMBU 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
Por el motivo de nuestra mudada á O'Reilly 94, y después 
de hecho el balance, venderemos todo nuestro surtido de Muebles 
de Bambú, ornamentos y curiosidades japonesas á precio de costo. 
Esta venta durará solamente dos semanas, empezando el 
lunes 24.—EL SOL NACIENTE—Nueva dirección: O'Reilly 94. 
entre Villegas y Compostela. 
C 2202 alt. 7-23 
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O S A L O S C O L E C C I O N I S T A S 
D E L A 
P O S T A L S U S I N I 
que los AI^BUMS para las mismas se obtienen en nuestras 
agencias y depósitos por CIEN TARJETAS AZUL.KS, de las 
que expresesamente se incluyen en las cajetillas de esa marca. 
HENRY CUY AND BOCK & CO. Ud.--Zulucta 10, Habana. 
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E N S a n R a f a e l 
fotografía de Cólominas y CaM por reformas,-se rebaja el 5 0 por lOO en todos los precios 
_ de retratos; s épa lo el p ú b l i c o . — 6 É^lPeriales c ié , un peso; 6 postales ele,, un pesó . E n 
' s e ñ a m o s pruebas como garant ía . Se repiten las planchas que no agraden. 
P A R A C U B I E R T O S 
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P O R 
' J A V I E R D E M O N T E P I N 
' E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra de venta en la "Moder-
, na Poes ía ." Obispo iU . ) 
( C o n t i n ú a . ) 
ZPS, y c u a n d o e s t u v o pues to e l apo-
r t o sobre l a h e r i d a , el m é d i c o h i zo 
coioear u n a a l m o h a d a b a j o l a cabe-
ües l i e i '^0 c o n g r a n d e s p r e c a u c i o -
- ^ L a h o j a h a r e s b a l a d o sobre l a s 
Bosti]las—dijo p o r fin;—la h e r i d a e s 
r e t u n d a , Pero 110 m o r t a l de neces i -
a ü ; dentro de a l g u n o s m o m e n t o s 
este h o m b r e a b r i r á sus o j o s . 
Wenato e s p e r ó a q u e l i n s t a n t e c o n 
^ p a c i e n c i a ; y , en efecto, a l cabo de 
unos i n s tan te s , e l h e r i d o h izo u n mo-
m̂ento y ]0s t re s hom,b 
Mec ieron . 
Observ ™ r o n pn sn c a r a u n a m -
lor Q ^ r a c c i ? n . p r o d u c i d a p o r e l do-
t P n U ? T ? á p V é s sns 0J,;s s(' a b r i e í o u : 
en ( ¡ L 1 " V]sta A a l r e d e d o r , y a l 
]a S t r a , r s e . ™ * d rostro de R e n a t o , 
' e s n a i lu tuno a q u e l r o s t r o , que 
h a u n i n s t a n t e e r a i m a g e n de la 
m u e r t e . 
— ' ¿ E r e . s t ú ? Y a ves , h a n dado bue-
n a c u e n t a de m í ; pero s e r á v e n g a d o . 
— ¡ L o s e r á s , te lo j u r o ! P e r o p a r a 
ello neces i to sabor q u i é n h a sido t u 
ases ino . ¿ L e c o n o c e s ? 
— S í — c o n t e s t ó e l h e r i d o h a c i e n d o 
u n e s fuerzo . 
— ¿ Y e s ? 
• — E l c ó m p l i c e de l a i n g l e s a . . . u n o 
•de los tre s h o m b r e s de l p í l e n t e de 
N e u i l l y . 
— ' / . F e d e r i c o B e r a r d ? 
— S í . 
—'No: me p u s i e r o n el p u ñ a l en l a 
m a n o , me p a g a r o n p a r a , m a t a r a l 
h o m b r e y al n i ñ o . . . 
- ^ ¿ A l n i ñ o ? 
—'S í , el v i e j o c o n d u c í a u n n i ñ o en 
los b r a z o s . 
— ¿ Y le matas t ' ;n 
— ; . Y e l toreo el t e r c e r 
n o . . . ¿ l e c o n o c e s ? 
L o s .dientes del h e r i d o c h o c a b a n . . . 
sus p u p i l a s g i r a b a n en sus ó r b i t a s 
(Iil;if,'idas. . . 
— S í , s í — m u r m u r ó , — p o r o no me 
m i r e s a s í , me d a m i e d o . . . 
— i ¡ E n e l m o m e n t o que t ienes l a 
m u e r t e a l lado , es n e c e s a r i o d e c i r l a 
v e r d a d , l a v e r d a d c o m p l e t a ! Y o j u -
ro v e n g a r t e ; C l a u d i a y F e d e r i c o B e -
r a r d p a g a r á n sus c r í m e n e s ; p e r o ne -
cesito c o n o c e r e l n o m b r e del otro 
ases ino , d e l t e r c e r c ó m p l i c e . . . 
J u a n J u e v e s c e r r ó los o jos y b a l -
b u c e ó : 
— - ¡ E r a y o ? 
— E n t o n c e s , ¿ t ú c o n o c í a s a l h o m -
bro ;'i q u i e n h e r i s t e ? 
— N o , no t u v e v a l o r ; iba á l l e v a r l o 
a l as i lo de e x p ó s i t o s , c u a n d o el t ó s i -
go que me h a b í a hecho beber l a m u -
j e r , e m p e z ó á q u e m á r m i s a n g r e y , 
r e t o r c i é n d o m e como u n c o n d e n a d o , 
d e j é , a l n i ñ o en el u m b r a l de u n a 
p u e r t a de los C a m p o s E l í s e o s . . . 
— ¿ E n los C a m p o s E l í s e o s ? — r e p i -
t i ó P e d r o L o r i o t que e s c u c h a b a p a l p i -
tante a q u e l l a n a r r a e i ó n . 
— S í . 
— E r a en S e p t i e m b r e de 1873? 
— S í . 
E n t o n c e s e l c o c h e r o , d a n d o u n a 
a l e g r e p a l m a d a , e x c l a m ó : 
— ' ¡ Y a lo creo , como que 
y o ! E l c h i c o t e n í a f r í o , y 
con t o d a s sus f u e r z a s . . . 
— ' V o s le r e c o g i s t e i s , t ío? . 
— ¡ C l a r o que s í ! 
—r'¿Y q u é h i c i s t e i s de é l ? 
— L e l l e v é á l a ca l le d e l I n f i e r n o , 
a l as i lo de e x p ó s i t o s . 
— C a l l a d ; d e j a d m e p r e g u n t a r á • s-
to h o m b r e ; esto es m á s p r e c i s o . . . 
— S í , y p r o n t o ; s i ento nue m i v i d a 
se v a . . . 
r e c o g í 
rábi&ba 
— M o d i j i s t e , que d e s p u é s de reco -
n o c e r á F e d e r i c o B e r a r d , le seguis te , 
¿ d ó n d e v i v e ? 
— E n l a cale de S a n M.arcelo, n ú -
mero 17, 
! P e d r o L o r i o t c a m i n a b a de s o r p r e s a 
[ en s o r p r e s a . . , 
¡ — ¿ S a n M a r c e l o , n ú m e r o 1 7 ? A h í 
I ho l l e v a d o yo es tas n o c h e s á u n h o m -
i bre v i e j o , alto s o c o . . . 
— E s e , e s e . . . • :.v 
— E n t o n c e s conozco el p á j a r o y co-
I nozco su j a u l a . 
— ¡ A h , l a l u z se h a r á ! — e x c l a m ó 
R e n a t o con v e h e m n e i a , y c o n t i n u ó 
d i r i g i é n d o s e á J u a n J u e v e s : 
— A h o r a necesito' s a b e r , d ó n d e h a s 
puesto los p a p e l e s r o b a d o s á l a i n -
glesa . 
X L V I I I 
J u a n J u e v e s m i r ó a s o m b r a d o á s u 
¡ i n t e r l o c u t o r , y b a l b u c e ó : 
¡ — ' ¡ P a p e l e s ! Q u e r r á s -decir b i l le tes . 
I — N o , pape le s i m p o r t a n t e s ; l a s 
p r u e b a s del c r i m e n , i n d u d á l o l e m e í i t e . 
— N o h a b í a m á s que bi l l e tes . 
— i l l a s b u s c a d o m a l . ¿ D ó n d e e s t á 
l a c a r t e r a ? 
— A h í , en m i p e l u d o , s o b r e l a camal 
"Renaito r e g i s t r ó todos los bols i l los 
d e l palotot. 
—'¡ N a d a ! j n a d a ! — e x c l a m a b a c o n 
d e s e s p e r a c i ó n , — ¡ l e . h a n m u e r t o p o r 
robar lo los p a p e l e s ! ¡ m i s e r a b l e s 1 
J u a n J u e v e s e x h a l ó u n s u s p i r o y 
p e r d i ó el c o n o c i m i e n t o . 
— ¡ D i o s a b a n d o n a , n u e s t r a c a u s a ! 
— e x c l a m ó R e n a t o c o n d e s a l i e n t o . — 
¡ E s o s p a p ó l e s que e s t a b a n y a en n u e s -
t r a s m a n o s . . . ¡ D o c t o r ! ¡ d o c t o r ! os 
entrego á este h o m b r e ; de s u v i d a de-
p e n d e l a f e l i c i d a d y el h o n o r d e s e r -
ta . ¡ H a c e d u n m i l a g r o y s a l v a d l e ! 
— T r a t a r é de e l l o ; pero es n e c e s a -
r io i r á l a b o t i c a m á s p r ó x i m o ; n e c e -
sito c i er to s m e d i c a m e n t o s p a r a a p l i -
c a r l o s sobre l a h e r i d a . Y o s i r é i s , 
¿ n o es c i e r t o ? 
— S í . s í ; e s c r i b i d , e s c r i b i d . 
Y a l b u s c a r sobre l a m e s a p a p e l y 
t i n t e r o p a r a l a r e c o t a , v i ó e l e s c r i t o 
que h a b í a d e j a d o el D u q u e sobre l a 
m e s a ; le t o m ó , r e c o r r i ó con l a v i s t a 
su conten ido , y d i j o : 
— L o s m i s e r a b l e s p i e n s a n en t o d o ! 
G r a c i a s á es ta d e c l a r a c i ó n , e s p e r a b a n 
d o r m i r t r a n q u i l o s ; p e r o ¿ c ó m o h a n 
p o d i d o i m i t a r l a l e t r a de J u a n J u e -
v e s ? 
N u e s t r o s l e c t o r e s s a b e n y a que 
T h e f e r t e n í a e n s u p o d e r l a c a r t a d i -
r i g i d a á R e n a t o p o r J u a n J u e v e s y 
e n t r e g a d a p o r l a p o r t e r a de l a p l a z a 
R e a l . 
E s c r i b i ó s e l a r e c e t a , y el m i s m o 
R e n a t o f u é á l a b o t i c a , v o l v i e n d o po-
co d e s p u é s c o n los m e d i c a m e n t o s ne-
c e s a r i o s . E l m é d i c o l e h izo y a en 
r e g l a l a p r i m e r a c u r a a l h e r i d o , y 
J u a n J u e v e s , c u a n d o v o l v i ó en s í , 
e x c l a m ó : 
— ¡ S a l v a d m e , d o c t o r ! ¡ S a l v a d m e , 
p o r p i e d a d ! 
— l i a r é lo p o s i b l e ; de v o s d e p e n d e 
l a f e j i c i d a d y el h o n o r de u n a j o v e n 
á q u i e n amo. 
— ¿ D e u n a j o v e n ? 
— S í — m u r m u r ó entonces R e n a t o 
c o n e n e r g í a , — p o r e l c r i m e n de l p u e n -
te de N e u i l l y , u n h o m b r e f u é j u z g a -
do y e j e c u t a d o i n j u s t a m e n t e ; l a fa -
m i l i a de esa v í c t i m a h a v i v i d o e n t r e 
p r i v a c i o n e s y a m a r g u r a s , h o y s ó l o 
q u e d a , su h i j a , t ú l a conoces ; es 
B e r t a . 
— ' ¡ B e r t a ! — d i j o J u a n J u e v e s , es-
t r e m e c i é n d o s e . 
— S í , B e r t a , á qu ien los m i s m o s 
ases inos t u y o s h a n a r r a s t r a d o á u n a 
e m b o s c a d a h o r r o r o s a ; B e r t a , á q u i e n 
h e m o s s a l v a d o de l a m u e r t e , y que 
c u e n t a cont igo p a r a r e h a b i l i t a r l a 
m e m o r i a de s u p a d r e ! 
O r u e s a s l á g r i m a s r o d a b a n por l a s 
m e j i l l a s de l b a n d i d o 
— ¡ L o j u r o ! Y o a c u s a r é á los qud 
Qometieron el c r i m e n , a c u s á n d o m e yo 
m i s m o ; yo r e p a r a r é , en p a r t e , el m a l 
que he h e c h o . . . / 
{ C o n t i n u a r á ) , 
D I A i ü O D E L A M A R I N A . - .rtí^i<5i6n de la m a ñ a n a . — J u l i o 27 de 1911. 
— -
"•nwuBnrmjiiiiijL 
b'er ind icar l e s que se abs tengan de to-
¿a a g i t a c i ó n en e s t é p a í s . . . para qu«e 
no tiengaii que embarcarse d e s p u é s pte-
c i^ i tadamente con rumbo á E s p a ñ a , , . 
ó c u a l q u i e r a otra parte. 
N o so a n a l i / a é i t a , ( l a n e g o c i a c i ó n ) 
no se la di.scute. no se la c x a m i i i a p a r » 
( I cdnc i f .sus v e n t a j a s y .sus inconve-
nientes. Se g r i t a , se da la voz d-e a l a r -
ma, se p u b l i c a n .sueltos a i n a ñ a d o s con 
t í t u l o s ampulosos que entre nosotros 
C u a n d o los " s o c i a l i s t a s ' de C u b a i ,10 producen y;í i m p r e s i ó n ni i l csp ier-
e s t ü d i e n bien lo que es el s o c i a l i z o y M a n apenas c u r i o s i d a d , pero .-uyos 
L m i n e n el c a r á c t e r de este p a í s , l a : efe-tos repercuten por la exageraenm 
e x a m m e u vi w ^ J i a i a «i 1 p r o p i a de esc medio de ataque, dond.' 
v ida y condiciones en que t r a b a j a ' * . | a s d e c ^ b a n0 .S()11 ;ll'in wu.u 
obrero, sus costumbres , sus deseos, sus ! n()(.i¡ | ,is y s n v ^ la „,,, . , , \:{ 
Qpes, entonces á buen seguro que bus- 'aescon-f laní i i , ' c r é a s e el recelo, e l m a l 
c a r . i u mejor o c a s i ó n y l u g a r m á s pro- queda hecho y el d a ñ o es y a i n v p a r a -
p ir io para su apostolado redentor. 
R a y a en l a inocenc ia creer que los 
ble, 
A d v i e r t a el colega (pie iban nues tros 
i n m i g r a n t e s v ienen á C u b a á l e v a n t a r t ¡ r o s f.ont,ra los buscadores y t r a f i c a n 
la banefera de l soc ia l i smo y r e p a r t i r s e fceg ^ " c h i v o s . " 
sus g a n a n c i a s con la i g u a l d a d m á s f ra - i y ,.s|an,()S s e g u r í s i m o s de que á esos 
t e r n a l . ' los ha de excolmulga* el co frade con 
E n cnanto á los obreros e s p a ñ o l e s t a n t a , ( inergía Como nosotros, 
bueno es que no se o lv iden d e . . . que j y ¿ii>ega á d u d a r " K l C o m e r c i o " s i 
j l i d a s , v i b r a n t e s , que al j u s g a r se a p a -
s i o n a n y a t a c a n con s a n a , p o r q u e en-
M i e n d e n , y q i í i z á a a c i e r t e n , (pie en es-
j te medio en que v i v i m o s se i m p o n e la 
| pro tes ta a i r a d a , no el r a / o n a m i . ' i i t o 
,11! la l ó g i c a , porque á veces l iay que 
l l a m a r las cosas p o r s u n o m b r e v a -
• l iéndo.se del id ioum m a r a v i l l o s o que 
tan Piel os en re f l e jar nues tro pensa -
m i e n t o . " 
| K s t á bien. K x a g e r a d ó n , a p a s i o n a -
i miento , l a n l a s í a , protes ta a i r a d a , rá -
l l a l a s de v i o l e n c i a . D e ^ c t q s son todos 
esos de los c a l o r e s I r o p i e a l e s . X o i iace 
Taita i m p o r t a r l o s de los Mstados l ' n i -
son e s p a ñ o l e s . 
" M u y d u r o e s t á el colega en sus 
j u i c i o s y exagerado 'a l c o m b a t i r las 
c a m p a ñ a s de o p o s i c i ó n . " 
A s í p i ensa " E l C o m e r c i o " sobre 
aquel ed i tor ia l en que el Diario de l a 
Marina c ensuraba lo que hemos l l a m a -
do la o b s e s i ó n de " l o s c h i v o s . " 
Q u i z á s n o le fa l tase r a z ó n a l c o f r a -
de s i como él dice h u b i é s e m o s combat i -
do " l a s c a m p a ñ a s de o p o s i c i ó n . " 
s c a m p a ñ a s h a n de h a c e r mel la en 
W a s h i n g t o n ? 
• Q u i é n habló de la i n t e r v e n c i ó n eco-
n ó m i c a ? ¿ Q u i é n e s c r i b i ó lo de la " e x -
p l o t a c i ó n d t los e s p l é n d i d o s n e g o c i o s " ? 
S i n embargo " É l C o m e r c i o " es e c u á -
n ime . " E l C o m e r c i o " - viene a l cabo 
cas i á darnos la r a z ó n . 
Dice ol co lega: 
O c u r r e á veces que ciertos hechos, y 
P e r o haga m e m o r i a e l caro colega y | a j e r i a s denunc ia s , sue len a g r a n d a r s e 
a d v i e r t a que d i j i m o s : 
' dos. 
P e i o h a y a lgo m á s . H a y m e r c a n c í a 
y t r á f i c o de la m o r a l i d a d . 
Y c o n t r a eso ¿ c ó m o no so h a n de 
neeesitaa' p l u m a s t a n " s e r e n a s " co-
l m o " i m p l a c a b l e s , " p l u m a s que des-
g a r r e n como " e l b i s t u r í en m a n o s de 
u n c i r u j a n o " ? 
T a m b i é n nosotros sabemos " l l a m a r 
las cosas p o r s u n o m b r e . ' ' 
P r u é b a l o el c a l i f i c a t ' v o ' d e " d u r o " 
que al c e n s u r a r á los b u s c a d o i v s de 
" c h i v o s " h e m o s m e n v i d o del co l ega . 
.Ma's n u n c a hemos c r e í d o , como no 
lo cree tampoco s c r i a i n e n t e el c o f r a -
de, que p a r a d e c i r la v. r d a d sea nece-
s a r i o v o c e a r y d a r m a n o t a z o s en el 
a i r e . 
\ nosotros s ó l o nos toca a d v e r t i r l e 
lo e t e ^ n t e , \o d e l i c a d o , ' l o e x q u i s i t o 
de aque l la IVas" del c o l e g a : " S i el 
Diario so h u b i e r a m o l e s t a d o . . . . no 
h f lbr ía " p i f i a d o " en tal s e n t i d o . " 
E s o <'s coĴ fc' amab) 
y i0 e8 „ i á s si se t iene en c inui ta 
eI1 el mismo* n ú m e r o de " E l 
T r i u n f o " se elogia la senyate/ , y ecua-
n i m i d a d d d Diario y se reproflube ín -
tegro un edátor iaJ nues t ro . 
cjg mnv sens ib le que las m u c h a s 
o c u p a c i o n e s que pesan sobre el D i r e c -
tor ^le " ' E l T r i u n f o , " nuestro q u e r i d o 
a m i g o se imr M o r a l e s D í a z , íe i m p i d a n 
a c u d i r m á s a s i d u a m e n t e á la r e d a c -
c i ó n . 
¡ p o r el a f á n (pie t iene n u e s t r a p r e n s a 
Ñ a s re fer imos á las c a m p a ñ a s que i 
de i m i t a r á la de los E s t a d o * Unidos , 
i v por haber a s í a c o s t u m b r a d o á nu'es-
s i s t e m a t i c a y perseverantemente w , 4 . | ' mi se > por ,(KS t í t u -
b r a n c o n t r a toda i n i c i a t i v a laudable , | v f an tas ia s ^ 
c o n t r a todo p r o y e c t o , que teniendo,por . ^ . ^ ^ "éSto no debe i n t e r p r e -
base t r a e r a C u b a capi ta les e x t r a n j e - 1 ^ ((omo tleseo innohle> p0r parte de 
ros, s i r v a p a r a fomentar las fuentes de , ^ ue lo r e a l i z a n í e es a l p ú h l i . 
r i q u e z a y p a r a que p u e d a n ser Ut ih*a* ^ aj ^ . e r v i r ue,sto (lUe dc 
dos en t r a b a j o s propios de sus profe-1 é l v d ; la •ini6n ^ la prensa 
s ienes , artes , oficios, etc., etc., cuantos ( L c v e n d o el a r t í c e l o dei" Diario y Iv-
c u e r d a m e n t e d i s c u r r i e n d o quwren^h-j ^ en ^ ^ t r a n j e r o , í o r m a r á n 
brar su subs i s e n c í a y la de su f a m i l i a - i.onc to bien t w i t e de los m ó v i l e s 
a e spa ldas de la b u r o c r a c i a , s m perma-1 o p ^ á { m p e r i o d í s t i c a . N o se He-
necer a h e r r o j a d o s en las ga leras de l a 1 c f " í „ A . .l-íf— r?, FIIVOTM 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a n i en los enca-
s i l l a d a s de los par t idos p o l í t i c o s . 
g a á tanto , co lega . E l m i s m o Diario, 
de c u y a s e r i e d a d y s c n ' í a t e z no se pue-
de d u d a r , h a c o m b a t i d o c i er tos négó-
A d v i e r t a , o t r o s í , " q u e r e c r i m i n á b a m o s cios . H í z o l o con c i r c u n s p e c c i ó n y ea l -
Nota i m p o r t a n t e . E l Diario no pue-
de h a b e r p e r l a d o en " E l C o m e r c i o " 
al c e n s u r a r á los f o r j a d o r e s y t r a f i -
c a n t e s de i n m o r a l i d a d e s . 
A d e m á s , en el Diario no se o l v i d a 
n i u n m o m e n t o el v i e j o p r e c e p t o : 
"Parcere personls. dicere'de vitiis" 
C e n s u r a m o s los v i c i o s y p r e s c i n d i -
mos s i e m p r e de l a s p e r s o n a s . 
m a , pero esto d e p e n d e m á s que de l a 
í n d o l e del m i s m o negocio , del tempe-
r a m e n t o del e s c r i t o r . P l u m a s h a y 
¡ f r í a s , s erenas , i m p l a c a b l e s , como la 
pues en opor tunas y provechosas t r a n - ^ol mismo D i r e c t o r de i Diario, que 
á aquel los que e s t á n a l acecho, á l a em-
boscada dc c u a l q u i e r a n e g o c i a c i ó n i m -
portante p a r a a t a c a r l a y e n t r a r des-
é a c c i o n e s con el enemigo. 
D e c í a m o s : 
h a c e n la l a b o r del b i s u i r í en m a n o s 
i d c i r u j a n o . H a y o t r a s n e r v i o s a s , c á -
A " E l T r i u n f o " se le a n t o j a i n e x a c -
í to a lgo que en el Diario de l a Marina 
ge p u b l i c ó sobre r e q u i s i t o s no c u m p l i -
dos en l a c o n v o c a t o r i a p a t a la erec -
I c i ó n del m o n u m e n t o á M a c e o . 
A s u n t o es este de ' c o l a b o r a c i ó n y 
I s u p o n e í n o s que el a u t o r de l e s c r i t o 
¡ a l u d i d o t e n d r á á b ien c o n t e s t a r á " E l 
I T r i u n f o . " 
X o nos asombramos en vano de los 
42 mil lones á que h a n de ascender los 
futuros presupuestos . 
E l Secre tar io de H a c i e n d a ha reca -
paci tado y le ha parec ido t a m b i é n h a r -
to exces iva l a c i f r a . 
D i c e ' ' L a D i s c u s i ó n " : . 
Xos i n f o r m ó esta m a ñ a n a el Secre -
tario de H a c i e n d a , (pie no d i ó cuenta 
con MI in forme sobre los presupuestos 
futuros , en el C o n s e j o de Secre tar ios . 
Nos d i jo t a m b i é n que aunque la su-
ma que a r r o j a n a q u é l l o s , tomando co-
mo base los actuales , s in hacer le modi-
ficaCÍoneá, es de 42 mil lones y pico de 
pesos, é l se propone (pie no h a y a d é ü -
cit . 
A este efecto, r e d u c i r á g r a n d e m e n t e 
los que e s t á n en vigor, de jando en 
20.000,000 el presupuesto a n u a l y en 
$7.000,000 el ti jo . cpie a r r o j a $32 mi-
llones. Obten ido esto, p r o c u r a r a in-
c l u i r el m a y o r n ú m e r o de c r é d i t o s pen-
dientes por leyes especiales del C o n -
greso, se leccionnndo. como tfvor d e c í a : 
mos, aque l las m á s urgentes . 
A u n q u 1 es p a r t i d a r i o de los presu-
puestos altos, é s t o s deben ser dentro de 
la e a p . u i d a d e c o n ó m i c a de l p a í s . 
In terrogado sobre s i él c r e í a necesa-
rio un nuevo impuesto , p a r a s a l d a r 
e>cs c r é d i t o s , nos d i j o que no cree que 
el p a í s pueda s o p o r t a r u n a n u e v a t r i -
b u t a c i ó n ; pero que s i fuera necesar io 
i m p o n e r l a nada m á s a p r o p ó s i t o p a r a 
g r a v a r que los sue ldos de los emplea-
dos, especia lmente a q u é l l o s que pasen 
de 3,000 pesos a n u a l e s . 
S i del progreso de los presupues tos 
se desprende el del p a í s es ind i seut ib le 
que va prosperando . 
L a prensa l ibera l puso el gr i to en el 
eielo c u a n d o a p a r e c i e r o n los ú l t i m o s 
presupuestos del jrobierno de E s t r a d a 
l ' a l m a . 
S e l l a m a b a n 24 mil lones. 
j l a . s t a 42 .millones hay u n a d i s tan 
c í a de 18 mil lones. 
X o pretendemos que el S e e r e t a r i o de 
H a c i e n d a haga desaparecer totalmente 
esa d i f e r e n c i a . 
Pero juramos que es una b a r r a b a s a -
da t ¡ pensar en nuevos t r ibutos p a r a 
extirpar los presupuestos hasta los 42 
mil lones . 
Xo 
D e s d e S a g u a t e l e ^ r a l i a r o n a y o ? a 
" H a D i s c i i í d ó n " : 
I'.Ma m a d r u g a d a hi /o e x p l o s i ó n ina 
bi a ba en la puerta de la casa de E n r i -
que S u i p , empleado de la " C u b a n ( 'cu-
t r a l C o . " 
L a bomba c a u s ó desperfectos en l a 
cal le y en la sa la de la casa de Suip. Sii 
i gnora q u i é n sea el a u t o r del p r i m e r 
a te idado de este g é n e r o que o c u r r e en 
S a g n a . 
S i es el p r i m e r atentado de este gé-
m ro, (pie no l legue el segundo. 
P a r a lo c u a l no e s t a r í a de m á s que 
diesi n eon el a u t o r de la h a z a ñ a . 
ECOS 9E LA PRENSAESFAÑOLA 
Agadiry Saeta CrozdeMarPeqiieña 
" Y os, a d e m á s de-villano, Imbé' 
eil, porque Alemarla np ha despe-
jado sólo A Marruecos de uno de 
sus puertos; ha robado á E s p a ñ i 
una de sus ilusiones y uno de sus 
m á s reales derechos: la poses ión 
d£ Santa Cruz . . . ' ' 
( E l País , de 6 de Julio de 1911.) 
M a l . m u y mal me t r a t a E l P a í s del 
j u e v e s en el a r t í c u l o que dediea á mi 
| h u m i l d e perdona. X o es que me duela , 
n i cas i me importe , el ca l i f icat ivo de 
" loco"' que tan í r n t u i t a m ú n t e é e h a m ' 
sobre !a c r i s m a el fogoso y cast izo a'.i-
tor de " E n p lena l o c u r a . " ¡ B a h ! . . . 
¿ L o c o ? . . . Me h a n d icho y a tales co-
sazas los " p a c i l i s t a s . " que eso de " l o -
c o " me parece u n g r a n o de a n í s . 
¿ Q u i é n puede a s e g u r a r que no ha pa-
sado en s u v i d a por u n momento de 
j inscn>ate7 . ' . . . ¡ f seo " i n *¿f>»t < 
1 do á r e c i b i r s e m e j a n t e mote dc labios 
de los infel ices e n f e r m o s ! . , , Nn 
pa labra , pues, jo que m.e o s e u n v / V * 
ro declaro con ingenu idad qUG J 
muy hondo, l l é g a m e , al a lma, ver ^ 
¡'ais metido t a m b i é n on eso f^u ^ 
ce de los p e r i ó d i c o s .me me rnaltrTK1" 
por la c a m p a ñ a uue luiu'o t,n pa nn 
mi P a t r i a . . . D c los d e m á s diarios 
jos y a n a n i u i s t a s . incluso |,,s ¿ I'0" 
" a f r a n c e s a d o s . " me d a lo mismo 
gan lo (ine duran : no tienen razón ^ 
en paz. Mas no po lía yo < ' sperar 'Us^ 
i g u a l in.iusta con lucta para " o n m i T 
K l País ni , ir.-ndio n:..'no.v, su digno ry 
redor, mi amigo el s e ñ o r Castrovídiv 
á los (|re tanta cons - idcra idón v {.IU.'?' 
he g u a r d a d o s i e m p r e . . . ]•;,, fin ,js¡ " 
la v i d a y fuera e n g a ñ o tomarla de otro 
modo. 
X o (plicro. sin embarco , mío d i ^ m 
País q n - falto, por m o ! o « t o ó corrido S 
la cort( \s ía dc contestarle . Lo voy á ¿e 
d i e a r "'eyta.s c u a r t i l l a s ^ o r n o respuesta l 
mpicl cul to escr i tor que ondezóm.0 la 
sonora f ra terna " F u plena l o c u r a . " V 
¡1 provecho la o c a s i ó n para deshacer hn 
e r r o r d'-' «reoTrafía en (pie incurre el H. 
l erato del a r t í c u l o . 
D'k'e el correcdo escr i tor ; Ahnwnia 
no ha (hy.pc 'milo suln á Marni^cníi ctp, 
mío de sus p)ir) lns: ha robado á Esjxi. 
ña una 'Ir sus ihtsinnrs y nvo ^ sus 
vvU rrah a den c h a s l a prfítestión de 
Slmita C r u z . . . Ksto es una equivoca, 
(dón . s e ñ o r m í o . V a sé yo que al correr 
de la pb-ma . en las improvisaciones 
p e r i o d í d i c a s . todo--, cometemos equivoi 
caciones y errores , pnr.R re in i ta o'a.si 
imposible e o m n u l s a r las cita* y los da- ' 
tos en un a r t í c u l o escrito de prisa ,y 
corr iendo . Pero ahora , ^n la oeas ióu 
presente, el e rror cometido por el ilus-
tra lo redac tor de F l País rp-ul ta de 
e ier 'a imnovtanc in . ya qur1 con él in. 
tonta nr, c ó m o A l e m a n i a es ene-
miíra d^ i v n a ñ i. al d-sp-^eer á esta 
ú l t i m a , " " - ó n af irma el articidis^a, de 
lo nno es -uvo. C ^ n v i m ^ de-hacer di-
cho lapsus para que nuestra on in ión 
p ú b l i c a no ^ e x t r a v í e y la verdad que-
de en s n puesto. 
A g f H i r . la S a n t a C r u z A que se re-
fiero "-1 •̂••rî ov de " K n pl^na loenra." 
no f - é i í - . i^ís i • E s p a ñ a ni E s p a f n t i - -
y* n u n c a por sniva ni nna piedro de 
muros, ni nn palmo de t i erra de su 
• o m i ñ ' i . L a llamad;.) S a n t a C r u z de 
P o - h e r í a era o r a for tabzn Ipvantada 
A f r i e por los en la costa a t l á n t i c a 
portuorur^cs. 
Copio a l pie de la l e t ra lo qu? el sa-
bio padre C a s í e L a n o s , franciscano de 
n n r s í r a Mis: v i m o í r h r e b i n a . oue tanto 
nes h o n r a , escribe á p r o p ó s i t o del 
T H E P L A Z A 
N E W Y O R K 
5 .a A V E N I D A Y C A L L E S 9 
h o t e l m á s f r e s c o d e N u e v a Y o r k . D o m i n a e l 
P a r q u e C e n t r a l . 
I o n v e n i e n t e p a r a i r á los t e a t r o s y t i e n d a s . 
H a b i t a c i o n e s p a r a u n a p e r s o n a , c o n b a ñ o , $ 4 , $ 5 y 
* I d e m c o n dos c a m a s , c o n b a f i o , $1 y í^S a l d í a . 
T e n a z a , j a r d í n d e v e r a n o c o n e c n a d o i o y o r q u e s t a 
r u s a . . . • 
P r e c i o s e s p e c i a l e s d u r a n t e l a c s í a c i o n d c v e r a n o . 
E l P 4 . A 3 S A - C O P J L E Y , d e B o s t ó n , a c t u a l m o n t e e n 
c o n t r u c c i ó n , s e a b r i r á e l 1. d e M a v o (i*- iV)12 , b a j o l a 
m i s m a o i r e c c i ó n q u e E l P l a z a d c .Nueva Y o r k . 
E I I K 1> S T E B B Y , A d m i n i s t r a t l o r . 
^ ^ ^ ^ 
c 120') alt. 23 Jl . 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S ECZEIVÍALS Y T 0 D 4 C L A . S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v c i é 4 ñ 5 . 
C 2031 Jl . 
T O S , C A T A R R O , B R O N Q U I T I S , 
T O S F E R I N A , A F E C C I O N E S D E L P E O N O , E T C . , E T C . 
S E C U R A N C O N E L 
J A R A B E D E B R O M O F O R M O 
D E L D R . H E R R E R A 
Es un bálsamo para las enfermedades del pecho. Sus resul-
tados son admirables. Haga Vd. una prueba y se convencerá. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
c 21 (17 alt 
DEPOSITO: CUBA 85 . 
7 - 1 9 
V E R D A D E R O V I N O 
D E 
K O L A Y C O C Í ! 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TOHICO D E L COHAZOH. A L I M E N T O D E L C E R E B R O 
Est» conocido vino de postre, exquisito, preparado con K O L A A F R I C A N A y 
C O C A D E L P E R U , es un tón icr reconstituyente del sistema nmscular y de las fuer-
zas intelectuales. 
Se emplea con gran éx i to en el tratamiento de 
G A S T R I T I S , G A S T R A L G I A S , A F E C C I O N E S C A R D I A C A S , E N F E R M E D A D E " 
N E R V I O S A S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , D E B I L I D A D G E N E R A L , C O N V A L E C E N 
CIA. 
D e p ó s i t o : F a r m a c i a y O r o ^ u c i í a d e l l>r, T A Q t T K C H K L , O b i s p o m i 
m e r o - 7 , H a b a n a . 
C 2042 J l . ,1 
N o s e o l v i d e 
d e o i r á 
S a r i -
Y A L U I S A V E L A 
N U E C V O S D I S C O S 
H E M O S R E C I B I D O 
LA PRINCESA DEL BOLLAR 
D ú o <l«'l e .v ,mi<Mi.-Dno <le la m á -
q u i n a . - - D n o l i n a l . - - E n t i a < l a <lc 
T i o ( i y . 
EL ENCANTO DE UN VALS 
D ú o . - V a l s . • S a g i -
B a r b a y A l a r c ó n . 
B O L I T A : SERENATA, SAGI-BARBA 
: í 7 núüKM-os d i s t i n i o s d e S a ^ B l a r b a y L u i s » Ve) )» . 
S u r t i < l o t -omple to d i s c o s V l o T Q K y 
Ü C I L U M B I A . D i s c o s O D I C O N y I \ > N O -
T I P I A , á J$ l - r , ( ) . ' r e i i e n i < ) s a d u j a s L A N -
Z A . T o c a n 10 d i s c o s . 
Locería y Cristalería L A BOM-
BA, Muralla 85 y 87.—Teléfono 
A-3498, Habana. Catálogos gratis. 
C 2224 
Cflstoria os un sabstitnto inofensiTO de l E l i x i r P a r e g ó r í c o , 
Cordia les y J a r a b e s Calmantes . De gusto agradable. ^ 0 coaliene 
Opio, Morf ina, n i n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destruje 
l a s Lombrices y qu i ta l a F i ebre . C u r a la D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoso. 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y e n r a l a C o n s t i p a c i ó n . E e g i ü a -
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intest inos, y p r o d u í c n n s u e ñ o n a t u r a l ysaAu-
dable. E s l a Panacea de los MUios y e l Amigo de las Madres. 
€ Durante muchos años he recetado su 
Castalia en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E. DOWN, Filadellia (Pa.) 
«Puedo recomendar de cora¿ón al públicostt 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. L o he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.WAGGONER, Chicago{IUs.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
TIU CEVUt'U COaPAMY, 72 BDBIUV STREKT, M I'.VA YOliS, E. V. A. 
L A DISPEPSIA CON S U S S I N T O M A S ! L L Í N Ü R A . G A S E S . V O M I T O N 
D I A R R E A S . M A L A S D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S . BILIOSIDAD. 
D E B I L I D A D , N E R V I O S A & & . T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
I N E P T I T U D P A R A E L T R A B A J O Y L A P O C A G A N A D E V I V I R 
S A I Ü P 




ÜACE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
U 1985 J l . 1 
vmoBésim 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L N Í A S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V I O O R y l a 8 A I . U D a b s o r b i d o s c a d a d í a 
[ o l a f o r m a d e u m a a g r a d a b l e b e b i d a . 




o l o r e s O L D 
es, tek 1 ? tosía 50 c 
S M A Q U I N A S d e V A P O R . C a l d e r a s # 
I y T U R B I N A S L E F F E L } 
• F I L T R O S " D E L P H I N ' I 
¿ , | 
• Í I 2 0 DISTIPitOS TAMAÑOS Y TIPOS!! $ 
| PARA M Í U Y PARA ATORNILLAR A LA CAHEñl* § 
1 F 1 L T K O S C O N D E P O S I T O K A R A H I E L O | 
^ U L T R O S E S P E C I A L E S PARA C A F E S Y CANTINAS | 
de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-1 
§ mente con la cañería del agua. ® 
— A 
• B O M B A S P A H A R i e g o « 
• y P A R A p o z o s P R O F U N D O S § 
| E F E CT OS E L E C T R I C O S EN G E N l t ó J 
S s u c u r s a l L f l A L E M A N A S U G U R ^ I 
J 
,<J 101)5 
DIARIO DE L A M A R I F A . — ^ d k á ó t 
ÍI iMiitiiifci' i mi nT ¡ni i, «Mi. ni» n.» JI 1 
de la mañana.—Julio 27 de 1911. 5 
asunto en su gran obra S Í s i ó n a de 
Marruecos. Tercera edición: Tánger, 
1899. páginas 204 y siguientes: 
••('nvnios, pues, que informado el Rey 
,1,, Portugal Don Manuel de la impor-
tancia de este punto, ya por su natu-
ral fortaleza, ya por la preponderan-
cia que había adquirido á causa de su 
eiténso comercio con Europa, pensó en 
apoderarse de Agadir, empresa difí-
cil, por no decir imposible, siendo un 
sitio de tan fácil como segura defensa. 
Pero la fortuna fué pródiga en esta 
ocasión con los portugueses premiando 
su espíritu valiente y emprendedor. 
Contra lo que todos esperaban en Por-
tugal, la conquista sé llevó :á cabo casi 
sin combatir. Los moroti no liabían 
úmiginado que su rica ciudad pudiese 
Spr objeto de ataque por parte de los 
cristianos, juzgando que jamás incu-
rrirían en semejante temeridad. Avse-
írurados, pues, eon esta suposición, en 
lo qu-e menos penvaron fué en preve-
nirse para un asodió formal, ere vendo 
suplir con la confianza la falta de me-
dios de defensa. 
Tamaña ilusión desapareció tan 
pronto como llegaron las naves portu-
pnrrívs y empezaron á hacer sobre la 
ciirdH y srs fuertes un nutrido fuego 
de Artillería. Desprovistos de ésta los 
moros, corrieron en toda*? direcciones, 
nbanlonan io la población, y cu-ando 
volvieron de su estupor el pabellón por-
tUgués flotaba trunfante sobre los mu-
r-N castillos de Agadir y el jefe del 
Ejercito lusitano tomaba posesión de 
ln importante plaza en nombre de su 
Rcv. 
Temiendo los portugueses alguna 
agresión de los moro^ para recuperar 
JM plaza, trataron de fortificarse sóli-
áamente. Al efecto, se despachó una 
Comisión á Lisboa, que al mismo tiem-
po que comunicaba la fausta noticia 
de la nueva adquisición, pidiese al Rey 
Scécursos para fortificarla, lo cual fué 
concedido por el Monarca, como era 
natural. De vuelta la Comisión, se hi-
cieron grandes reparos en los muras, 
se construyó de nuevo una fortaleza 
convenientemente artillada, y se puso 
todo en estado de poder resistir con 
éxito en el caso de que los moros, re-
puestos de su sorpresa, pemasen en 
atacarla. A la nueva fortaleza se 1? 
puso el nombre de Sania Cruz, y con 
él mismo nombre fué denominada la 
ciudad ñor los europeos, pero los mo-
ros siguieron llamándola Agadir."' 
Con recordar lo anterior y tener 
también en la memoria que en tiempo 
de Don Juan TIL siendo gobernador dé 
aepella plaza fuerte Don Gutierre, la 
sitió con 50.000 combatientes el xerif 
Mnbv Mohammed el-Harrán. hijo de 
Mmey Mohammed. Sultán de Tarn-
d!!int. y la tomó ai asalto en Acostó de 
1537. habiendo permanecido desde en-
t.cmces en poder de los moros, tiene ya 
bastante el culto redactor de EJ País 
para no volver á incurrir más en esc 
erro?- de asiernar á España uva dr sus 
niís rralr* rlererhos >obre la portugue-
sa Santa Cruz de Berbería. Alemania, 
pues, con el acto de Agadir no nos ha 
robad') ningún vutrio vi. vivgmm ilu-
sión: antes, más bien, nos prestó un 
grandísimo servicio, que nunca le agra-
deceremos bastante. 
La equivocación en que cayó el vehe-
mente escritor de El País depende de 
qu-é algunos confunden Santa Cruz de 
Berbería con Santa Cruz de Mar Pe-
rpreña. que es la "erdadera Santa Cruz 
española. Cierto que en esta materi'a 
hay muchas opiniones. Unos piensan, 
como la Comisión oficial del Blasco í e 
Oaraij, de 1878, que la fortaleza alza-
da en 1476 por Don Dieso García de 
Herrera en el puerto de Guader debía 
estar junto á la desembocadura del río 
Tnii (véase á este propósito el intere-
/sftnte libro Esn'nm en el NO. de Afñ-
<'<!, do Don Felipe Pérez del Toro) ; 
D. Antonio María Manrique juzara que 
Santa Cruz de Mar Penueñi fué edi-
ftcada en Puerto Cansado; D. FVanciít-
co Coello la sitúa en la desembocadura 
del río Draa, mientras que Terrciro y 
Alcalá Galiano dicen que estuco junto 
al río Chibica. Yo tengo también en 
esto mi opinión, y voy á darme el gus-
to de decírsela al redactor de MI País. 
Creo que el verdadero emplazamien-
to de Sania Cruz de Mar Pequeña, ó 
de Mar Chiquita, ó de Mar Menor, que 
con todos estos nombres se la conoce, 
hállase junto á la salida del río Ark-
sís, ó Kehich <) GUEDIÍL. es decir, del 
río que nace en los montes de los Ai t -
Tkhenef y desemboca en el Atlántico 
un poco más arriba de Punta Hueca. 
Nótese que el puerto donde desembarcó 
D. Diego García -de Herrera para edi-
ficar el fuerte de la pesquería se líama 
GÜADEB , que estaba á la salida de un 
río. y que el río que yo nombro es el 
G U E P E U El grá.fico que acompaño da 
una idea del asunto en cuestión. 
Escribe más adeíante el ilustrado 
escritor de " E n plena locura": Se, 
quiere aliarnos con Alemania y pdear 
con Francia y con Portugal, para ha-
cer un Imperio español. . . ¡Hombre! ; 
eso no es cosa así tan mala. ¡ Tíacer 
un Imperio aspañol . . . ! Bueno sería 
que se quejaran de ello los franceses y 
los portugueses; pero, ; nosotros los es-
pañoles ! Pues yo le digo al señor re-
dactor de El Pais que la cuestión de 
Marruecos y la cuestión de Portugal 
están entre sí tan unidas como l'a cara 
y la cruz de la moneda, y que no se 
resolverá una sin resolverse á la vez la 
otrn. Y no digo mlás de esto. 
Tengo confianza en el patriotismo de 
El Pa>s. Pero créame el periódico re-
publicano, ya va siendo hora dfl pres-
cindir de tiquis miquis y de sectaris-
mos, y de echarse resueltamente del 
lado de la Patria y del E.jército, pues 
los días de prueba so aproximan, ins-
pírese en las hermosas palabras de 
Vázqués de Mella: "Guando se trata 
de la Patria, cuando se trata de la ex-
pansión de nuestras fronteras, cuan-
do so trata do ejercer el imperio y el 
dominio á que. por la Tradición y por 
la Historia, tenemos derecho en el sue-
lo marroquí, nadie nos gana á patrio-
tas, y no combatiremosi á. ese Gobierno 
en cuanto se trate de la defen'sa de 
nuestros intereses en Marruecos." 
TOMAS M \ ESTRE. 
fDe El Mundo, de Madrid). 
l a s E s c u e l a s e n l a s C á r c e l e s 
i 
He aquí el texto íntegro del decreto 
dietado por el señor Presidente de la 
República, estableciendo escuelas pri-
marias en las Cárceles de las capitales 
de provincias: 
"Las inspiraciones de este Gobierno ten-
I dentes á, promover por todos los medios á. 
| su alcance el mejoramiento de nuestro 
i pueblo en su aspecto moral é intelectual, 
! no debían ni podían encerrase en los lí-
mites de la enseñanza de la niñez, con ser 
ésta tan importante y trascendental, si-
no que era necesario que comprendiese, 
dentro del magno problema de la educa-
ci6n popular en que está empeñada la Se-
; crotaría de Instrucción Pública y Bellas 
| Artes, la de aquellos elementos sociales 
que, á. despecho de sus necesidades y de 
I sus anhelos, se vieron de ella privados ba-
' jo anteriores regímenes políticos que no 
se cuidaron como era menester de este 
I interesante aspecto de nuestra vida colec-
I tiva. De ahí que, conforme con aquellas 
¡ inspiraciones, se crearan recientemente las 
j escuelas nocturnas para adultos y se es-
| tableciesen las conferencias populares pa-
| ra las clases proletarias, con las aspira-
ciones de llevar á las esferas del traba-
jo corrientes de cultura y de fomentar la-
zos de comunicación y de Inteligencia en-
j tre los diversos elementos que integran el 
i organismo social, en franca y definida 
orientación hacia el perfeccionamiento dé 
lois caracteres, la élevaclón del nivel edu-
cativo y la reforma de las costumbres. 
1 Empero, realizado ese pensamiento con 
el éxito que determinaron el aplauso de 
la opinión imparcial y la acogida sincera y 
entusiasta no sólo de los que participa-
ron directamente de su beneficio, sino 
también de aquellos que con su valioso 
concurso contribuyeron á hacer efectivas 
y fructíferas las labores realizadas, no de-
be fonsiderarfie con ello términada la obra 
emprendida, si no ha de alcanzar á, otros 
elementos asaz necesitados del bien que la 






L a s l á m p a r a s de f i l a m e n t o m e t á l i c o v 
" A . E . G . " h a n t r i u n f a d o s o b r e todas las ^ 
de su clase p o r su g r a n d u r a c i ó n (no a l - ^ 
c a n z a d a j a m á s p o r a l g u n a o t r a ) , exac to 
gasto de f l u i d o ( u n v a t i o p o r b u j í a ) y l u z v 
b l a n c a é i n t ensa . ^ 
E x í j a s e l a m a r c a g r a b a d a e n e l c r i s t a l : 
U n i c o s r e c e p t o r e s : G . S A S T R E é H I J O 4 
¿ p i a r m . U . Teléfono: A-2567 t 
c 2225 alt 4-27 
o v - v o 
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S I M O N 
P r o d u c t o s m a r a v i l l o s o s p a r a s u a v i z a r , 
b l a n q u e a r y a t e r c i o p e l a r e l c u t i s . 
E X I J A S E L A M A R C A 
Rechazar los productos 
similares 
J. SIMON, PARÍS 
D E V E N T A : 




enseñanza proporciona. En este sentido, 
he creído conveniente extender los bene-
licios de la educación primarla á. los esta-
blecimientos penales, donde «e congrega— 
entregada á sus propios instintos y paslo- | 
nea, bajo la influencia enervadora de la | 
molicie—gente analfabeta, víctima en múl- , 
tiples casos de su propia ignorancia; la 
que, con su secuela de preocupaciones y 
errores, acaso degenerara el crimen, anu-
lando las facultades más nobles del ser 
humano é incapacitándole para entrar más 
tarde con seguro paso, por el camino de 
la enmienda 6 de rectificaciones provecho-
sas. Combatir la ignorancia allí donde 
precisamente se pueden palpar, en su más 
desconsoladora realidad, sus disolventes 
«íectos, es incuestionablemente obra de 
previsión, reflexiva y prudente, por .cuan-
to los recursos y empeños que se pongan 
á contribución en favor de los delincuentes, 
de los que purgan *n la prisión sus atenta-
dos al orden social, son, en sus natura-
les consecuencias, factores que habrán de 
influir mañana, en sentido favorable, en el 
espíritu y la conciencia de hombres que, 
preparados para la lucha de la vida, edu-
cados en el estudio y el ejemplo de las 
enseñanzas que reciban, no solamente mo-
dificarán sus propias tendencias y refrena-
rán sus torcidas inclinaciones, sipo que 
podrán ser útiles á la sociedad cuando 
á ella sean reintegrados tras el cumpli-
miento de la pena que SQ les impuso. En 
el cumplimiento de este debr patriótico, 
muc'ho congratularía al Gobierno Reali-
zarlo en toda la medida que el caso re-
quiere, no dejando ningún establecimien-
to de la índole expresada sin su escuela, 
correspondiente; pero ante la imposibili-
dad de hacerlo en toda su magnitud, esta-
blecerá las aulas, por ahora, en las cárce-
les existentes en las capitales de provin-
cias, sin perjuicio de dotar de ellas á las 
restantes, á medida que las condiciones 
del Tesoro lo vayan pérmitiendo. 
En tal virtud, én uso de las facultades 
que me están conferidas en el artículo 68, 
párrafo lo. de la Constitución, y á pro-
puesta del Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, 
RESUELVO: 
PRIMERO—Se establece en cada una 
de las cárceles de las capitales de pro-
vincia de la República una Escuela de 
Instrucción Primaria, la cual funcionará 
con sujeción á las Leyes y Circulares por-
que se rige la enseñanza pública en el 
territorio nacional. 
SEGUNDO.—En dichas escuelas se cur-
sarán las asignaturas de Lenguaje, Lectu-
ra y Escritura, Aritmética y Educación 
Moral y Cívica. • 
TERCERO.—Las horas de clase se Aja-
rán por las Juntas de Educación respec-
tivas, de acuerdo con el régimen interior 
que exista en dichos Estableciínientos pe-
nales. 
El Secretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, queda encargado del cum-
plimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto. 
Palacio de la Presidencia, Habana, á. 
veinticinco de Julio de mil novecientos on-
ce.—i(Pirmado) JOSE M. GOMEZ, Pro-
sidente. (Firmado) Mario García Kohly, 
Secretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes." 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Católicos y radicales. — Cortejo ata-
cado. 
•París 5. 
Despachos de Roubaix dicen que 
las fiestas organizadas por las Asocia-
ciones gimnásticas católicas del Nor-
te y Este de Francia lian terminado 
de im modo trágico. 
Mientras estas fiestas celebráron-
se en locales cerrados, no ocurrió na-
da; pero habiendo organizado los ca-
tólicos una especie de desfile, con 
banderas, los socialistas, muy nume-
rosos en Roubaix—la circunscripción 
que siempre elige ai famoso Juí i6 
Guesde.—organizaron una contrama-
nifestación. 
Las autoridades adoptaron grandes 
precauciones. Reconcentraron la poli-
cía, los gendarmes y 400 dragones. 
Apenas empezó el desfile de los 
gimnastas católicos, los socialistas, 
que habían acudido á las calles céntri-
cas en número de varios miles, empe-
zaron á silbar. 
La policía cargó sobre ellos, y en-
lonces los furibundos amigos de Cíues-
de arremetieron contra ella y contra 
los católicos. 
Las colisiones menudearon duran-
te todo el día. 
Algunos sacerdotes fueron bárba-
ramente apaleados. Los gimnastas re-
currieron á los puños y entablaron 
con los socialistas furibundos comba-
tes individuales. 
Arrollada la policía, intervinieron 
los gendarmes y luego los dragones, 
que dieron varias cargas. 
A l final del desfile se habían mez-
clado los gimnastas, los sacerdotes, 
muy numerosos que acompañaban á 
aquéllos, los socialistas, los policías, 
los gendarmes y los soldados. 
Todos gritaban, silbaban y se gol-
peaban con ensañamiento. 
Han resultado bastantes heridos y 
muchos contusos. 
Once socialistas han ingresado en 
la cárcel. 
¡Veinte años muerto! 
Par í s 6. 
Los Tribunales de Moulins acaban 
de dictar sentencia en un asunto cu-
riosísimo. 
Se trata de un individuo que ha es-
tado "oficialmente muer to" durante 
veinte años, sin que ni él mismo tu-
viera la menor sospecha de lo que le 
ocurría. 
León Madet, empléa lo al servicio 
del Liceo Enrique TV, quiso alistarse, 
y, en efecto, se ha alistado como sol-
dado en un regimiento del Ejército 
Colonial, encontrándose actualmente 
en Marruecos á las órdenes de las tro-
pas que acaudilla el general Moinier. 
Para su admisión en el Ejérci to ne-
cesitaba presentar certificación del 
acta de nacimiento, y así lo solicitó, 
mediante instancia, de las autorida-
des de Moulins; pero, con gran sor-
presa suya, no sólo le fué enviada su 
partida de nacimiento, correspondien-
te al año 1888, sino también su parti-
da de defunción, registrada en 1891. 
Naturalmente, León Madet pudo in-
gresar en el Ejérci to á pesar de todo, 
porque le bastó, para "demostrar" 
que estaba vivo, su sola presencia. 
Pero no habiendo razón para seguir 
pasando por muerto, sin que en el en-
gaño tomara la menor parte su vo-
luntad, León Madet gestionó y ha ob-
tenido del Tribunal Civil de Moulins 
la anulación -Jel acta de defunción. 
Lo ocurrido es sencillísimo. Én el 
Hospicio de Mowlins ingresó en 1890 
nn niño de dos años de edad con la 
indicación de llamarse León Madet, 
nombre y apellido del ciudadano de 
que ahora se trata. 
El niño ingresado en dicho estable-
timiento falleció al año siguiente, y 
para inscribir su fallecimiento en el 
Registro se buscó el nacimiento en la 
fecha en que se calculaba, y no apa-
reció nada más que un León Madet 
t-omo nacido en 1888. De ahí el error 
sobre la persona. 
Alrededor de este proceso se ha-
bían hecho muchas fantasías que la 
realidad ha destruido. 
Un niño gato.—Asombro en la locali-
dad. 
Roma 6. 
En el pueblo de Toscanel'la, de la 
provincia de Roma, la gente está 
asombrada, y no sin ra^ón, ante la 
aparición en el mundo de un tierno in-
fante que tiene la cabeza de gato. 
E l pelo, los dientes, la forma, en 
fin, de la cabeza son completamente 
como ^os de un felino. 
Las uñas de los dedos también, por 
su excesiva longitud y en parte por 
su forma, recuerdan las uñas de los 
gatos. 
Todo el resto de ia criatura, los 
brazos, las piernas y el cuerpo son 
perfectamente humanos. 
Algunos amigos íntimos de la fami-
lia del niño-gato afirman haber visto 
el fenómeno. 
1 
A V I S O 
P a r t i c i p a m o s á nues t ros a m i g o s y c l i en tes 
q u e desde e l d í a 2 9 de J u l i o e n a d e l a n t e , 
nues t ras O f i c i n a s y D e p a r t a m e n t o s T é c n i c o s 
se e n c o n t r a r á n ins ta l ados e n l a ca l l e d e E m -
p e d r a d o n u m . 17, cas i e s q u i n a á C u b a . 
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Lo mejor p a r a el C U T I S son 
los P O L U O S y C R E M A de 
El médico, por su parte, no sólo lo 
confirma, sino añade que el niño con 
cabeza de gato reúne todas las condi-
ciones necesarias para v iv i r tanto co-
mo otro hombre cualquiera. Y aun 
puedo añadirse que más todavía, pues-
to que, para asegurarse la subsisten-
cia, le bas tará con enseñarse á tanto 
la entrada. 
L a h i g r l e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c * M i i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O F I C A L . 
P O R U S O F I C I N A S 
La renuncia del señor Pasalodos 
Con motivo de espirar mañana el 
año de licencia que le fué concedido 
al Registrador de la Propiedad del 
distrito Oriente de la Habana, don 
Dámaso Pasalodos y Bufartigue, es-
te señor presentó ayer al general Gó-
mez la renuncia de su cargo de Secre-
tario de la Presidencia, la cual le fué 
aceptada. 
Para ocupar esta vacante, se indica 
á los señores Giménez Lanier, Subse-
cretario de Gobernación y al señor 
Juan de iDos García Kohly, Presi-
dente de la Comisión del Servicio Ci-
v i l v 
Nombramiento 
Los señores don Manuel Giménez 
Lanier. Subsecretario de Gobernación 
y Presidente de la Comisión nombra-
la para tolo lo concerniente con la 
fabricación de una Peni tenciar ía ó 
Cárcel Modelo, y don Demetrio Cas-
ti l lo Duany, Jefe del Presidio de la 
República, para que en unión de los 
otros señores que sean designados por 
otros Departamentos, con el carácter 
de Delegados del Gobierno de la Re-
pública, asistan á las sesiones que la 
Asociación Americana le Prisiones ce-
lebrará en Imaha, del 14 al 19 de Oc-
tubre del corriente año. 
A dichos Delegados se les asigna 
la suma de $1,500 moneda oficial á 
cada uno. por una sola vez, para cu-
brir todos los gastos que se les origi-
nen. 
La citada suma será puesta á dispo-
sición de los señores nombrados con 
cargo al concepto Gastos Generales 
de la Secretaría de Gobernación 1911 
á 1912," y subconcepto "Gastos es-
peciales que requiere la Intervención 
del Gobierno." 
SECRETARIA D E ESTADO 
Presentación 
El Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. Jackson. visitó ay. r tarde al Se-
cretario de Estado, Sr. Sanguily, pa-
ra presentarle al nuevo Secretario de 
la Legación, Mr . Gibson, que llegó á 




Sobre una escuela 
A l señor Presidente de la Junta de 
Educación da Güines se le llama la 
atención hacia la propuesta de una 
casa para escuela que hace el señor 
Manuel Menéndez, en Catalina de 
Güines. 
Para el próximo año escolar 
Al Superintendente Provincial de 
Escuelas de la Habana se le ruega 
tenga én cuenta la solicitud que hace 
la Junta de Educación de Alquízar, 
de que se creen tres aulas en ese dis-
tri to, al hacer la dis tr ibución de au-
las en el próximo año escolar. 
F g E s D i u n o 
d e e s t o s s e s e n t a ? 
D e v e n t a en S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2011 Jl, 
Autoridades conservativas manifies-
tan que por lo menos el sesenta por 
ciento de los hombres han hecho ó ha-
rán una tragedia del matrinionio. 
Muchos jóvenes creen que no tienen dere* 
cho á casarse porque han malgastado su vita-
lidad al principio de su juventud, en una 
¿poca en que no se daban cuenta de las 
consecuencias. 
Modestia falsa y falta de voluntad de la 
parte de los padres para hablar francamente 
acerca del asunto, é ignorancia del que su-
fre, en cuanto á los pasos que se deben dar 
para recuperar enteramente el vigor físico y 
mental, son los causas que proporcionan este 
estado. 
Un restablecimiento completo de la salud, 
librarse de una debilidad general y de un de-
caimiento prematuro, alivio de una vitalidad 
agotada y rejuvenecimiento de un poder vigo-
roso, tanto fisico como mental, es lo que se 
conseguirá debido á las propiedades especial» 
mente orientales que posee la 
E s e n c i a P e r s a 
p a r a l o s N e r v i o s 
Estas maravillosas pastillas no contienen 
mercurio ni ninguna otra droga nociva. Obran 
como por magia. La brillantez de los ojos, la 
agilidad en el paso, el cerebro activo y claro, 
el valor, fuerza y comodidad que proporcio-
nan, se notan casi desde el primer día que se 
toman. 
Una caja de Esencia Persa para los Nervios 
proporcionará mucho bien; se garantiza que 
el tratamiento completo de seis cajas hará un* 
cura permanente, ó de lo contrario se devol-
verá el dinero. 
The Brown Export Co., 95-97 Liberty St., 
New York, N. Y., E. U. A., proprietanos de 
las pastillas, suplican al público que haga una 
prueba con la Esencia Persa para los Ner-
vios al costo y riesgo de ellos. Comiencew 
hoy. Presio $1.€0 la caja; seis por $5.00, oro 
americano'. Se envían franco de porte al re-
cibo de su precio, ó las puede obtener d« 
su boticario. 
k m mi mu 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E ^ I -
NALES.— E S T E R I L I D A D — V E 
N E R E O . - S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
Solicitud desestimada 
A l señor ?. L . Pérez, de Sábalo, 
Finar del Río, se le manifiesta que 
esta Secretaría no ha podido acceder 
á su solicitud de que se le admita á 
examen á ila señorita Rosa Pornague-
ra, á pesar de tener la edad regla-
mentaria, por oponerse á ello la legis-
lación vigente. 
Por falta de fondos 
Por no existir en los presupuestos 
consignación alguna ai efecto, esta 
Secretaría resuelve desestimar la so-
l ici tud del señor José N . Mora, para 
que el Estado le auxilie para conti-
nuar sus estudios en los Estados Uni-
dos. 
Exámenes de aspirantes al Magisterio 
Según comunican l<is señores Su-
perintendentes de Escuela de Santa 
Clara y Camagüey, han terminado en 
dichas ciudades los trabajos de cali-
ficación de los ejercicios efectuados 
por los señores aspirantes en los exá-
menes para obtener el certificado de 
maestro, celebrados úl t imamente. E l 
resultado de las calificaciones es, res-
pectivamente, el siguiente: 
Santa Clara.—Aprobados con ter-
cer grado, 7; aprobados con segundo 
grado, 69; aprobados eon primer gra-
do. 135, y reprobados 48. 
Camagüey. — Aprobados con pr i -
mer grado, 28; aprobados con segun-
do grado, 4; aprobados con tercer 
grado 0, y reprobados 20. 
C 2032 Jl. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Visita de investigación 
Hoy sale para la finca azucarera 
" f l o r a , " de "The Plora Sugar Co," 
ubicada en Güira de Macuriges, el 
doctor Bernardo J. Crespo, Veterina-
rio de la Dirección de Agricultura, 
con objeto de estudiar una enferme-
dad presentada en el ganado bovino 
de la referida finca. 
Guías expedidas 
Por la Dirección de Montes y M i -
nas se han expedido las siguientes 
gu ía s : 
A l señor Francisco Reyes Alonso, 
para un aprovechamiento maderable 
en su finca " A r g u d í n , " en el término 
de Camagüey. 
A l señor José F. Sala, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Santo T o m á s , " en el término de 
Cienfuegos. 
A la señora Josefa Galarreta pava 
un aprovechamiento maderable en su 
finca "San Rafael de Guamabo," en 
en término de Camagüey. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Material de servicio 
'Se dice al señor Jete Local de Sa-
nidad de J iguan í , que por el Negocia-
do de Personal, Bienes y Cuentas le 
ha sido remitido un muio para uso en 
los servicios del apéndice de Baire. 
También se dice al señor Jefe Lo-
cal de Sanidad de Banra que se ha 
dispuesto se ¡e remita á esa Jefatura 
un mulo para los servicios del apén-
dice de Caimito. 
Distribuciones aprobadas 
. Por la Dirección da Sanidad han 
sido aprobadas las distribuciones he-
chas del presupuesto de las Jefaturas 
locales de Unión de Reyes, Alto Son-
go, J iguaní , Holguín, San Luis (P. 
del Río) , Sancti -Spíritus, Colón, Ca-
magüey, Puerto Padre. Santiago de 
las Vegas, San Luis (Oriente) y Co-
bro. 
Se devuelve al señor Jefe Local de 
Sanidad de Guane la distribución he-
cha del presupuesto de su Jefatura, 
para que la enmiende. 
Certificación pedida 
Se pide al señor Director de Bene-
ficencia que, por acuerdo de la Jnn-
Ese color que tanto adrairan los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamenteel 
e l e G i e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Drognaerias. 
Tinte de Jim para ios cabellos y la 
barba, negrro o cnstano. 
Vreolo cent. SO. 
-gnui i»»— 
¡ B e l l e z a ! 
" N I E V E ' H A Z E L I N E " 
(Marca de Fábrica) 
("'HAZELINE' SNOW") ' 
D e l i c i o s o h e r m o s e a d o r 
d e l a p i e l 
£» todas Jas Farmacias 
SBPTU8HS WELLC0ME *cf*- LONDRES 
D I A R I O D E L A M A K I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a n a . — J u l i o 27 do 1911. 
ta Nac io i in l do S a n i d a d y B e n e f i c o n -
pia se s i r v a r e m i t i r u n c e r t i f i c a d o 
r e f e r e n t e á fe a p t i t u d de l a c t u a l T e -
s o r e r o - c o n t a d o r de l a E s c u e l a i C o r r e c -
c iona l p a r a v a r ó n o s , de G u a n a j a y , 
p a r a que p u e d a ser tomado e n cons i -
dera r i ó n p o r e l s e ñ o r ponente de l a 
c i t a d a J u n t a , n o m b r a d o p a r a reco-
m e n d a r u n c a n d i d a t o p a r a p r o v e e r j 
d i c h a p l a z a . 
C u e r p o e s p e c i a l d e e n f e r m e r a s 
Se l ia so l i c i tado de l s e ñ o r D i r e c t o r 
de B e n e f i c e n c i a l a f o r m a c i ó n d e u n 
c u e r p o de se is e n f e r m e r a s que lo 
q u i e r a n s e r v o l u n t a r i a m e n t e , p a r a 
(*ue presten sus s e r v i c i o s en el L a z a -
reto del M a r i o ] y en T r i s c o r n i a . caso 
do que por d e s g r a c i a s ea esta i s l a i n -
v a d i d a por e l c ó l e r a . 
L i c e n c i a 
iSe concede u n a l i c e n c i a de 30 d í a s 
a] doctor .Miguel F . G a r r i d o , J e f e de 
los S e r v i c i o s de F a r m a c i a , y o t r a de 
i ^ u a J t i empo a l doc tor E d u a r d o 
E c h a r t e , m é d i c o a d s e n p t o a l D i s p e n -
s a r i o de T u b e r c u l o s o s . 
O b r a s e x i g i d a s 
S o l l a m a l a a t e n c i ó n de l s e ñ o r A d -
m i n i s t m d o r de] f e r r o c a r r i l H a v a n a 
C e n t r a l , sobre l a s c o n d i c i o n e s en que 
so h a l l a n los inodoros y otros s e r v i -
c ios p ú b l i c o s de l a e s t a c i ó n de A r r o -
yo A r e n a s , y sobre o t r a s e s tac iones 
de d i c h a e m p r e s a . 
P u e d e a c e p t a r l o s 
S e d ice a l s e ñ o r S u b d e l e g a d o de 
F a i r m a c i a de M a t a n z a s que puede 
a c e p t a r a l doc tor P a s t o r i z a como d i -
r e c t o r de f a r m a c i a , y a i s e ñ o r S u b d e -
l e g a d o de F a r m a c i a de S a n A n t o n i o 
d e los B a ñ o s se le d ice t a m b i é n que 
p u e d e a c e p t a r a l 'Dr . R a f a e l M o l i n a 
« o n i g u a l c a r g o . 
D E O O M U N I O A C I O N E S 
L í n e a s t e l e g r á f i c a s e n el sue lo 
I n f o r m a n d o sobre las a v e r í a s s u f r i -
d a s el lunes por las l í n e a s t e l e g r á f i c a s . ! 
e i Jei'e d e l C e n t r o de S a n t i a g o de C u - | 
ba dice á l a D i r e c c i ó n G e n e r a l en tele-
g r a m a del 26 de l c o r r i e n t e : 
' ' R e g r e s a n I n s p e c t o r y repa ra do res 
do b a n d a B a i r e i n f o r m a n d o a v e r í a s 
hi los centra les cons is t ieron c a l d a s á r -
boles sobre ambos tendidos desde 
A r r o y o B l a n c o á L o m a A g u a c a t e , e n 
u n trayecto de siete k i d ó m e t r o s de-
m i m b a n d o l í n e a tota lmente d icho t r a -
yecto . Ca ida . á r b o l e s la m o t i v ó i n t e n s a 
m a n g a viento a z o t ó aquel los puntos . l i e 
fac i l i tado m a t e r i a l e s de l í n e a s necesa-
r ios p a r a que c o n t i n ú e n t r a b a j o s de 
a t ianzamiento I n s p e c t o r y r e p a r a d o r e s 
hasta d e j a r aque l t r a m o en buenas con-
d i c i o n e s . " 
ASUNTOS VARIOS 
C o n v o c a t o r i a 
E l C o m i t é (le Doi'onsa A l é d i c a , en 
uso do las l 'acul lados o t o r g a d a s por el 
s e g u n d o C o n g r e s o . M é d i c o X a e i o n a l 
c o n v o c a á los pro fe s iona le s que ojor-
een en el t e r r i t o r i o de la R e p ú b l i c a y 
C o l e g i a d o s , á l a j u n t a g e n e r a l que se 
h a do c e l e b r a r en 30 de flnlio del co-
r r i e n t e , en el local de la A c a d e m i a do 
C i e n c i a s á las 3 p. tn. p a r a o o n s t i t u i r 
en d e f i n i t i v a el C o l e g i o y p r o c e d e r á 
l a e l e c c i ó n do su d n n t a de í i o h i e r n o . 
Dr. Juan Sanios Fernández, 
GRAN 
E n el d e p ó s i t o de j o y a s f inas de br i -
l lantes , br i l l an te s sueltos y re lo jes 
M A R C E L I N O W f t T I l t i E Z 
M U K A L L A 2 7 — A l t o s . 
H a y grandes existenehis do j o y a s en 
general p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s ; g r a n 
s u r t i d o de aretes, s o r t i j a s , t e m o s , co-
l lares , g a r g a n t i l l a s , medal las , l eont inas , 
a l f i leres , cadenas de abanicos y geme-
los de todas formas. 
E n r e l o j e r í a hay g r a n v a r i e d a d de 
re lojes de p r e c i s i ó n p a r a s e ñ o r a s y ca-
ba l l eros ; espee ia l idades p a r a re lojes de 
s e ñ o r a , oro mate con adornos de dia-
mantes y br i l l an te s , y corr i en te s de to-
dos t a m a ñ o s . — T e l é f o n o 685. A p a r t a d o 
248. 
G a r a n t í a s en las clases de oro. 
E N L A A U D I E N C I A 
V i s t a s s e ñ a l a d a s en la S e c c i ó n P r i -
mera de La S a l a de V a c a c i o n e s p a r a 
ol d i a 27 de J u l i o . 
H e j n c a l . — P e d r o L a b o r d e contra; 
E n r i q u e P a s c u a l . I n t e r d i c t o o b r a 
n u e v a . 
L e t r a d o s : A n g u l o y D a n u / . a . 
. M a n d a t a r i o s : L e ó n y P i e d r a . 
Ksto . — S e ñ o r e s S to t t en y C a . , de 
P a r í s , c o n t r a la S o c i e d a d de G o n z á -
lez l i n o . , en cobro de dos m i l q u i n i o n -
tOS IVancos. i n c i d e n t e . 
P o n e n t e : V a l l e . 
L e t r a d o s : C a n c i o B e l l o y Z u b i z a -
r r e t a . 
P a r í o: G r a n a d o s . 
L s t o . — A l i m e n t o s p r o v i s i o n a l e s so-
l i c i t a d o s por H e r m i n i o R o m e r o á su 
l e g í t i m o p a d r e J o s é R o m e r o Q-omezj 
l 'n e lecto . 
P l a z a o l a . . . 
L e t r a d o s : .Morales y V a r g a s . S e ñ o r 
F i s c a l . 
A l a v o r c a S a r r a i n . K s t r a d o s . 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
S i n l u g a r 
H a s ido d e c l a r a d o s i n l u g a r el re -
c u r s o de c a s a c i ó n e s t a b l é e n l o por .Ma-
n u e l H e r n á n d e z c o n t r a la s e n t e n c i a 
que lo c o n d e n ó en c a u s a por e x p e n d i -
c i ó n de b i l l e tes de B a n c o fa lsos . ! 
I g u a l r e s o l u c i ó n h a r e c a í d o en e l 
r e c u r s o que i n t e r p u s o el M i n i s t e r i o 
F i s c a l c o n t r a la s e n t e n c i a d i c t a d a en 
la c a u s a que se s i g u i ó á S e b a s t i á n P é -
'•ez, por les ionas , p o r t a r a r m a s y d a -
ño á la p r o p i e d a d . 
C o n t r a u n a foro 
H a s ido d e c l a r a d o s in l u g a r el re-
! u r s o e s tab lec ido por D iego G o n z á l e z 
c o n t r a la s e n t - n c i a t e c a i d a o n d a 
d e m a n d a contenc ioso a I m i n i s t r a t i v a 
que p r e s e n t ó c o n t r a u n a r e s o l u c i ó n 
de l a J u n t a do P r o t e s t a s sobro a foros 
de c o l u m n a s y m a c e t a s de p o r c e l a n a . 
V i s t a s s e ñ a l a d a s p a r a el d ia 27 "de 
J u l i o en la S e c c i ó n S e g u n d a . 
S u r . — S u s p e n s i ó n d e ' p a y o s de A n -
tonio L á m e l a s B a s a n l a . L e t r a d o s : C a -
no y A ra ugo P i ñ a . 
G r a n a d o s y Pereira' . 
. E s t e . — M . de l . C a r m e n M e i r o l e s y 
otros y L i o . Podro" A . P i ñ a c o n t r a 
' F e l i p e M á l p i c a ó su s u c e s i ó n y o í r o s , 
"¿Obre posos. E j e c u t i v o . L e t r a d o s : 
A ra ngo y P i n a s y M a ñ a s . . . . . 
M a y o r g a K s t r a d o s . 
N o r t e . — T e s t i m o n i o de l u g a r e s tes-
t a m e n t a r í a do C r i s t ó b a l X . M a d a n y 
G ó m e z . 1 efecto. . . 
L e t r a l o s . - V a r g a s y M o r a l e s . S e ñ o r 
. F i s c a l . . 
E s t r a d o s . M a y o r g a S a r r a i n . 
T i e n e n not i f i oac iones en la A u -
d i e n c i a p a r a el d i a de hoy las s iguien-
tes p e r s o n a s : 
L e t r a d o s . — G e r a r d o R o d r í g u e z do 
A r m a s , M i g u e l F . V i o n d i . ..• 
P r o c u r a d o r e s . — M a y o r g a . C a s t r o , 
Z a y a s , L l a n u s a , P e r e i r a , S t e r l i n g , 
D a u m y , R o d r í g u e z , L l a m a . S t e r l i n g . 
G r a n a d o s , R e g u e r a y G o n z á l e z . 
P a r t e s y M a n d a t a r i o s . — M a n u e l 
F e r n á n d e z G a r c í a . J o a c p ü n ' G . S a e n z , 
E m i l i o B a b é . C a s t o A . R a s c o , L u í s 
M á r q u e z , R a m ó n I l l a , M i g u e l y 
F r a n c i s c o M a r t í n e z J u a n . M i g u e l C a -
r a l . F r a n c i s c o D . C a l v o . F e r n a n d o G . 
T a r i c h e . A l b e r t o Pons , M a n u e l B a r r e -
r a , R a m ó n I l l a . M a n u e l G . P é r e z . Sfa-
n u e l G . P é r e z . M a n u e l C . L i n a r e s , 
C o n s u e l o C l a r a s s ó , M a n u e l ('. A n g u l o . 
de los Boxnbrcs. 
Garantizado. 
I>roclo,$l.40 p l a t o 
Biempre • IB VMtta en IR 
Farmacia Hel Dr. Manutl 
JchRion. Ha curado 4 
otros, lo onraxá i usted. 
Bapa !• jpmeba. Se soli 
áícn ye-'**- Por corr^ 
S I E M P R E C U R A N 
Los M E T I L O ID E S siempre curan las 
afecciones de Jes v ías urinarias, gonorrea, 
espormatorrea, cistitis, «te. Xo causan es-
trechez y son mucho mejores que el s á n d a -
lo y la copalha. Curan en poco tiempo y 
sus resultados se notan á, las 3 horas de 
empezar á, tomarlos. Se presentan en pe-
q u e ñ a s cilpsulas fáci les de tomar y su pre-
cio es razonable. 
De venta en las Boticas. 
Curado con gran éxi to sin dieta limitada, 
P Sal-Sano físico y nutritivo hace dos-
aparecer todos los s í n t o m a s de la enfer-
medad, aumenta el péso y da fuerza y 
enorsíía. De venta en todas las Boticas y 
Dorguerlas. Sal -Sano Co.( 82 W. Broadway, 
Nueva York. Pida prospecto. 
C 2072 30-7 J l . 
PARA ESPEJUELOS, LENTES Y CRISTALES DE TODAS CLASES 
UNA DE U S MEJORES GASAS BEL MUNDO 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O N U M . 5 4 
ENTRE HABANA Y (MOSTELA. CASI ESQUINA A GOHPOSTELA 
BIFOCALES INVISIBLES 
A n t i g u o M o d e r n o 
N o c a n s a n l a v i s t a y p e r -
m i t e n v e r , c o n l a m i s m a c l a -
r i d a d , d e c e r c a q u e d e l e j o s . 
E s t a f i g u r a d e -
m u e s t r a u n o d e l o s 
i n m e j o r a b l e s a p a r a -
t o s q u e t e n e m o s i n s -
t a l a d o s e n n u e s t r o 
g a b i n e t e p a r a r e c o -
n o c e r l a v i s t a g r a t i s . 
F a b r i c a m o s e n e l 
m i s m o d í a l o s e s p e -
j u e l o s q u e l e r e c e t e n 
n u e s t r o s ó p t i c o s ( l o s 
m e j o r e s d e C u b a ) ó 
l o s q u e i n d i q u e l a 
f ó r m u l a q u e d e u n 
s e ñ o r o c u l i s t a n o s 
p r e s e n t e . N o t e n e -
m o s c r i s t a l e s m a l o s . 
Somos los únicos 
que los hemos 
perfeccionado :: 
L e n t e m o d e r n o : s e q u i t a y s e 
p o n e c o n u n a m a n o . E s l i g e r o , 
f u e r t e , s e g u r o y a d a p t a b l e á t o -
d a s l a s n a r i c e s . E n é l s e p u e d e n 
a d a p t a r c r i s t a l e s e s p e c i a l e s . 
D o s v i s t a s e n u n s o l o c r i s t a l , 
s i n p e g a m e n t o n i r a y a d i v i s o r i a . 
Para artículos 




A n t i g u o T V l o d e r n o 
S o n f r e s c o s y d u r o s . U n i -
c o s c o n s e r v a d o r e s d e l a v i 




A N T I E R 
r r — mu t •M«»'"'|I'¡ JlSSB 
CON H I P O F O S F I T 0 S 
n (CM. Y 90DA> 
" Guillo Pttrdtl t»n H,̂ •ph•fhl,lb••• 
T I S 
L a E m u l s i ó n de Angier combina las grandes 
propiedades a n t i s é p t i c a s y curativas de un aceite 
de p e t r ó l e o especialmente purificado; con las 
cualidades tónicas de los hipofosfitos de cal y 
soda. E s recetada extensivamente por eminentes 
especialistas de los pulmones; con su uso se re-
cupera el apetito, y la d i g e s t i ó n , a s i m i l a c i ó n y 
nutr ic ión aumentan considerablemente. H a c e 
desaparecer los angustiosos s í n t o m a s de la T i s i s , 
tales como la tos, sudores durante la noche y dia-
rrea. No solo al iv ia la tos mas impertinente, 
sino que facil i ta la d i g e s t i ó n , tonifica e l sistema 
nervioso y la salud perdida se recupera en corto 
tiempo. Diferente á las otras emuls iones; es 
agradable de tomar y se aviene perfectamente 
con el e s t ó m a g o m á s delicado. 
E M U L S I O N 
D E 
A N G I E R 
S e C u r ó e l C a t a r r o 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolví á 
tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después 
de haber usado muchos remedios sin obtener ningún 
alivio), y pronto, noté con gran satisfacción un rápido 
alivio, y ahora estoy cottipletamente curado. 
También he recomendado su Kmulsión á varios amigos, 
y todos convienen que es un remedio excelente. Hago cons-
tar esto en la inteligencia, de que U U . pueden publicar 
estas líneas si así lo creen conveniente, y creo que hacién-
dolo así U U . prestarán un buen servicio á la humanidad 
sufriente. De Ud S. S. y atento.— Ramón Alfonso, Can-
delaria, Cuba. 
L a E m u l s i d n d e A n g i e r e s h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o t a n t o n o p u e d e s e r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e l a s e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , 
a ú n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t e s e g u r o d e l l e v a r l a 
E m u l s i ó n d e A n g i e r . 
Aparato Digestivo 
• •••> unu» M >* 
Rlftones y la VeJIí»-
•» ••«h VALOI IN TOOOl l»» €»»'*•* 
Dtbllldad Qeneral y 
Eafcrmedad*» Con«untlc** 
^íer Chemical Comí 
, n*K««, Mu... U. 3- *• 
A M E L I A B A L L A R G E A U 
¡SEDUCTORA k LOS 8 DIAS! 
I Qué es lo 
que más con-
tribuye á ha-
cer á una mu-
jer hermosa ? 
Seguramente 
que. su blanca 
(l e n l ad u r a . 
Pues bien; lean 
ustedes: 
c Muy. S e ñ o -
res mios : — 
Ue usado el 
Dentol como 
aeiuifrico por 
e s p a c i o de 
8 dias. y al cabo de este tiempo sor-
prendía ya la blancura de mis diente1'. 
Estoy, pues, decidida á continuar ron un 
dent í fr ico que tan rápidumente procura 
resultados en verdad brillantes. Firmado ; 
Amelia RAU.ARGEAU, Marans (Charenle-
-nfér i fure ) . » 
Kl Benlol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un d e n t í f r i c o que, además de ser 
soheranaraente anlisAptico, está dotado 
de un perfume, como n i n g ú n otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
Jos de Pasieur, destruye todos ¡os malos 
microbios do la boca, impidiendo, po.' 
tanto, ó curando seguramente la caries 
de l"S di«ntfts, las inflamaciones de las 
e n c í a s y lo- males de la garganta. En muy 
pocos (lias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el snrro 
y deja eu la boca una s e n s a c i ó n de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sohre a lgodón calma instan-
t á n e a m e n t e ios dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguer ías , 
Farmacias y Perfumerías . 7 
E l p e q u e ñ o a m a r g r o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
j n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s a l a 
c e r v e z a L A T K O I O A L . 
r 
^ \ H 0 r 7 4 r a t f . 
D U S A R X 









. E L J A R A B E D E D U S A R T se prescribe á las nodrizas £ 
durante la lactancia, á los n i ñ o s para fortalecerlos y de- |^ 
sarrollarlos, asi como E L V I N O D E D U S A R T se recela • 
en la A n é m i a , colores pá l idos de las j ó v e n e s , y á las » t - \ i 
dres durante el embarazo. t 
P A R I S , 8, rué Vivienn© y en todas las Farmacias. 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T É L L S 
Pr«mlad& con medalla de bronce MI la auinaa Kxpu.sic-i^a de Pana. 
C u r a las u»s«s rebeldes, tisis y ú e mas enfermedades d#»i p e c ú o . 
C 2067 Tl.-l 
A 1 N T - R A P H A É L 
V i n o f o r t i í i c a n t e . d i g e s t i v o , t ó n i c o , reconatit-ayertfce, d e s a b o r 
e x c e l e n t e , m a s e f i c a z p a r a l a s p e r s o n a s t l e b ü r t a d a s q u e los 
f e r r u g i n o s o s y i s q u i n a s C o n s e r v a d o p e r £¡1 m é t o d o de 
M . P a s t a u r . P r u k c r i b t í s e e n l a s m o l e s t i a » dfel o a t ó m a g e l a i 
c l o r o s i s , l a a n e m i a y l a s c o n v a l e c e n c i a s ; e s t o v i n ó se r e c o -
m i e n d a á l a s p e j s e n a s d e e d a d , á l a s m u j e r e s , j ó v e n e s y á los m ñ o h . 
A V l S g M M I ÍME.O.&LAMI. - El único VINO auténtico de. 
S. HAPHAíL el solo que tiene el óéncho cíe Unmarsfí asi, el sulo 
que es legitimo y de que se íuce mención en el immiliario del 
Profesor BOUCHARDA T es el de GLEMUtíT yC" . i d Vileme 
(Dróme, Francia). — Cade. Botella lleva la marca dé l a tínión üe 
los f a Aricantes j eu el pescuezo un medallón anunciando el 
" OLETEAS ".-—Los demás son groseras y peligrosas falsiñoacionea. 
c 1937 i J l . 
M e g á n f ó r m u l a d e l ^ 
D O C T O R B E A U M E f 
preparado por «1 ífp 
El E L I X I R D E L A C T O P E P T 1 
NA d«l Dr. Baum^, oontl»n« en 
•oluoión y «dmirablementa oom-
blnadoe todos los fermentos y ¿oí-
dos del Jugo góstr iooj es dsclr, 
que encierrs los cinco agentes máa 
«nórgioos de la d iges t ión; ¿ sa-
bor: la Pepsina, la Panoreatina, 
la Diastata y los ácido* Láctico 
y ChlorfiidHco; de mooio que su 
poder 'digestivo es poderoso. 
Prueba de un modo admirable 
en las dispepsias dependientes de 
la falta do secreoión del jugo g á s -
trico, 6 de falta de actividad eo-
totnaoal, que producen inapeten-
cias, llenuras del e s tómago , fla-
tulencia, boca amarga, pesadez de 
cabeza, etc. 
Con el uso del E L I X I R D E L A C -
T O P E P T I N A del Dr. Baumé se 
abrevia la labor del e s t ó m a g o y 
las digestiones se haoen perfec-
tas. 
Be prepara y vende en la 
k i y m m m de Í MI 
M m \ 112 m i á Lmanlla 
H A . B A N A 
C 1387 
C u r a c i ó n d e l E s t r e ñ i m i e n t o 
o l v o s 
D E C A S S I A 
L A X A N T E S - O E F i l A T l V O S 
R E F R E S C A N T E S 
Muy agradables al paladar, No producen cólicos 
E m p l e a d o s i e m p r e c o n é x i t o e n l o s 
s u f r i m i e n t o s d e l e s t ó m a g o , d e l i n t e s * 
t i n o , e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l 
y d e l a s a n g r e , e n l a s t u r b a c i o n e s 
d e l a c i r c u l a c i ó n , r e u m a t i s m o s , g o t a , 
a f e c c i o n e s d e l h í g a d o , o b e s i d a d , e t c . 
D e p o s i t o e n t o d a s b u e n a s F a r m a c i a s y 
D r o g u e r í a s d e C U B A 
* L a b o r a t o r i o : L e R I C H E L E T 
R u é G a m b e t t a , 1 3 , S E D A N ( F r a n c i a ) 
Doposifarlos en Habana"; '" 
Dr Manuel Johnson, Obispo, 53 y 55 
» D * * W * M m W B i t i toaL Compostola, 83, 95, 97, 
< 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — T ^ d i c i ó » de la m a ñ a n a . J u l i o 21 de 1 9 1 Í . 
P A R A L A M U J E R 
E L TRABAJO BARATO 
pido p e r d ó n por e m p e z a r r c f i r i e n -
J un episodio de m i v i d a í n t i m a . 
V i c e de esto a l g u n o s a ñ o s : e r a 
rnuv j o v e n , y c o n la ^ r e f l e x i ó n de l a 
u^entud d e j a b a 
L ¿ t o 'de las cosas . 
de v s r 
Un d í a hube de c o m p r a r en u n a de 
erandes* t i e n d a s de n o v e d a d e s de 
usa de n a n s ú , b.as-
alfo!' 
las ^ 
N-Ueva Y o r k u n 
tánte f i n » , t r a b a j a d a , i l ena de a l t o r -
tas y bordados , con ene-ajes de . ca l i -
'•' V m u y a c e p t a b l e , por el p r e c i o í n -
fimo de un peso. C o n el o r g u l l o de 
rftKer hecho u n a b u e n a c o m p r a , ense-
la p r e n d a á mi m a r i d o , s in d u d a 
eon el objeto de que me f e l i c i t a s e por 
mis apt i tud eeonomi' 'as . mas que 
n'ira que a p r o b a s e e l est i lo de la b lu-
a dada l a i n c o m p e t e n o i a en cues t io -
SPS de modas que ' c o m p a r t e con l a 
L y o r í a de su s e x o ; y me s o r p r e n d i ó 
i poco en tus ia smo con que a c ó g i a el 
n a n e g í n c o m í o , en el c u a l le e n u m e -
- Jaba los m é r i t o s del a r t í c u l o , y s o b r r 
tódo su , b a r a t u r a . 
Uluy c r e í d a de que o a b i a hecho un 
.c.to de p r u d e n c i a , que h a b í a dado 
¿ruchas de ser u n a a d m i n i s l r a d o i a 
; d o m é s t i c a sagaz , h a c i e n d o que un pc-
so hic iera las veces de dos. e s p e r a b a 
nn,o él nv1 a n l a u d i r í a . I m a g i n a d mi 
sorpresa al nir c a e r de sus lab ios , con 
tono solemne, estas p a ' a b r a s : 
" E s a c o m p r a es un i r i m e n . S i es 
cierto que los m a t e r i a l e s v a l e n lo que 
I ¿jees que la h e c h u r a l l e v a t i empo, 
que de ese tr i s te peso h a y que des-
contar la g a n a n c i a de la t i e n d a , qu i -
las t a m b i é n la del f a b r i c a n t e ó p i i -
mer contra t i s ta , ¿ c u á n t o le v e n d r á k 
I tocar á la in fe l i z m u j e r que l a h i -
I zo / 
Un velo se me c a y ó de los o j o s : 
ouedé confusa y a v e r g o n z a d a . No h a -
bía hasta entonces p e n s a d o en la p a r -
te censurable que toma el p ú b l i c o en 
ja e x p l o t a c i ó n del t r a b a j o á v i l pre-
cio, yendo á -aza de g n n g a s y p r e t e n -
diendo c o m p r a r . , á s a b i e n d a s , m e r -
cancías por la m i t a d s u v a l o r . 
Wk E s cosa e v i d e n t e : ei m á s d é b i l es 
' siempre el que m á s s u f r e . L o s mate -
• • piales t ienen s i e m p r e s u prec io , los 
contratistas c a l c u l a n i o n f i j eza s u 
beneficio, los e s t a b l e c i m i e n t o s que 
venden tienen que g a n a r el tanto p o r 
^.ciento conven ido: las que se p e r j u d i -
can son las obreras . 
Sabido es que el peor r e t r i b ú i d o de 
todos los t r a b a j o s es el de la c o s t u r a , 
al por mayor, á d o m i c i l i o . 
S ó l o condenándoS'-1 á u n a l a b o r que 
equivale á, u n a t e r r i b l e e s c l a v i t u d , 
: ti abajando todo el d í a y p a r t e de la 
' noche, pu^de la que hace confecc io -
nes para las t iendas , l l e g a r á subve -
nir á las m á s e s t r i c tas n e c e s i d a d e s de 
una vida de m i s e r i a . 
L a s " g a n g a s . " que l l e n a n á los 
tontos compradores do n e c i a s a t i s f a c -
ción, se adquieren á costa del s u f r i -
| miento, del s u d o r y de la m i s e r i a de 
infelices obreras , las l í a l e s , por te-
ner obligaciones de f a m i l i a , n i ñ o s pe-
queños, un enfermo ó un f a m i l i a r a n -
ciano, cuyo c u i d a d o les i m p i d e a u s e n -
tarse del hogar , se ven f o r z a d a s á 
aceptar un t r a b a j o a b r u m a d o r i n f a -
memente pagado , que no les p e r m i t e 
u n m o m e n t o de descanso n i de ex-
p a n s i ó n , so pr-na de m o r i r ele h a m -
bre . 
H a y c a m i s e r a s que r e c i b e n c inco 
c e n t a v o s por h a c e r á m a n o u n a doce-
n a de o ja le s , s e t e n t a y c inco c e n t a v o s 
por coser doce c a m i s a s , ó s e a u n po-
co m á s de seis c e n t a v o s por p i eza . L a 
labor de iva d í a a fanoso a p e n a s da 
p a r a un pedazo de p a n . . . . ¡ y noso 
t r a s , m u j e r e s c r i s t i a n a s , c o n s e n t i m o s 
i m p á v i d a s en e x p l o t a r l a s a s í ! 
C o n toda s e g u r i d a d no nos d a m o s 
c u e n t a de ello. P e r o es m á s . L a des-
v e n t a j a no es toda p a r a la pobre 
o b r e r a : el c o n s u m i d o r se expone , con 
ese s i s tema de c o s t u r a á d o m i c i l i o , á 
g r a v e s pe l igros . L a p e n u r i a y el esta-
do m i s e r a b l e de las c o s t u r e r a s sue len 
c o n v e r l i r sus casas en l u g a r e s infec-
tos y m a l s a n o s ; con f r e c u e n c i a h a y 
u n m i e m b r o de la f a m i l i a e n f e r m o , l a 
t u b e r c u l o s i s es as iduo h u é s p e d de 
a q u e l l a s m o r a d a s , d o i u l c f a l t a n el a i -
la luz y la h ig iene , y se e n s a ñ a cu 
los c u e r p o s a n é m i c o s y m a l n u t r i d o s . 
A l c o m p r a r efectos c o n f e c c i o n a d o s 
en medio t a n poco s a l u d a b l e , i n t r o -
d u m b r e , a n i m a d a por u n solo pensa -
m i e n t o , y ex ige r e s p e i t ó l a v o l u n t a d 
de m i l l a r e s de a l m a s , e x t e r i o r i z a d a 
en so l emn e m a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a . N o 
b a j a r í a n de 50.000 las que a y e r , a l 
p a s a r p o r n u e s t r a s ca l l e s , nos h i c i e r o n 
e n t e n d e r lo que c r e í a n , no c o n h i m -
nos, s ino con re l ig ioso s i l enc io . Y á 
l a s se is de l a t a i d e , en l a C i b e l e s , h u -
bo u n m o m e n t o en que, a i i g u a l de los 
c r e y e n t e s p u d i e r o n i m p r e s i o n a r s e los 
d e s c r e í d o s . F u é a q u e l en que l a C u s -
todia d e s e m b o c ó en l a g r a n p l a z a ; >n 
que p r e s e n t a r o n a r m a s l o s ' s o l d a d o s y 
b a t i e r o n m a r c h a los c l a r i n e s : en que 
de o b s c u r o y e n c a r n a d o ; l a de l M a r - 1 I b a n t a m b i é n l a s c a r r o z a s de l a D i -
q u é s de S a n t i l l a n a , de c o l o r a z u l y p u t a c i ó n , d e l A y u n t a m i e n t o y e l co-
e n c a r n a d o ; la d e l D u q u e de V a l e n c i a , che de c a o b a de P a l a c i o . O t r o s v a r i o s 
que p e r t e n e c i ó al G e n e r a l N a r v a e z v i d e t a l l e s : 
á s u esposa d o ñ a M a r í a A l e j a n d r i n a 
T a s c h e r de la P a g e r i e de l a f a m i l i a 
i m p e r i a l de F r a n c i a ; l a del M a r q u é s 
de V i a n a , a r t í s t i c a c a r r o z a de l s ig lo 
X V I I , c o n s t r u i d a en L o n d r e s por S l a -
ter , c o n p r e c i o s a s p i n t u r a s de don V i -
cente L ó p e z ; ios co lores , como los t l e 
l a s l i b r e a s , son a m a r i l b y e n c a r n a d o ; 
l a de l a D u q u e s a de C a s t r o E n r í q u e z 
es u n a e legante b e r l i n a c o n c a j a ne -
g r a y j u e g o s e n c a r n a d o s . 
f «• - v . 
T r a j e p a r a n i ñ a , m o d e l o d e 
l a " M a i s o n L í n k e r , " p r o p i o p a r a 
m a ñ a n a s ó p a s e o . 
d i u i m o s e n n u e s t r a s f a m i l i a s g é r m e -
nes que b i e n p u d i e r a n t r a e r f u n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s . ¡ L a " g a n g a " puede 
c o s t a m o s c a r a ! 
H a y un m o v i m i e n t o m u y g r a n d e 
en c i er tos c í r c u l o s que se o c u p a n de' 
p r o b l e m a s f i l a n t r ó p i c o s y h u m a n i t a -
r ios p a r a p o n e r coto á ta l e s abusos , 
e x i g i e n d o á los d u e ñ o s de es tablec i -
m i e n t o s que p a g u e n el t r a b a j o á pre -
cios e q u i t a t i v o s , y que, a d e m á s , u n a 
c o m i s i ó n d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d a ins -
pecc ione las casas de l a s o b r e r a s p a -
r a p r o t e g e r a l p ú b l i c o c o n t r a l a pro-
p a g a c i ó n de e n f e r m e d a d e s contag io -
sas , m u y en p a r t i c u l a r l a t e m i d a t u -
b e r c u l o s i s , p o r ese m e d i o . 
E n a l g u n a s g r a n d e s c i u d a d e s exis-
ten y a o r g a n i z a c i o n e s que f i s c a l i z a n 
l a p r o c e d e n c i a del t r a b a j o de c o s t u r a 
a d o m i c i l i o y s a n c i o n a n con s u sel lo 
los a r t í c u l o s que l l e n a n los r e q u i s i t o s 
que m a r c a l a ley. M u c h a s p e r s o n a s 
h a y , t a m b i é n , que se c o m p r o m e t e n á 
no c o m p r a r c o n f e c c i ó n h e c h a á no 
l l e v a r el se l lo de ta o r g a n i z a c i ó n pro -
t e c t o r a d e l a o b r e r a á l a vez q u C d e l 
c o n s u m i d o r . 
S e n e c e s i t a v e r d a d e r o c i v i s m o p a -
r a l l e v a r esto á c a b o ; pero pecamos 
m u c h a s veces por i g n o r a n c i a , y h a -
b r é c o n t r i b u i d o con m i g r a n i t o de 
a r e n a á l a o b r a s a l v a d o r a , s i h a g o 
que p i ensen én esto a l g u n a s a l m a s 
buenas y c o r a z o n e s generosos . o 
BLANCHB Z . D E B A R A L T 
P o c o a n t e s de s a l i " l a p r o c e s i ó n 
a p a r e c i e r o n n u e v e c a r r o s c a r g a d o s de 
f lores y h i e r b a s a r o m á t i c a s , c o n d u c i -
dos p o r v a l e n c i a n o s . E n el priine<ro de 
d i c h o s v e h í c u l o s h a b í a dos i n d i v i d u o s 
t o c a n d o la g a i t a y e l t a m b o r i l . I b a n 
s e m b r a n d o de f lores y h o j a s e l c a m i -
no de l a p r o c e s i ó n . 
L l a m ó m u c h o l a a t e n c i ó n y. p o r s u -
puesto , m u y f a v o r a b l e m e n t e , la con-
f u s i ó n de c l a s e s que se o b s e r v a b a en 
los g r u p o s de l a A d o r a c i ó n N o c t u r -
n a . C o d e á n d o s e con g r a n d e s s e ñ o r e s y 
opulentos c a p i t a l i s t a s , m h a l l a b a n h u 
d i e r o n los R e y e s desde l a R e a l C á m a -
r a á la p u e r t a p r i n c i p a l do. d i c h a p la -
z a de A r m a s , p a r a . rec ib ir á S u D i v i -
n a M a j e s t a d . 
E l Riey d a b a l a d e r e c h a á la R ' d n a 
V i c t o r i a , y la i z q u i e r d a á l a R u n a 
C r i s t i n a . A l l ado de la p r i m e r a í b a e l 
I n f a n t e don C a r l o s . 1.a R e a l f a m i l i a 
l l e v a b a u n z a g u a n e t e de A l a b a r d e r o s , 
c o m o g u a r d i a de honor . S e g u í a n , for-
m a n d o dos f i la s , el M a r q u é s de la T o -
r r e c i l l a , l a D u q u e s a de S a n T a : los, l a 
de l a C o n q u i s t a , l a de T o v a r , l a de 
T^iSerc laes y la de L u n a ; l a C o n d e s a 
de C a s a - V a l e n c i a , el D u q u e de S a n t o 
M a u r o , el M a r q u é s J e A g u i l a r de 
C a m p ú o y l a D u q u e s a de A l i a g a . A 
c o n t i n u a c i ó n , l a s r e s t a n t e s d a m a s de 
mi ldes j o r n a l e r o s y m o d e s t í s i m o s me-1 l a R e i n a , l a C a s a M i l i t a r del R e v v 
nes tra les . U n so ldado de a r t i l l e r í a se 
u n í a á u n g r u p o de o f i c i a l e s d e l E j é r -
ci to . 
E n l a s a s o c i a c i o n e s d e c a b a l l e r o s , 
y en p r i m e r a f i l a , iba don A n t o n i o 
M a u r a , y á s u lado L a C i e r v a , S á n -
chez G u e r r a , el M a r q u é s de F i g u e r o a , 
el del V a d i l l o y A l i e n l e s a l a z a r . 
L a C a p i l l a T r i d o r i a n a , c o n exce -
Alav A la ha rde-
S o b e r b i o t r a j e p a r a s o i r e e , c r e a c i ó n d e l f a m o s o n j o -
d i s t o N l r . P a q u í r x , d e P a r í s . 
de lan te del v i r i l depos i tado en el a l -
to c a t a f a l c o , d a n z a r o n los se ises de 
S e v i l l a , y en que, a l zando la H o s t i a 
— q u e a ú n á los p r o f a n o s m e r e c e ve-
n e r a c i ó n , porque s i m b o l i z a e l m a y o r 
O t r o t r a j e , t a m b i é n d e l a 
" M a í s o n L l n k e r , " á r a y a s y r o n 
a n c h a f r a n j a e n e l d e l a n t e r o y 
l o s h o m b r o s . 
l e n t e c o n j u n t o de voces , e l h e r m o s í -
s imo ' ' T a n t u m E r g o . " 
H a c í a prec ioso efecto el g r u p o de 
los m a e s t r a n t e s de ¡ S e v i l l a , G r a n a d a , 
V a l e n c i a , R o n d a y Z a r a g o z a ; los ca -
b a l l e r o s de l S a n t o S e p u l c r o , los de 
S a n J u a n de J e r u s a l e n , l a s c u a t r o ó r -
denes m i l i t a r e s , l a D i p u t a c i ó n de l a 
G r a n d e z a , en C o l e g i o de N o b l e s y los 
h i josda lgo . 
E l c o r t e j o , como creo h a b e r d i c h o , 
h i zo al to j u n t o á l a p l a t a f o r m a de l a l -
t a r donde se h a l l a b a l a V i r g e n de l P i -
l a r ; a l t a r c o l o c a d o en la p l a z a de l a s 
C i b e l e s , s e g ú n us t edes s a b e n , p u e s 
antes lo he re fer ido . 
A p a r e c i e r o n entonces los " s e i s e s , 
c u b i e r t o s eon sus e x t r a ñ o s s o m b r e r i -
IOS c r í e l a 
ros . 
D o n A l f o n s o V e s t í a u n i f o r m e d e l 
a r m a de C a o a M e r í a ; el t r a j e d e l a 
R e i n a V i c t o r i a e r a co lor rosa , he l io -
t r e p o f l de d o ñ a C r i s t i n a y t a m b i é n 
de tonos c l a r o s e l de l a s I n f a n t a s . T o -
d a s e l las , a s í como la s d a m a s , l u e í a n 
r i c a s g a l a s de C o r t e , o s t e n t a b a n sus 
m e j o r e s j o y a s y l l e v a b a n m a n t i l l a s 
b l a n c a s de e n c a j e , p r e n d i d a s a d m i r a -
b lemente . 
A s í mi smo , con m a n t i l l a t o c a d a s , 
p r e s e n c i a r o n el paso de l a p r o c e s i ó n 
todas las e s p a ñ o l a s . 
E n t r e v i v a s , c á n t i c o s y ap lausos h i -
zo el S a n t í s i m o S a c r a m e n t o s u e n t r a -
d a so l e m ne y v e r d a d e r a m e n t e t r i u n -
fa l e n l a p í a z a de A r m e r í a . L a s c a m -
p a n a s de l a s i g l e s ia s r e p i c a b a n s i n 
c e s a r , los or feones c a n t a b a n , l a s m ú -
s i c a s t o c a b a n l a M a r c h a R e a l . R e y e a 
y •Corte s a l i e r o n á la m e n c i o n a d a p l a -
z a , a v a n z a n d o unos pasos p a r a a c e r -
í a rs'1 á D i o s S a c r a m e n t a d o , y todos 
d o b l a r o n la rodii l la . c o n s e r v a n d o es ta 
d e v o t a a c t i t u d m i e n t r a s un s a c e r d o t e 
r e v e s t i d o de s o b r e p e l l i z , s u b i ó á l a s 
a n d a s y b a j ó la c u s t o d i a . 
' S u D i v i n a M a j e s t a d e n l r ó en P a l a -
cio en medio de abso lu to s i l enc io , que 
de vez en c u a n d o i n i e r r u m p í a n los 
e j a r i n e s de la E s c o l t a tocando M a r c h a 
R e a l . S i so l emne y g r i n d i c s a f u á l a 
p r o c e s i ó n en la p l a z a de A r m a s , t a n -
to ó m á s lo f u é la e n t r a d a en la mo-
r a d a r e g i a de S u D i v m a M a j e s t a d . 
D e s p u é s de a d o r a r al S a n t í s i m o e l 
R e y , l a s R e i n a s é I n f a n t e s , a s c e n d i ó 
la p r o c e s i ó n por la e s c l a e r a p r i n c i p a l , 
é iba o r g a n i z a d a de est'"1 m o d o : 
C r u z de k Reail C a p i l l a , R-^al c a p í -
d a de m ú s i c a , j e f e s de of ic io de los 
r e a l e s aposentos , gent i l e s h o m b r e s de 
c a s a y boca , m a y o r d o m o s de s e m a n a , 
G r a n d e s de E s p a ñ a , c l e r o p a l a t i n o , 
o b i s p o s e s p a ñ o l e s , ob i spos e x t r a n j e -
ros , a r z o b i s p o s e s p a ñ o l e s , a r z o b i s p o s 
e x t r a n j e r o s , N u n c i o de S u S a n t i l a d 
y C a r d e n a l L e g a d o l l e v a n d o el S a n t í -
s imo . D e t r á s iba e l R e y . S ? g u í a n l e 
l a s R e i n a s , l a s I n f a n t a s y el I n f a n t e 
d o n C a r l o s , d a m a s d e g u a r d i a , d a m a s 
de l a R e i n a etc. , etc. T o d o s l l e v a b a n 
v e l a s e n c e n d i d a á . 
L a p r o c e s i ó n c r u z ó por las g a l e r í a s 
altos, s a l ó n de c o l u m n a s y habi tac io -
n e s de C a r l o s I I I , h a s t a el s a l ó n d e l 
T r o n o , en c u y o centro q u e d ó depos i -
t a d a la C u s t o d i a , s i endo a d o r a d a p o r 
l a C o r t e . S e g u i d a m e n t e , el C a r d e n a l 
L e g a d o , con e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
y d e s p u é s de h a b e r s e c a n t a d o p o r l a 
R e a l C a p i l l a e l " T a n t u i m E r g o " , s a -
C U M A S A L A S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ; 
i d e a l y l a m a y o r e s p i r i t u a l i d a d conc'1- ' l i o s — c o m o es su p r i v i l e g i o — ; á los 
bidos por el h o m b r e — e l P r i m a d o de s o n e s 'de l a o r q u e s t a e n t o n a n s u c a n -
las E s p a ñ a s b e n d i j o a l p u e b l o . " 
Me p a r e c e que este b ien escr i to p á -
r r a f o d i ce b a s í a n t e . 
X a t l i e puede n e g a r ^ue el desf i le 
t ico a l S a n t í s i m o . C a d a frase es un 
paso c a d e n c i o s o y u n v a i v é n ; luego , 
e n f r e n t á n d o s e en dos f i las , se c r u z a n 
y c o m b i n a n , y f o r m a n la s a s p a s de 
p r o c e s i o n a l f u é de u n a b r i l l a n t e z i n - | u n a c r u z , y g i r a n estas a s p a s u n p a r 
d i s c u t i b l e . H o n d a s - r a i c e s t iene en E s - i de v u e l t a s . L a s v o e e c i i a s de los in-
fant i l l o s s o n a b a n l í m p i d a s y a r g é n 
t i n a s en u n s i l enc io comple to . U n al 
to en el canto y en l a f i g u r a , y sona 
r o n l a s c a s t a ñ e t a s , que r e p i c a b a n a le -
gres a c o m p a ñ a n d o c o n r i t m o gozoso 
á e s t a s voe^s p u r a s de l a n i ñ ^ z , q u ? 
a d o r a n á Dios S a c r a m e n t a d o . U n a 
g e n u f l e x i ó n , u n a r e v e r e n c i a , y á t i em-
los " ' se i s e s" 
p a ñ a él s e n t i m i e n t o c a t ó l i c o . 
R e c o n o c e n t a m b i é n todos, al h a -
b l a r de arcos , t r i b u n a s y c o l g a d u r a s , 
q t í e el a l t a r que y a ' h e d e s c r i t o , colo^ 
c a d o en l a p l a z a de l a s C i b e l e s ( h o y 
de C a s t e l a r ) h a s ido la n o t a m á s a d -
m i r a b l e de todo el d e c o r a d o , y s u p e r ó 
é c u a n t o se h a l l e v a d o á cabo en M a -
d r i d en casos s e m e j a n t e s . S e h a . h e c h o 1 po, como por re sor te , 
es ta h e r m o s a o b r a b a j o la d i r e c c i ó n c a e n a r r o d i l l a d o s , 
del D u q u e de V i s t a h e r m o s a y don j E ] C a r d e n a l P r i m a d o a v a n z ó Hacia 
d o s é de L l í z í i g a . U a l t a r . t l .aj0 haeia , , , I)e,,ho el y i r i l j 
P o r c i c r i o que d u r a n t e toda la m a - , se v o l v i ó h a c i a la m u l t i t u d , a l z ó la S a -
n a n a , m u c h a s s e ñ o r a s y p r i n c i p a l - ¡ g r a d a F o r m - i ; s u s m a n o s t e m b l a b a n 
m e n i e las a r a g o n e s a s res identes en do i n t e n s a e m o c i ó n , j Q u é m o m e n t o 
M a d r i d , l l e v a r o n f lores á * ' l a P i l a r i - a q u e l tan g r a n d i o s o ! C a l l e a n i b a , 
c a " , h a s t a a c u m u l a r en el a l t a r t a n - h a s t a donde a l c a n z a b a l a v i s t a . Sé 
Madrid, Junio 30. tos m i l l a r e s de r a m o s , que a p e n a s h a - j p r o s t e r n ó el g e n t í o ; la p r o c e s i ó n , e l 
E l t ema es t a n hermoso, que á u s t é - p a r a poner los . c e n t r o de la v í a , h izo al to y f r e n t e ; 
des ic ios de d i sgus tar l e s , les a g r a d a r á i ^omo s i e m p r e , a l g u n o s b a l c o n e s os- ¡ m i l l a r e s y m i l l a r e s de c r i s t i a n o s se 
OMC S a e n é l y Te dedique n a d a menos U n t a r o n reposteros y á p i c e s de g r a n i n c l i n a b a n a t i e r r a para r e c i b i r l a 
Í&S Cartas I m é r i t o . A p a r t e de l a p l a z a , d e A r m a s , ^ m á s a l t a b e n d i c i ó n de la I g l e s i a ; c a -
í b a m o s d ic iendo - M a d r i d s o b r e s a l í a n el p a l a c i o de les i n f a n t e s l i a r e n las m ú s i c a s y las t r o m p e t a s ; 
entero no se o c u p ó hoy de o t r o ' a s u n t o M a r í a T e r e s a y F e r n a n d o ; la c a s a de Jas e s p a d a s e s t a b a n en a l t o ; no se o í a 
que de l a p r o c e s i ó n c e l e b r a d a aver , co- I T a r a m o n a e s q u i n a a l V i a d u c t o , en í n á s qu. . el p i a r de los p á j a r o s . E l 
mo remate del Congreso I n t e r n a c i o n a l « | c"yo c h a f l á n se d e s t a c a b a u n a m o n n - ! p m p l i r a . d o , con l e n t i t u a , d i ó v i s t a á 
E u c a r í s t i c o L a cspl-ctacion era v e r d a - m e n t a l c u s t o d i a ; la A c a d e m i a E s p a - . Jos c u a t r o puntos c a r d i n a l e s ; luego , 
d e r a m e n t e e x t a o r d i n a r i a . tanto por el " « ' a : los p a l a c i o s de \ a j e r a , b a i l e n , eon l a f o r m a d e s p e g a d a de,l pecho 
e s p e c t ó c i d o en s í . como ' por e l o r d e n - C o m i l l a s , C r q m j o , O n a t c y o í r o s y s i g n ó \H r n i z . G r a v - s voces en tona-
con que p u d i e r a ce lebrarse . P o r q u e en otros , y los C i r c u i o s : el C a s i n o , la r o n r e p o s a d a m e n t e l a e s t r o f a p r i n i e -
el ambiente p ú b l i c o v i n o f o r m á n d o s e , G r a n P e ñ a , el Nuevo C l u b , el C e n t r o r a de l " T a n t u m E r g o " ; los f ie les so-
los ú l t i m o s d í a s u n estado de e s p í r i t u d e l E j é r c i t o B e l l a s A r t e s , etc. E n to-
que tres extensas Cartas 
P u e s como 
•auto, los p r e l a d o s descen-
e s i no puede a s e g u r a r l e que fuese dos estos edi f ic ios , como en los ofi- d í a n L]A n U a r ¡ H e r m o s o , g r a n d i o s o , 
de i n q u i e t u d r e f l e j a b a c ier ta nerv io s i - c í a l e s y m u c h í s i m o s p a r t i c u l a r e s , b u - i n d e s c r i p t i b l e ! 01 m vez, colocado en 
dad . L a p r o c e s i ó n , a p a r t e p e q u e ñ o s i n - ! ho t a m b i é n es tas n o c h e s i l u m i n a d o - ¡ s u s i t io d V i r i l v u e l v e n á s o n a r las 
c idente s , se c e l e b r ó c o n m u c h o o r d e n , n e s e s p l é n d i d a s . j m ú s i c a s , R e a n u d ó s u m a i c h a la c o m i -
A s í lo r e c o n o c e todo el m u n d o ; h a s t a | A m á s de las que y i he c i tado , f i - t i v a 
a l g ú n p e r i ó d i c o " r e p u b l i c a n o , d i c e : i g u r a b a n en e l c o r t e j o l a s c a r r o z a s de l 
" N a d a m á s d i s t a n t e d e n u e s t r o á n i - • í h i q u e d" A r i ó n , en l a que d o m i n a el 
mo que e n t r a r en p u e r i l e s r e g a t e o s 1 co lor a z u l o b s c u r o ; la del D u q u ^ de 
a c e r c a d e l e s p l e n d o r de la p r o c e s i ó n , I P a i l é n , que l l e v a b a l a c a y o s y c a z a - | C a p i l l a I s i d o r k n a , ^que f o r m a b a á 
que f u é g r a n d i o s a en cas i todos sus i dor , como c o r r e s p o n d e a l r a n g o de t r e c h o ? en la p r o c e s i ó i 
i s p é e l o s . E n ocas iones como esta , es 
A l l l e g a r á la p l a z a de l a A r m a r í a 
( P a l a c i o R e a l ) los orfeones iban c a n -
t a n d o h i m n o s , y otro tanto h a c í a l a 
r i o - ^ p r i c h o s o f r s j e d«> m a ñ a n o , m o d e l o 
C ó a é . c c i ó n d e l a " M a l s o n A g n é s . " 
o b l i g a t o r i o r e c o n o c e r l a v e r d a d , y lo 
es a s i i n i s m o e n t r e g a r s e por comple to 
á la e m o c i ó n i s t é t i o a . si h a y a lgd que 
lli s u s c i l ' ' . I m p r e s i o n a la s i m p l e con 
e m b a j a d o r ; d o m i n a en esta c a r r o z a el 
c o l o r e n c a r n a d o ; la • de la D u q u e s a 
C o n orden perfecto f u é o c u p á n d o s e 
todo e s p a c i o , s i n d e j a r m á s que el 
V i u d a de B a i l e n , de fonos azul y e n - ! prmdso p a r a que a v a n z a r a él S a n t í - T r a j e p a r a t e a t r o , p o r D o e u i l l c t L l e v a v r * 
( •a inado; la d d D u q u e de la C n n q u i s - s imo h a s t a la e n t r a d a p r i n c i p a l del s o b r e f a l d a t o d a b o r d a d a e n c r i s t a l y d e l a c f m u -
1a. e n c a r n a d a y a z u l t a m b i é n ; la de A l c á z a r . r a p e n d e n b o r l a s a s í c o m o d e l a s m a r u - t i » , 
t e m p l a c i ó u de u n a i n m e n s a m u c h e - j l a D u q u e s a .le F e r n á n - N ú ñ e z , v e r - 1 C o n l a d e b i d a a n t i c i p a c i ó n deseen- p i c o s e n q u e t e r m i n a l a s o b r e f a l d a . 
8 D I A B I O DE LA. MARirTA.—KdicA ó la mañana.—Juli( • 
lió al halcón principal, llevando á 
Dios en sus manos, y eran las ocho en 
punto cuando dió la bendición á los 
CÓngPesistáa haciendo U'cs cruces con 
la Custodia. 
VA i{ Jai-den al estaba emocionad ísi-
mo. 
No es posilde descnhidr la fí '^m^0-
.sidad (Je a((nel momento supremo. 
En el halcón pMncipal se hallaban 
Reyes é luíanles con •] Dohierno. El 
¡Nieto de la Corté ocupaba, arrodilla-
do también, los demás halcones de Pa-
lacio. VA Cuerpo Diplomático .presen-
ciaba el acto desdé la saiíi y la terra-
za de Gasp'arini. 
IJOS congresistas, arrodilladlos, reci-
bieron la bendición. Proiineía lindo 
< ferio la ihfinidad de luces de los in-
divi Inos de la Adoración nocturna. 
La emóción d d Óaidenal Agnirre 
fué tal, que, momentos dQSpuéjS, sn-
frió un l.'svaiiecimiento. Lsle pasó 
pronto, y una vez repuesto aquél se 
organizó do iiueyo la ncocesión en líi 
•misma forma, para llevar al Santí-
simo á la Rea) Capilla, donde se can-
tó el '"TanMim Krtvo", A canto llano, 
y el "Ave V' rnm" . de Mo/art . 
Éso mismo día hubo, por la maña-
na. hairTete en Palacio en honor de 
los ore lados. 
Él telegrama elocuentísimo que el 
Cardenal Agüirré ^ di l ibido al Car-
denal KTerry dice así : 
" L á g r i m a s dé júbilo saltan de mis 
OÍOS a] anunciaros, healísimo padre, 
el triunfo d" desús Sacramentado por 
hs calles de Madrid ( leu prelados, 
ocho mil sac.'fdot.'s, dos mil Tercia-
rios, diez mil adoradores noetnmos 
con cnat'e-ientas band'-i as. cofradías 
innnmerahles con (piinientos eincuen-
ta 'standartes y banderas. Reales 
.Vea lemias. unír idas representaciones 
de ministerios y d^penUencias oficia-
les, dé organismos científicos, artís-
ticos, literarios, com "iviales, banca-
l'ios é indnstria'.'s: cn.it ro mil jóve-
nes españolas y extranjeros, cuatro 
mil ó b r e o s , grandes y servidumbre, 
ncble/a, caballeros. Ordenes Mil i ta-
res, 'Cuerpo colegiado de nobleza, 
Maestranzas, Diputación permanente 
de la nobleza española, innúmeros ca-
balleros españoles y extranjeros, Co-
mité permanente, Congresos Eucarís-
ticos y Junta Organizadora de Espa-
ña, Autoridades, Ayuntamiento, D i -
putaoión, Tribunales de Justicia, ca-
ballerps Toisón de Oto, eapitanes, ge-
nerales y Gobierno de Su Majestad 
Católica, seguidos carcoza Real Casa 
y grandes de Kspaña, han asistido so-
lemne proeesión euearístiea, la que 
durante cuatro horas ha desfilado en 
correcta y casi mili tar formación en 
fí^as di' ocho á áo¿e desde la calle de 
Alfonso X I I hasta la plaza de Arme-
ría del Palacio Ral. 
"A l l í fué rcibido e] Santísimo Sa-
cramento por SS. M M . el Rey, la Rei-
na y la Reina nuadre, SS. AA. los In -
fantes y toda la Corte, de gala; ha si-
do trasladado al salón del Trono, don-
de se ha consagrado Fi.spaña á la Eu-
caristía. 
" ü o s solemnes bendiciones, una en 
la gran plaza de la Cibeles, á la que 
afluyen las más grandes avenidas; 
otra, en la plaza de la \ r m e r í a , capaz 
de sesenta mil almas, han enroñado 
estos cnltos. presenciados por millares 
de espectadores. 
" L a bendición apostólica de V.ues-
•tra Beatitud sobre Reyes,'pueblo, or-
ganizadores, Congreso, congresistas 
todos, coronará esta bella obra, don-
de ha brillado el poder de Dios.— Car-
denal Aguir re" . 
EJh fin, que la procesión resultó un 
éxito grande, para los organizadores 
y digno remate del Congreso inter-
nacional Eucarístico, por la solemni-
dad que revistió ol a^to y lo correc-
ción con que se condujeron los concu-
1 rrent^s á ella. Fué ésta esencialmente 
' religiosa, digna de un país esencial-
|mént(? católico. ¡Bendi tas sean las 
santas creencias! 
Sentiré que estas tres "Car tas" ha-
yan podido fatigar vuestra atención, 
"lectoras queridas: pero confío, vuel-
vo á decir, que su lectura ha de seros 
agradable por el importante y sagra-
do asunto de que trata. 
¡i sü cabello es escaso le llamarán vieja 
Mantenga el pelo abundante y conservará su juventud 
La calvicie es pehosa y d chagra da hl" 
porque da á usted la apariencia de ve-
jez prematura, aparte de ser intolera-
ble porque se siente uno desconsolado 
y apesadumbrado. 
El Preparado de Ebrey es el enemi-
go de la calvicie. Con su nso termina 
la eaida del cabello y aun en las partes 
de la cabeza en que existen puntos cal-
vos, este prodigioso compuesto medici-
nal se puede aplicar efectivamente co-
mo regenerador del cabello. 
El Preparado de Ebrey no contiene 
grasa y no mancha el perieráneo, sino 
que está compuesto de elementos alta-
mente beneficiosos, sanativos, y su use 
llevará á su cuero cabelludo la salud 
que le está pidiendo con eada cabello 
que extrae su peine. 
Ponga remedio á tiempo, pidiendo á 
su boticario ó perfumista un frasco de 
Preparado de Ebrey. 
M i deseo, al escrihir tanto, es el de 
siempre, y bien sincero: daros cuen-
ta de todas las noticias interesantes, 
y que ao tengáis nunca queja de mi 
voluntad cariñosa. 
Ahora, bien ganado me tengo un 
poco de descanso, después de haber es-
erlto noventa cuartilla.» de un tirón 
divididas «o tres crónicas. 
Así logro que el relato de tan im-
prrtnnte aecntecimíento no vaya re 
t rasado. 
Y puedo deoií, por má:- de un mo-
tivo, que "aeaba de salir del horno" 
Madrid arde; ed calor ts afixiaiiV;: 
¡44 Í/t .dos! 
SALOME NUÑEZ Y TOPETE. 
C A M A R A S 
fTodak, Premo, Century y Gra.flex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
óe Colominas y Coampañía. San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C a E D A B E S 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta 
Sociedad, cito á los señores socios para la 
Junta General que tendrá efecto en los sa-
lones del Centro Asturiano, el lunes 31 del 
corriente mes & las ocho y media de la 
noche. 
En esta sesión, de acuerdo con lo nuc 
preceptúa el artículo 16 del Reídamenlo, 
se celebrará, la elección de Directiva, sien-
do indispensable "para tomar parte en las 
discusiones y votaciones, la presentación 
del recibo del mes en curso. 
Habana, Julio 26 de 1911. • 
El Secretario, 
Segundo Pola. 
C 2223 lt-31 4d-27 
A h o r r o s 
FA C I L M E N T E se forma el hábito de gastar un poco menos de 1c que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
eada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve-
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re-
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que se le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 2006 Jl. 1 
tedero Uiíust 
EMISION DE BONOS $ 500,000 
C U P O N N U M . 3 
P a g a d e r o e n e l B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a . 
Venciendo el día primero de Agosto pró-
ximo, el Cupón núm. 3 correspondlentu á 
loa Bonos Hipotecarlos emitidos p->r esta 
Sociedad, con arreglo á la escritura tle 
Knern 21 de 1910, loa señores Poseedores 
de Monos, se servirán presentar loe cu-
pones para su cobro al Manen Kspañol de 
la Isla de Cuba, los días hábiles de doce 
(i tres de la tarde| 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
Kl Secretario, 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 2209 lt-24 14d-25 Jl. 
A l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l a 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente, se ad-
vierte á sus asociados que no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 23 del 
corriente por falta de concurso, ésta ten-
flrá lugar •don el número que concurra, el 
próximo domingo 30 al medio día y en el 
mismo local del domicilio de la Sociedad, 
Amistad núm. 118, antes 124. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Ijiformea de la ('omisión de slosa. 
Balance Gífeneral semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 24 de Julio de 1911. 
Kl Secretario-Contador, 
Emilio de los Meros. 
8804 alt. 3t-24 4d-25 
De orden del señor Presidente Cíeneral y 
con arreglo á lo que previenen los esiutu-
tos sociales, se cita ppr\ este medio para 
la Junta General ordinaria que tendrá 
efecto el domingo 30 del corriente, en el 
local social, cito en Prado 67 y 69, altos, 
á las 2 p. m. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el 
informe correspondiente al segundo tr i -
mestre del ano en curso, está en la Se-
cretarla General á disposición de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores.socios, quienes para con-
currir al acto y tomar parte en las deli-
beraciones, deberán estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo, tercero del Reglamento General vi-
gente. 
Habana, Julio 23 de 1911. 
C 2199 
Joaquín de Campo. 
Secretario-Contador. 
2t-22 7d-23 
C u b a n T e l e p h o n e C o m 
A V I S O 
lista Empresa havo púhVu-o, para «•onociminUu .le todos Slls . . 
que desde el mirante mes de A íroslo, presentara, bajo una Forrna n, 
que. 
recibos de cuotas mensuales y de instalaciones y traslaciones^ , 
arredilar la personalidad de sus (Obradores, ha provisto á esto>s ^ ^ ^ 
con el sello oficial de la Compafiia, qu- lirman d 1 Vcidenle y el Vi^.S 
rero de la misma. 
c 2186 
Habana. 20 do Julio de IDl l 
M Presidentei 
^m-2i-
COMPAÑIA DE SSGTJROS MUTUOS CONT1UI GíCEND'/c 
Fondada en el año 1855. 
Oüciiuis en sn edificio propio: Empftdrr^do remoro 34 
Valor responsable $52,078^í&i 
Siniestros pasados $ 1.668 
Sobrante de 1009, que se está devolviendo % i v ' ^ i 
Sobrante de 1010 para d volver en 1912.. 
Importe del fondo especial d^ reserva . . . p 27'j 
CUOTAS DE SESUROS. LAS MAS ECONOMICAS " 
Y SIN COMPETENCIA 
Habana. 30- de Junio de 1911. El Consejero Di recW 
ANTONIO GONZALEZ CUR^Ej0 
Ji, i C 2035 
" U N I O N C L U B " 
S E C R B T Á R I A 
De orden del señor Presidonto y por 
acuerdo de la Junta Directiva del "UnWn ! 
Club ', cito por este medio á los señores ' 
Socios Propietarios y Residentes, para la • 
Junta General Ordinaria que, á virtud de i 
lo que prescribe el artículo 14 de los Es- • 
tatutos, déberá. celebrarse el domingo 30 i 
del actual á. las DOS de la tarde, en el 
local de esta Sociedad, calle de Zulueta ! 
núm. 30. 
Y debiendo tratarse de particulares de 
importancia, se encarece la asistencia. 
Habana, Julio 17 de 1911. 
Rafael María Angulo. 
Secretarlo. 
C 2189 8-32 
B A N C O N A C I O N A L D E C U 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
ü\ Departamento de Apartados de Segurioad ofrecí? su nueva Bóve-
da para baúles,—construida exclusivamente oar.T el depósito de ba¿: 
les, cajas y paquetes conteniendo a.-ticuios de valor,—como lugar d« 
absoluta seguridad contra incendio ó robo. 
GASTOS DE LOS VIAiEROS 
El Departamento de Cambios ofrece Cartas de Crédito, asi como 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana de Banqueros y d« 
las principales Compañías de Expreso, los cuales son pagaderos pop 
las cantidades que se '•equieran en cualquier pnrte del mundo. 
E! valor de los cheques no usados será reintegrado por la Oficina-
Central ó las Sucursales. 
C 1993 Jl. 1 
^ a c o r e s d e I r a - Y ^ m . 
Í T E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
SeiTicio & yapon k loMfiMéí 
í e M i 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos loá sábados á ía una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veraeniz, todos los lunes á laseinco 
de la tarde. tt 
E*ftra reservar camarotes precios de 
pasajes y demás informes, acúdaae á Pra-
do l i o , Telé ¡bao A (¡ló-i. 
Para precios de fletes acndase á los 
apentes J 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Teiélonos A 5192 y A 5194 
C U B A 76 Y 7 8 
C 1204 156-7 Ab. 
VAP011ES C O M E O S 
fe la CKaíía s £ & Tras 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C-
EL VAPOR 
MANUEL C A L Y 0 
Capi tán BONET 
f p.'rrfl par» 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
sobre el BO de'Julio, á las doce del día, 
llfvaiulo la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, 
Airberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
So reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día kd. 
La correspodoncia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Los billetes de pasaje scr&n expedidos 
hasta las D1KZ del día de 1* salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serftn nulas. 
Recibe carga á, bordo hasta el día 1*. 
EL VAPOR 
A i T l W I O LOPEZ 
Cap i t án A N T I C H 
Saldrá para P U K R T O LIMON. COLOR, 
ÜABANII L A , CURAZAO, PITORTO CAH»-
I.LO. L A GUAIRA.. CAR UPA NO. T R I N I D A D , 
eONCE, SAN JUAN D E PTTBRTO RICO, 
Santa Crn/. de Tenerife 
Ctkéim y BarocUma 
sobre el 2 de Agosto á ¡as cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Umén, O*, 
loa. Snhnailln. Cnrau*. 
Puerto Cabella y La Goalra 
y carga general, inclueo tabaco, pera íodoj 
les puestos de su ltSB*rario y d«l Paoíüco 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje silo serán e^pedidsa 
hasta as DIEZ del día da la sa l ldc 
Las pólizas de carga se flrmAVán por el 
Consignatario antes de correrías, s la curo 
reci.ufsitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 de Julio y la carga á bordo 
hasta el día 1°. de Agosto. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán : S O I » L A N A 
faldrft para 
Fmisto t la Telegrafía sin Míos 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Cap i t án : SOPKLANA 
SALDRA PARA 
G O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevaddo la correspondencia pública.-
Admite pasajeros y carga, general, inclu-
eo tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partida* 
á flete corrido y con conocimiento airecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y PaaajeB. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta. Jas doce del día de salida. 
Las pólizas de- carga se firmarán por eJ 
Consignatario antes de cerralas, sin cu-
I yo reciuisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
Lo. correspondencia sólo se admlt« en !a 
Administración de Correos. 
PEECIOS DE PASAJE. 
Fu l - o t e W e S H S C y ! m aíelante 
« 2 - « «126 « 
« 3- preferente « 83 « « 
» 3- ordinaria « 16 « « 
R e b a j a e n p a s a j e s d e i d a y v u e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c í o n a l e s p a r a c á m a -
r o t<̂ s d e l u j o . 
sobre el día 2 de Aposto, llevando la co-
nespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
das las dem&s, bajo la cuaJ pueden asegu-
rarse todos los efectos que ae embarquen 
en sus vauores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
ta de pasajeros y del orden y régimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y ei puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no admitrá bulto alguno de equipaje 
Para cumplir el R. D. del Gobierno d* 
Efepaña, fecha 22 de Agosto filtimo. no so 
admitrá en el vapor más equipaje que d 
declarado por el pasajero en el momento de 
saxsar su billete en la casa Conelgnataria. 
que no leve claramente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 2052 78-1 Jl. 
HAMBÜRG AMERICAN UNE 
(GoiMaMaHaffituraesa Aaerícaiia) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vapores Correos Ale-nanos entrfj la MACANA, ESPARA Y HAMBURGO (Ale-
mania,) tocando alternativamente en los puertos de PLYMOUTH (Inglate-
rra,) HAVRE (Francli.) AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
DANIA Acto 6 { ^ '9° ' Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
^ | vre Hamburgo. 






11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
,d- 18 | burgo. 
id. 24 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
f Vigo, Coruña, Santander, Plymouth, Ha-
bPbre- 6 í vre, Hamburgo. 
id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
i ^ , 13 J Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-í burgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin tillo*, 
PRECIUS D E P A S A J E E N ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAProOS: Ira. 2da. 3ra. 
Coinpapie Genérale Tmílai i t idne 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. SANTANDER, 
CORUÑA, HABANA, VERACRU2 
Y VICEVERSA 
VAPOR CORREO 
LA. N A V A R R E 
Capi tán ; Gosselin 
saldrá el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . I T a z a i r e 
Al retorno de Cuba, <•! atraque loliarlji 
siempre en el Muelle dei Deseo-Calmaren, 
AVISOS: 
Hacemos público. ; ara srerier*! 'mp| 
miento, que no será admitido nin«tóTl| 
lo que. á juicio de los señares ôbmi' 
pos, no pueda ir en las bodegas ds! bû ti 
con la demás carga. 
Loe conocimientos rara los eró'iániílí 
senln dados en la Casa Armado^^^T 
signataria los embarcadores que lo s 
liciten, no admitiéndose ningún eitibarqni 
con otros conocimientos que no Sean pt* 
cisamente'lo? que la Linrre."^ facllltá. 
Kn los crmocimlentfxs de: r̂A el embí!' 
cador r-xprosar con toda olaridad y 
titud las marcas, números, número de bé 
tos, clase de los mismos, contenido, país* 
rrodncciftn, residencia del receptór, píl 
bruto en kilos y valor de las mercíncla!; 
no admitiéndose ningún conocimiento q« 
le falte < •lalonicra de estos requisitoŝ  
mismo que aquellos que en la caíillM' 
rrrsp.-lidíente al contenido, sé'0 86 ¡¡* 
las pa.labras "efectos," "mercancías" 6 
bldas;" toda vez que rnr las A<íu*ní3!, 
exige nue ae haga constar la clase de c 




. . 3 1 
£ 1 6 
, , 39 
„ 16 
Para puertos españoles, desde 
Para los demás puertos, desde 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde £ 1 3 8 
„ los demás puertos, desde »» 1^3 
„ las Islas Canarias, desde , , 100 S SS 
*Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R I N G A tienen d » Q Q C 
3? clase preferente, al precio de , t p O O v ^ V . 
R E B A J A S 1>E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correoa 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) 6 ¡^amburgo (Alemania), 
á precios módicos 
Lujosos departamente» y camarotes en los vapores rápidos, á precios convencio-
nales.—Gran número de oamarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanicos eléctricos.--Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—BOCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros y 
del equipaje GRATIS de la Machina. o 
M E X I C O 
B a v a r i a . Julio 23 
I p l r i g - a n g a Agto 3 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico. 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
P K E C I O D E L P A S A J E 
V. 
Para Progreso $22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto, México (directo^ 32-00 $22-00 15-00 „ 
Para Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 32-00 20-00 „ 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSIN CECILIE tienen Ir». 
2da. y 3ra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente, 
m y f - l T Salidas quincenales por los vapores ALTAI y ALLEGHANY en 
r \ | f* % A / TRES DIAS Y MEDIO á New York, llevando una sola clase do 
A ^ » » pasajeros al precio de $25 Cy. 
E N C A M A R A Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 PROXIMAS SALIDAS; AGOSTO 8 Y 22. SEPTIEMBRE 5 Y 19. 
Salones, camarotes, puente de recreo en ol centro del vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperable. Rebaja tomando ida y vuelta. 
Para informes dirigirse á los consigna tarios: 
Heillr ' M n . - S a n Ignacio núm. Eü-Te lé fono A4878 
C 2051 J l . 1 
PRECIOS DE PASAJE 
En 1^ clase desdo $148.00 I . A. es ú«\uU 
En 2? clase „ 12¿.'00 „ 
En S'? Preferente 83.00 ., 
T e r c e r a c lase : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarote d9 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á su COB* 




Apartado núm. 1.090. 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA. 
C 2012 x j L i 
NOTA.—Estas salidas y «scalaa poj 
ser modificadas en la forma <jue ere» 
veniente la Empresa. 
OTRA,—Se suplica á \o* Sres. a = 
clantes, que tnn pronto pp^n loS, | 
la catKR. envíen la qua tengan á,s^.M 
rm de evitar !« aírlomeraciín en ios _ 
moc días, con per.l.iiclo de ¡os 
do narros, y también de los )aP""5;. j 
tienen que (.fectuar la salida á t'f0'* 
la norhe. con los n^y.^ consi^iei" • 
Los señores embarradores de D̂D'U i, 
Jefas al Impueslo, deberán ñ('w:¿'á(. $ 
coMocimienlcs ¡a clase y conteniao 
En la rasilla correspondiente â v j , 
produccl.'u. -e escrib'rA eralq 
palabras 'País" 6 "Extranjero 
t-i el roiiteniílo del bulto 6 bultos 
ambas cualidades. ^ „ s c jp 
1 'Mana. Julio lo. de 1911- , - j], 
C 2053 
6 la 
D E C U 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
EL V A P O R 
JE 
DE 
SOBEINOS DE M E R R E R á 
fe. eu C 
SALICAS BEIa HABm 
durante el mes de Julio' de Í911. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari . Uaraco*, Guantánain*» 
(a la ula y al rctoi noj y SaulíijkífO <ic 
taiba. 
Vapor A V I L E S 
todos los mártes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagus y Caibarión 
NOTAS: 
Carqa do cabotage 
So recibe hasta-las tros dt- ¡a tarde dei día de salida. 
Carga de travesía 
^ l ^ V * recü.llrá ^sta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los Vapores de los días 1, ,2 5 22 atra 
días 8, 15 y M al del Deseo-Caimanera. 
E T E L V I N A 
C ap i t án : V A Z Q ^ 
Esto nuevo vapor sald-» ^ ^ 
¡merlo, II¡isla nuevo aviso, 
4, I I y LM Ac ea la -nos V*™ ] 
Cabanas, Río Blanco.^ r»* ^ 
peranza, Malas Aguss. Rio * 
Dimas, Arroyos, Ocean 
La Fe, i 
P;il.;1 mrormi,s , ] Presule^uí 
(-ompaHía SR. MANUL-» -^^ 
PULIDO. Hrvilla.ííicodo * f 
S,, primera salida ^ ^ 
para I ... .!.. su ilinprario ^ 
4 ,|el n.-luil n las 10 de l» 
C 1331 
Á L A V 
aaldrá dn ^ ^ rm^ro ^ 
XA* lílO',! > dfl i * 
S a s u a v O a i b ^ 




P I A B I O D E L A M A R I N A . - ' ^ í c í ó b de la m a ñ a n a . — J u l i o 27 ñe 1911. 
D E L O N D R E S 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
EN LA CAMARA DE LOS comunes SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
u n a interrupci t5n f o r m i d a b l e . L o s la-
b o r i s t a s a p l a u d e n y L l o y d G e o r g c 
s o n r í e s a t i s f e c h o . . . 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
U o y d G e o r g e I M O V I M I E N T O J D E E N F E R M O S 
J u l i o 12 
v D e s i e que las i n t r é p i d a s y perseve-
rari\es " s u f f r a g e t t e s " h a n i n i c i a d o ía 
| , v i g o r o s a c a m p a ñ a p ú b l i c a en p r o J o : 
voto p a r a la m u j e r , el acceso á l a C a -
; m a r á de los C o m u n e s es c a s i u n a o b r a 
ae romanos . . M a s como n o s o t r o s es-
" t á b a m o s v i v a m e n t e i n t e r e s a d o s en 
v e r a1! c é l e b r e e c o n o m i s t a b l o y d 
a e o r g e . d e f e n d e r su d i s c u t i d a l ey de 
S e g u r o v r e t i r o s p a r a o b r e r o s , h ic i -
mos c u a n t o nos f u é d a b l e p a r a oble-* 
ner el n e c e s a r i o pase o f i c i a l que h a b í a 
de f r a n q u e a r n o s l a s g u a r d a d a s puer-
tas de la C á m a r a p o p u l a r i n g l e s a . 
Y a con el i m p r e s c i n d i b l e pase en el 
bols i l lo nos e n c a m i n a m o s al soberbio 
edif icio del P a r l a m e n t o , que f u é cons-
tru ido en 1S'36 por C h a r l e s B a r r y , en 
nueve a c r e s de t e r r e n o en l a r i b e r a 
del T á m e s i s . c o n u n costo a p r o x i m a lo 
de $10.000.000. C o m o no v a m o s á 
d e s c r i b i r a h o r a esa j o y a a r q u i t e c t ó -
n i c a que se l l a m a el P a r l a m e n t o g é 
L o n d r e s , d i r e m o s s o l a m e n t e que su 
m a g n i f i c e n c i a y b e l l e z a de l í n e a s y 
s e v e r i d a d de l a d m i r a b l e c o n j u n t o , 
nos r e c u e r d a el M o n a s t e r i o del E s c o -
r i a l visto desde la s i l l a de F e l i p e I T . 
D e s p u é s de h a b e r l e e n s e ñ a d o el pase 
á- ¡; ocho p o l i c í a s !! c o l o c a d o s en d i v e r -
sos pas i l los y p u e r t a s , a s c e n d i m o s p o r 
u n a e s t r e c h a e s c a l e r a en donde no;} 
^ r e c i b i ó u n g a l o n e a d o o f i c ia l que lue -
go de e x a m i n a r c u i d a d o s a m e n t e el 
* pase, nos h i zo f i r m a r en u n l i b r o c o n 
el nombre y r e s i d e n c i a , c o m p r o m e -
t j é n d o n o s i á no h a c e r m a n i f e s t a e i ó n 
á l g u n a en c o n t r a ó á f a v o r de l a s dis-
cusiones de la C á m a r a . ¡ P o r f i n ! s a l i -
; ' mos á la G a l e r í a de los M i e m b r o s que 
era el s i t io en donde se n o s c o n c e d i ó 
asiento y c o n t e m p l a m o s con c i e r t a 
e m o c i ó n y c u r i o s i d a d el debate pen-
diente. E n el c e n t r o d e l p e q u e ñ o sa -
l ó n de ses iones v i m o s a l i m p e r t u r b a -
ble < ; S p e a k e r " ó P r e s i d e n t e c o n s a 
pe luca y su t oga de r a s o negro . S o b r e 
l a mesa de los S e c r e t a r i o s v e m o s l a 
Corona y el C e t r o de oro r e l u c i e n t e . 
L o s s e ñ o r e s d i p u t a d o s c o n los s o m b r e -
ros puestos m u c h o s de el los, se r ecues -
tan sobre los a s i en tos y d o r m i t a n ó 
leen los p e r i ó d ó i c o i s de l a t a r d e . E n eT. 
banco de l G o b i e r n o L l o i d G e o r g e . se 
sienta i n d i f e r e n t e y e s c u c h a c o n a ten-
c ión la de fensa de u n a e n m i e n d a que 
á su d i scut ido " I n s u r a n c e B i l l , " ha 
presentado u n m i e m b r o de l p a r t i d o 
, e o í i s e r v a d o r . M i e n t r a s este d i p u t a d o 
habla, otros se t u m b a n en los d i v a n e s 
y ponen los p i é s s o b r e la m e s a de los 
secretarios . L o s t a q u í g r a f o s y los pe-
r iodistas no d a n p a z á l a m a n o , b i e n 
tomando no tas ó t r a n s m i t i e n d o á sus 
p e r i ó d i c o s por los a p a r a t o s t e l e g r á f i -
cos espec ia les Ifls i n f o r m a c i o n e s que 
minutos m . í s t a r d e l eemos en l o s ex-
tras que v e n d e n en P i c a d i l l y C i r c u s . 
E l d i p u t a d o c o n s e r v a d o r h a b l a so-
,. hr iamente . C i f r a s , datos , l ó g i c a , son 
los a r g u m e n t o s q u e opone á l a c l á u s u -
la de la ley que combate . L l o y d G e o r -
ge q.ue le e s c u c h a i n q u i e t o , se p a s a l a 
mano por la cabeza y se a r r e g l a el pe-
lo, d e s p u é s se q u e d a en a c t i t u d do 
cansanc io ó s u e ñ o . D e r e p e n t e se le-
v a n t a el c o m b a t i d o f i n a n c i e r o y hace 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Cipriano L.6pez García. An-
tonio Denis Hernández , Victoriano Mauriz 
Rodrlsuez, Ramfln Martínez González, Jo-
sé B. Bascos Novo, Germán Rodríguez V i -
gil, Lu i s Agüero Hernández , David Pala-
zuelos Mauriz, Jaime Galcerán Girones 
Econlmi, L u i s Coas Alfonso, Angel Reigosa 
Pena, Juan Miguel González, Felipe Blanco 
Piedra, Manuel Ramos Meló, Laureano L a : 
rrauri Fradux, Dionisio Guardia Carmen, 
Calixto Palomares Setlen, Manuel Muñoz 
Allende. Pelayo Fernández Burón, José To-
rres Asas, Eduardo Palacio Cañizares y 
Pedro Durán Rlvas. 
De alta: Juan Castillo Arle, Leonardo 
Oviedo Muñoz, Aurelio del Barrio Barre-
ra, Francisco Pérez Mier, Adolfo Alvarez 
de la Cuadria, Andrés del Pino Rodrí-
guez, Seljiastián Goiriz Coderal, Al'berto 
Jofrc Vidal, Juan Achurra Goitia, Aurelio 
rrruota Zanzunegui, J o s é Sarasola Bus-
to, Francisco Ortuño Arevalo, Pedro L a r l -
hlgoyen Mena, Benito H e r n á n d e z Pérez , 
Felipe Díaz Hernández , Aurelio Valencia 
Giñori, José Jaureguizar Caubeca, Miguel 
Plnel Font, Man»el Xieto Prado, Pedro 
Puig Guás y Bernabé Machado Alvarez. 
Ingresaron: Sergio Fortes Blanco, Pedro 
Castél l Cánido, Manuel Alfonso Díaz, José 
A r c a Carbón, Gervasio E l i a s Soto Díaz , 
J e s ú s Cazón Ferreiro, Francisco Fernández 
Gómez, Manuel Mosquera Pacín , Ramón 
Iglesias Iglesias, Severino Gómez Sá, José 
Vázquez García, Antonio Coello López, Ma-
nuel Figueras Sonto, Angel González P a -
zos, Enrique García Seoane, Leopoldo Gon-
zález Boceta, Camilo Iglesias Failde, Ma-
nuel Si lva Carames, Manuel Durán Soto, 
Eugenio Méndez Allegue, Manuel D o m í n -
guez Gómez, Camilo López López, José Ro-
vlra Ferrer, Antonio Vázquez Perelra, Joa-
quín Rodríguez Dopazo, Silverio Feijoo 
Bretona, Benjamín L á m e l a s López y Ma-
nuel Souto Souto. 
De alta: Manuel Mosquera Pac ín , Anto-
nio Péréz Blanco, R a m ó n Ledo Saavedra, 
Perfecto Franco Montes. Manuel Rey Ro-
mero, Xlbardo Vispo Vi la , José Rodríguez 
Arriva , Juan Glnzo Lombardcro, Franc i s -
co Blanco Vázquez , Andrés Pita Fonticoba. 
José Pazos Fralre . Casimiro Xavia , José 
Millares Pérez , Pedro Mor García, Ignacio 
Vi la Carbón, José Fererlro Rivadulla, A r -
turo Regueiro Le ira , Manuel Huela P i ñ e i -
ro, Pedro Mascareño Díaz, Manuel Feijo 
Rodríguez , Manuel Seijas Vigo y Manuel 
Fernández Tejeiro. 
E N L A " C O V A D O N G A " 
De alta: Miguel Gutiérrez Barroso, R a -
fael S á n c h e z Martínez. Manuel Muñiz, F e r -
nández. José Gutiérrez Suárez , Robustiano 
V i l l a Fanjúl . Jaime Fernández A. Rodrí-
guez, Francisco González Menéndez . Ce -
ferino Díaz Alvarez, J o s é B a y ó n PendAs, 
Victoriano Puentes González , Lisardo Ma-
yos Noriega, Daniel Gonzá lez Grana, V i -
cente Alvarez L a m a , J o s é Fernández A l -
varez, J o s é S a m á Granda, J o s é Mart ínez 
Alvarez y José Rodríguez Rodríguez. 
Ixigresaron: Adelaido P a ñ e d a González, 
Narciso Lorenzo García, Juan di Miere, J u -
lio Fernández Pedroso, Arturo Santullano 
González, Servando Sánchez Toyos, Mar-
celino López García, J u a n . Morante Már-
quez, A g u s t í n González Zardón, José Me-
néndez Alvarez, Manuel Marinas García, 
Lisardo Mayor Fernández , Eduardo Te tón 
Mories, Manuel Gómez Pérez , R a m ó n F e r -
nández Pérez, Pedro Marrero Santana, F e r -
mín González González , Ernesto Gamone-
da García, Gervasio García Xievades, F r a n -
cisco R o m á n Mendoza. José García Rodrí-
guez, Víctor Cueto Llano, Gabino Suárez 
León, Celestino Torar F e r n á n d e z y José 
García Alvarez. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Dominga del Campo, Dolo-
res González, Domingo Rivero, Pablo J u n -
quera y Manuel Domínguez . 
De alta: . Victoriano Iglesias, Nicanor 
García, Ramón García, J o s é Murías , Anto-
nia Gajate y Antonia López, 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Fortuna Ayxa lá , Carlota H e -
via. Pedro J . Juvera, Antonia Iglesias, Ma-
nuela Feliz González, Amparo Martínez, 
Vicenta Dolores y José Pujol Alemañy. 
De alta: Socorro Blanco, María Pérez 
Burgos, Carolina Muñiz, Camila Martínez, 
Gabriel Molí y Pedro Alemañy . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: L u i s Regayelo, Vicente F e r -
nández Torres, Manuel Pérez Rodríguez, 
N i c o l á s Rabelo Batista, José Rodr íguez 
Rodríguez , Juan González Ramallo, Juan 
Mart ínez Batista, Marcos García García, 
Vicente Martín Lorenzo, Adolfo Martín L o -
renzo y Antonio Hernández Pérez. 
De alta: Jerónimo Santana González. To-
m á s Remedios Calero, Esteban Hernández 
Martín y José Yanes Hernánctez. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L M l A M I 
L n la tarde de a y e r se hizo á l a m a r 
é] vapor a m e r i c a n o " M i a m i " con r u m -
bo á C a y o H u e s o y T a m p a . conduc ien-
do c a r g a g e n e r a l y 17 pasajeros . 
M R . B L A C K 
A bordo del c i tado v a p o r " M i a m i , " 
regresa á los E s t a d o s U n i d o s el coro-
n e l M r . B l a c k , s u p e r v i s o r que f u é de 
l a S e c r e t a r í a de O b r a s P ú b l i c a s , m 
t iempo de la i n t e r v e n c i ó n y a c t u a l -
mente miembro de la c o m i s i ó n que en-
t iende en los t r a b a j o s p a r a l a ex trac -
c i ó n de los restos d e l acorazado " M a i -
n e . " 
E L C A P I T A N P A R K E R 
T a m b i é n e m b a r c ó a y e r tarde p a r a 
los E s t a d o ^ U n i d o s á bordo del v a p o r 
" M i a m i , " el e a p i t á n de c a b a l l e r í a del 
E j é r c i t o de los E.stados Unidos , M r . 
F . P a r k e r , i n s t r u c t o r de I f s fuerzas 
a r m a d a s de esta "Repúbl i ca . 
C . S. C O E 
E l ingen iero a m e r i c a n o M r . C S . 
C o e que en l a m a ñ a n a de a y e r l l e g ó á 
e s t a c a p i t a l á bordo del v a p o r a m e r i c a -
no " M i a m i , " e m b a r c ó nuevamente pa-
r a los E s t a d o s U n i d o s a y e r tarde , á 
bordo del mismo buque . 
M r , Coe es e l ingeniero del f erroca-
r r i l que se c o n s t r u y e de K n i g h t s K e v 
á K e y "West, que se i n a u g u r a r á el d í a 
4 de E n e r o del a ñ o p r ó x i m o . 
E L B E T A 
E l v a p o r a l e m á n ' ' B e t a " se hizo á 
l a m a r a y e r tarde , con destino á Bos -
ton, v í a M a t a n z a s . 
E L D R O X 1 X G O L G A 
E l v a p o r d i n a m a r q u é s de este nom-
bre , s a l i ó a y e r p a r a B o s t o n con c a r g a 
genera l . 
E L G L E W O O D 
P a r a Sant iago de C u b a s a l i ó a y e r e n 
las tre , e l v a p o r i n g l é s " G l e m v o o d . " 
E N B A H I A 
H i p ó l i t o Mot i s l í u i z , m a r i n e r o y ve-
c ino de Oficios m i m e r o 11. t r a b a j a n d o 
á bordo de lü c h a l a n a " C h a r l e s t o n . " 
a l costado del v a p o r a m e r i c a n o " K a -
v a n a , " rec ib iendo p l a n c h a s de 'hierror 
le c a y ó u n a de estas sobre e l muslo de-
recho, c a u s á n d o l e u n a i j er ida de l a que 
f u é asist ido en el centro de socorro de 
C a s a B l a n c a . 
E N L A S O B K A S D E L '' M Á I N E ** 
E l j o r n a l e r o M r . J o e W h i t t c . vecino 
de la d r a g a " B a r n h a r d , " pertenec ien-
te á las obras del ' ' M o i n e , ' ' f u é as is-
t ido en el c e n t r o de socorro de C a s a 
B l a n c a , de u n a h e r i d a e n el pie dere-
cho, la que se c a u s ó t r a b a j a n d o en las 
c i tadas obras , cun a n v i d r i o , al e s tar 
sacando fango del casco del " M a i n e . " 
E l c-stado del pac iente f u é c a l i ñ e a d o 
de p r o n ó s t i c o menos grave . 
P a r a a t e n d e r á « n as i s tenc ia f u é re-
mit ido a l H o s p i t a l N u m . U n o . 
¿ E s t á n sus b i g o t e s p o n i é n -
dose canosos? Use entonces 
E L T I N T E I N I M I T A B L E 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , C O L O R E S 
N A T U R A L E S , N E G R O Ó C A S T A Ñ O . 
NO T I N E E L C U T I S Y S E A P L I C A 
F A C I L M E N T E . 
Asentes generales, 
O. N. C R I T T E N T O N C O . , NEW YORK. 
De venta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditada»-
U B L O S 
S O W D E '.' C M GSILEGO" 
D K I . A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
E n Junta, general celebrada por esta So-
! ciedad el día 16 del mes en curso, se acor-
j dó repartir á los s eñores socios y deposi-
; tantes para invertir, un dividendo de 3 
por ciento por cuenta de las utilidades 
1 obtenidas en él semestre vencido en 30 
i de Junio (iltimo. 
Se avisa ,á los interesados que se les 
abona en su cuenta, y los que deseen per-
cibirlo, pueden hacerlo á partir del 25 del 
¡ corriente. 
Habana, 1S de Julio de 1911. 
E l Secretario p. s. r. 
Ledo. José López Pérez. 
C 2170 lt-19 7d-20 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-1080; 
abierto desde las 4 de la m a ñ a n a á las 10 
de la noche; hay reservados y públicos, á 
5 centavos por persona. Pida usted el ca-
tá logo de los precios por horas para fami-
lias; son las mejores aguas sogíín los m é -
dicos, por estar muy adentro de la P laya; 
la mejor prueba es que el ras de mar los 
l levó todos, no pasó m á s que en estos ba-
ños. C 2084 26-& J l . 
R a m ó n B e n i t o F o n í e c i l l a 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Sanco Nacions» ds C u -
ba.—Agencia» y Comis iona . 
R«a 66,—Apartado 14.—Jev«¥ltano«, Cuba 
M*'? Sl*-1« S. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 4 0 , 
A G U I A R N . 1 0 8 
fta.CELATSvCOgyiP. 
617 156-Fb. 14 
1 1 M i l i 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
, B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
I l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
I g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
! y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s , 
i P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j á n -
I s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
i o 
, r a n ú m . 1 . 
( B A N Q U E R O S ) 
1 C1519 78-14 My. 
H A R R I S B R O S . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
A C A B A N D E R E C I B I R UN G R A N S U R -
tido de botellas sistema " T H E R M O S " . E s -
tas botellas es tán designadas para mante-
ner durante muchas horas, toda clase de 
l íquidos á la misma temperatura que tie-
nen cuando se vierten en ella,—ya sean 
fríos ó calientes.—Son de gran utilidad en 
el cuarto de un enfermo, para automovi-
listas, cazadores y viajeros. Nos agradaría 
e n s e ñ á r s e l a s y explicarle sus méri tos . 
H A R R I S B R O S . C O 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 2151 26-17 J l . 
O l l t O S B E I . K T X A S 
f i . I II . 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos, 
dan especial a tenc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 2048 78-1 J l . -
Z A L D 0 Y C 0 M K 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, Filadelfla, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Par í s , Madrid, 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
importantes de I s. Estados Unidos, Méjico 
y Europa, as í como sobre todos los pue- I 
blos de E s p a ñ a y capital y puertos de | 
Mél ico . 
E n combinac ión con los s eñores F. B. 
Hollin and Co., de New York, reciben 6r- ! 
denes para la compra y venta de solares 
ó acciones cotizables en la Bolsa de dicha : 
ciudad, cuyas cotizaciones s© reciben por 
cable diariamente. 
C 2047 78-1 J l . 
N . G E L A T S Y C O M P -
108, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, V e r a -
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Par í s , Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápo le s , Milán, Génova , 
Marsella, Havre, Lel la , Nantes, Saint Quin-
tín, Bieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turfn, Masino, etc.; as í como sobre todas 
las capitales y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
2575 156-1 S. 
H IJOS DE i R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
, T . A . B A N C E S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
Telé fono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta - I 
l ia y Repúbl i cas del Centro y S u d - A m é - ¡ 
r ica y sobre todis ias ciudades y pueblos | 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, a s í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 2049 78-1 J l . 
Te lé fono núm, 70.—Cable: "Ramonargüe'* 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. D e p ó -
sitos de valores, h a c i é n d o s e r^argo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é intere-
ses. P r é s t a m o s y Pignoraciones dé valorea 
y frutos. Compra y venta de valores p ú -
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias-
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1099 156-1 Ab. 
J . B A L G E L L S Y G * 
( S . e n C o . ) 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Par í s , y sobre todas las capitales 
y pueblos de E s p a ñ a é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la C o m p a ñ í a de Seguros con-
tra incendios 
C 2050 156-1 J l . 
ISPASflL B E U I S L i 11 CUBA 
O F I C I N A S : A G U I A R N U & f l S . 8 1 Y 8 3 
- L E P A R T A M E E F T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s d e l e t r a 
en p e q u e ñ a s y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos los 
pueblos de E s p a ñ a é Islas Canarias, as í como sobre los Estados Unidos de América , 
Inglaterra, Franc ia , I ta l ia y Alemania. 
C 1999 J l . 1 
ô̂ l«'• 
V h 
DOCTOR M. MARTINEZ AVALOS 
Ha trasladado su domicilio á Monte 92 
(106 nuevo) altos. 
Consultas de 12 á 2 .—Teléfono A-4934 
8877 26-26 Jl-
BARDO R. K IRMAS 
GASTON ALONSO BETANCOORT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : S a u I g n a c i o 3 0 , rie 1 ¿ 5 
^ J L 1* 
DB.. F E A N O Í S G Q J . D E Y E L A ^ i ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-s i f i l í t i cas . Con-
sultas de 12 4 2. D í a s festivas, de 12 & L 
Trocadero 14. Te lé fono A-4042. 
_ £ _ 1 9 5 4 J l . 1 
BR. E N R I P D E F E R N A N D E Z S O T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
^Jspensario Tamayc. Garganta. N a r U y 
«Idos. Aguacate 52, bajos de 3 á 4. 
wil_198l J l . 1 
DR. C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoteo-
Cla >' esterilidad.—Habana n ú m e r o 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5. 
— 2033 J l . 1 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - QUIMICO 
ALBALADEJO Y DELGADO 
Compostela N ú m . 101 
«ntre Muralla y Teniente Rey. 
Practican aná-llsis de orina, esiputo«, 
n§re, loche, vinos, licores, aguas, abonos, 
a^1?^ .^a-teria^- grasas, adúcares , etc. 
Anál is is de orines (completo), es-
Putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) 
„ T E L E F O N O A-3344. 
^iLi97 ' j i . i 
d«l vrUjan-0 ^ HosPital N ú m . 1. Cirujano 
1 « ^ospUal do Emergencia» , Consultas de 
7096 !áan Lá/-aro núrn- 226' Tc;L A-4204, 
78-16 Jn. 
D r . R . C h o m a t 
fcJ^4111161110 «-special de Sífilis y enfer-
au lr^0f venéreas . Curación r ip lda . Con-
« m a s de 12 a .3. Teléfoi .o A-1340. 
L U Z N U M E R O 40 
J l . 1 C 1957 
' f - J u a n P í i b l o ( j a r c i a 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
C I9^nsul ta8: Luz 15' ^ 12 á 3 
ELECTRO-DENTALES Y MEDICA 
C O X C O K 1 M A 3 3 Y O ' K E F L L Y ^<> 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO T E N G A 
Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ '1-00 Dientes de espiga, desde 
Limpiezas „ . . . 2-00 Coronas do or-> „ 
Empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ 
Orificaciones . . . 3-0O Dentaduras „ 
P U K ? S X E S D E O R O , d e s d e 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S . Consultas de 7 a 
dtas festivos, de 8 á 3 p. m. 
c 1943 
DR. HEEMNDO M 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
(JAíílMNTA NAEiZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúnes. miér-
coles y viernees á las 7 de la mañana.. 
C 1961 JI- 1 
D R . C - 0 ¥ Z A L 0 A R O S T B C - ü i 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades d« 
108 niños, méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 á ". 
Aguiar 108^2- Te lé fono A-3096. 
C 1980 J1- 1 
M E D I C O 
i. \m ¥ 
C I R U J A N O 
Consultas desde las 12 del d ía 4 las 3 de 
la tarde, menos los domingos. 
P R A D O 341/2 
C 347 156-15 F . 
DOCTOR ALBALADEJO 
Medicina j Ciruiía. —Coasultas de 12 ¿ i 
Pooros gratis. 
T e l e f o n o A-334=4: C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C 1976 JÍ- 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. M á s especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sin-
Kticas. Consultas de 3 á 5, S a » Miguel 158. 
Te lé fono A-4318 
C 1953 1 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamlen. 
te y curación de las enfermedades mentalei 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Crist ina 38. Te lé fono A-289. 
C 2014 J L 1 
J l . 1 
Enfermedades de Señoras .—VIas U r i n a -
r ias .—Clruj ia en general.- Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Gratis á los pobre*. 
C 1967 J L 1 
% 4-00 
4-24 
;; „ 5-30 
12-72 
$ 4 - 2 4 p i e z a 
á 9 p. m. Domingos y 
27-J. 5 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
iVledicina .<renera¡. C o n s u l t a ^ <ie U á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2119 J l . 1 
D r . J o s é E , F e r r á n 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MASAG-E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptfno número 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Grát is só lo lunes y 
miércoles . 
C 1975 J l . 1 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, s eñoras y c iru-
Jía en g e n e r a l . — C O N ü U L T A S : de 12 á 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 1982 JL 1 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrát ico del Instituto Médica del Hoa-
pltal de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas: Lúnes , Miércoles y Vlérnoa. 
de 1 á 3, Salud 55, Te lé fono A-3676. 
C 2055 J L 1 
C L I N I C A G U I R A L 
Exe'QBlvamente para opreraeiottíis a» l o s ó l o s 
Dietas «iesdtí un ««cuao o* adelapts. Man-
rífuo 73, entre San ita£a*l y San J o í é . Te-
léfono A-2711. 
C 1964 JL 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Ofta lmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Oaliano 50. Tel. A-4611. 
Consumas: Lúnes , Miércolse y Viérnes 
de 11 á, 12. Diarlas de 1 á. 4. 
Domicilio del Dr. C . E . Finlay, 17 y J . 
Vedado. Te lé fono F-1178. ^ ^ 
^ F ^ I U i r a í i í M P O T l 
(Medicina y cirujia general.) 
DR. M A N U E L M A S F O R R O L L 
( O C U L I S T A ) 
San Rafael I , entresuelos. Consulte* 
d« S & S. 
C 2016 J L 1 
OR OR. I. P 
A M A R G U R A X U M . 59. 
Teléfono A-3150. 
C 1942 26-1 J l . 
O C U ' - í S T A 
Consultas: Para pobres $1 a' mes, de 12 
á 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73. altos. Te lé fono A-2711. 
C 1963 J l . 1 
t I E U J A N Ü - D S N T í S T A 
T ^ T ^ . T o ^ T X . ' a , T I - l l O 
19a 
Dr. Juan Sanies Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105 
AJ lado del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
C 1969 J L 1 r 
PEUYO GARCÍA Y SANTIAS0 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 5a T E L E F O N O 8153 
D E 8 A 1t A. M, Y D E 1 A 5 P. ¡VÉ. 
C 1971 J L 1 
Polvos dentríücos, elixir, cepillos. Consal-
t»f de 7 ¿5. 
7640 26-28 Jn. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
N ú m . 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Te lé fono 1130. 
C 1966 J l . 1 
T R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E n -
péc ia l l s ta del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-3176. Consultas da 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 1978 J l . 1 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
Par í s y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 1979 J l . 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T B T A N I C O . Suero antl-
muríiniou (cura la m a r ü n o m a n í a . ) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 106. 
C 2036 JL 1 
. G a a c i o B e l l o v A 
A B O G A D O . H A B A N A 72. 
T E L E F O N O 702 
C 1972 J L 1 
D R , P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
Venéreo, Hldrocele, Sífi les tratada por la 
inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
& 3. Je sús María número 3X 
C 1951 TL 1 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica , h ig ién ica y pedag-ógica; Mecano-
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños , SeñoTitas. S e ñ o r a s y 
Caballeros; utilizando el m é t o d o L i n g ó el 
dél Dr. Zander. ("onsnltas de 2 á 4. P a r -
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Cl ín ica: GaJiano 50. 
C 1952 J l 1. 
M I G U E L A N G E L 
A N T O N I O J . 
A B O G A D O S 
De 1 á 3, Cuba 9, por Chacón. 
C 2020 J L 1 
D r . J o a o u i n O i a ^ o 
Espacialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
s e ñ o r a s — D e 1 á 4 .—Teléfono A-2490. 
E M P E D R A D O 19. 
C 1983 J L 1 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico da N iños 
Consultas de 12 & %.—Chaeún 31, ttaoulna 
& A g u a c a t e . — T e l é f o n o 91*. 
T s A C 3 - 3 3 
V f a s u r i n a r i a s , s i í l l i s , v e n é r e o , h s -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e a c o s e s p e c i a l e s . 
l>e l i i á 3 . B a f e n u e d A d e s d e S e ñ o -
r a s . D e i í á 4 . A g r a i a r 1 3 6 . 
C 2196 26-22 J l . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
é Intestinos, exciu&ívamante. 
Procedimiento del pro íe sor Hayem, del 
Hospital de San iLotonio de Par í s , y por eJ 
aná l i s i s de Ja orina, sangre y m i c r o s c ó p i c a 
Consultas de 1 S. 2 de la tarde. L a m p a -
rilla 74, altas. Te lé fono 374. A u t o m á t - l 
co A-3-c.S2. 
C 1965 Jft l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Medico C i r u j u w d» ia Facultad de Parte. 
Especialista en enrennedades del e s tó 
mago é intestinos segrún el procedimient» 
de los profjsores doctores Hayem y Win-
tsr, de ParlB, por el a n á l i s i s del juso p á s -
trico. Consultas tío 1 a 3, Prado 76, baio* 
C 1970 j j . Ji 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Be lascoa ín 105% pró-
ximo á Reina, de 12 á 2. Te lé fono A-4912. 
C 1968 J L 1 
i . i m m \ m\\ 
Antigua Médico dsl Dispensario de T u -
berculosos de la Direcc ión de Sanidad. 
Jefa del Departamento de Tuberculosos del 
H>ispital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
gencraL y á ias enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes , j u é v e s y sábados .—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes , miérco les y 
v iérnes á ias mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
c i r ^ j l 1 
D R , G U S T A V O &. D Ü P L E S S I I 
Director de la Casa de Salud d« 19 
Asoc iac ión Canaria . 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad n ú m e r o 36. Te lé fono A-4488. 
C 1959 J l . 1 
» - S ^ T X C i l i o s C a - O V l M L 
Agrimensor y Perito Tasador 
Medidas, deslindes y tasaciones de fincas, 
solares y Haciendas. Planos y Proyectos 
de casas. L o n j a del Comercio 542, Habana. 
5557 78-12 My. 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial ista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruj ia en general. Consul-
ta.: de 1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 29C. 
C 1974 J l . 1 
I n s t i t u t o d e G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 S E S I O N E S POR $40 Cy. 
A M I S T A D NUM. 40 ( A N T I G U O ; D E 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo. para 
señoras y señoritas . E l Director propieta-
rio: E R I K D E L E W E N H A U P T . Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78.7 
F I I S L , S 1 F 1 J L E S , S A N O K E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por E í s t e m a a 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N ü r r S S O 91 
T I I j E F O N O N U M . A. 1 3 3 3 
J L 1 
to 
D I A R I O D E L A M \ R r N A . — F / d i c r ^ n de fe macana. 
- • - " " " " " 
-Julio 27 do 1011. 
S E L E C C I O N A N D O portugü'esa, qtié ollá Horfó i 
mo la propia. 
P'ero de nuevo, él hado 
n n r on-
Dulcemente se ha dormido en el S'1-
gor sin un sobresalto, .sonriendo con la 
incon.sciiMicia sugestiva y sugestiona-
H.lora de un niño, la anciana María Pía 
<lf. Saboya, quo fu > un día Reina ^ 
Portugal, y á quien pudiera llamarse 
en verdad Reina de los tristes desti-
l a s 
Amargas son las ironías do la sncr-
tc. Sali.) un día, para ocupar un Tro-
no, desde la bella Turín, don,le nade-
va. Por entonces la bella Princesita 
niamontesa contaba diez y seis años. 
Medio .siglo más tardo, destronada, Pa-
gitiva, majestad sin corona, eora/.'m 
lleno de dolores, eoreivo lleno de trá- j 
giea.s pesadillas, la ex Reina lusitana 
vuelvo á Turín para morir y dormir 
el último sueño, el del reposo supremo 
quo le negó la vida, en el sonó animo-
so de la tierra nativa. 
Fué brillante y alegre sn juventud. 
Un la pequeña corte de su pa Iré el 
Ifcy galantuomo, ella, de niña, vio los 
primeros albores del Uisorgimmto ita-
liano, y .sus primeros sueños sé nutrie-
ron con leyendas heroicas por donde 
rodaban los nombres de Magenta, de . 
Marsala, ol sitio formidable de Gaeta. j 
el asedio do Roma. Ella vio cómo el 
minúsculo reino de sn padre se iba 
agrandando, ante las huestes de Gari-
baldi. invenoiblo. cayendo bajo su do-
minio las peoneñas Repúblicas, los du-
cados; los reinos, como Xápoles; los te-
rritorios <ui dominio extranjero, como 
el Véneto, feudo del Austria, hasta po-
sesionarse, por último, de los Estados 
Pontificios, estableciendo en Roma la 
capital de Italia una. viejo sueño de 
búa raza y de nn pueblo que. mier^ed 
& las convulsiones históricas de la Eu-
ropa, había visto su nacionalidad du-
rante siglos sojuzgada y dividida. 
Después la Princesa piamontcsa. por 
•un matrimonio de amor más que de 
conveniencia política, so convierte o.n 
Reina do Portugal. Po"»» Roboran is 
habrán sido moior recibidas por su 
nuevo pueblo adoptivo. Don Luis T era 
nruy querido on la nación vecina. 
esposa, joven, herniosa, simpática, lle-
gó á sor el ídolo do las muchedumbres 
portuguesas. Ella, con la simpatía pro-
pia, traía también, por sn «an<rre, el 
prestigio do la Dinastía de Saboya. 
De pronto, el destino, vo l^d^o , 
cambia radicalmente. Para Marín Pía 
de Saboya comienza fd calvario trá ri -o 
y doloroso. La tragedia d^ Monzn abre 
el primer capítulo. P>a.io o1 puñal de 
nn anarqnista mucre sn hermano, ol 
Roy Humberto. 
Desde entonóos la razón de la R ^na 
"María Pía comienza también á vacilar, 
herido su corazón en IUS meiores sen-
timientos. A esta lúgubre visión de su 
hermano miserablemente asesinado, se 
unía en mi cerebro la visión tambi 'n 
sombría de su cuñado, el Príncipe Je-
rónimo Xapoleón. muerto convulsivo, 
con la espuma en los labios. 
Aun había de ser con ella más oru"d 
el destino. Años más tarde, bajo ol dis-
paro cortero de las carabinas de los 
conjurados P>iiioa y Costa, caísin mor-
tal monte heridos su hijo, el Rey Don 
Carlos, y su nieto Felipe, el Pr íncipe 
heredero, on nnuella monstruosa cace-
ría nocturna, bmtal cacería humana, 
del Terreiro dos Pazos. 
Aun se debe recordar el delirio amo-
roso con que la pobre Reina, envejeci-
da y enferma, empeñábase en besar 
sin descanso las cuerpos ensangrenta-
dos, que había dejado exánimes dentro 
de nn carruaje el regicidio sin nombre 
de Lisboa. 
Desde aquel momento María P ía de 
Saboya vio cómo se anublaba definiti-
vamente su ra/ón-, pero cómo á la vez 
revivían, con una mayor intonsi la 1. 
los materuflles cariños de su angustia lo 
corazón. Del llarrto con rrno desahoga-
iba su pena, pasó á la risa, una risa 
extraña, ontre piadosa y triste, en que 
se traducía su ternura infinita. 
Como una sombra molaneólica, enlu-
tada siempre, enoorvada más por las 
pesadumbres que por los años, como si 
«íl alma, cargada de dolores, gravitara 
sobre su cuerpo pesadamente, incli-
nándolo á la. tierra, los cortesanos, qtr1 
la amaron y que la compadecieron, mi-
rábanla, pasar por las galerías del Pa-
lacio de Ajuda. silencioso, ó por las 
avenidas, llenas de sombra misteriosa 
y envueltas en poética soledad, do los 
jardines de Cintra. 
Y cuando estaba, á, solas, cuando se 
•creía por lo menos a. solas, muchas vo-
ces se la sorprendió hablando mimo-
samente á fantasmas invisibles, euva 
presencia únicamente sentía su cori-
zón. y en ocasiones se la oyó, á media 
voz, entonando viejas canciones .de cu-
na, como si arrullara á seros queridos, 
viejas canciones de cuna que aprendie-
ra de niña en el natal país. 
En estos amorosos desvarios iba oa-
sando el tiempo para la Reina sin for-
tuna. Acaso así. sin sobresaltos, dulce-
mente, se hubiese extinguido su vid i, 
llegada la hora suprema, en la tierra 
reservaba nuevas desdiebas. Xo baco ! 
un año, la tormenta revolucionaria que j 
estalló por Octubre en Lisboa, expa- i 
triaba á la dinastía reinante, la sec.i- i 
lar dinastía de los Hragan/.a, que había | 
herbó á Portugal independientó y qué 
lo había engrandecido. 
El turbión popular se lo llevó todo 
desde la capital hasta el mar con a iiel 
automóvil á toda velocidad, que lleva-
ba hacía el destierro al pobre Hev fu-
gitivo, que no tuvo la necesaria sereni-
dad de ánimo para salvar, no la coro-
na, sino el prestigio de la realeza, y 
para conservar, por un acto de valor, 
el cariño ó. por lo monos, bi admiración 
y el respeto de todo nn pueblo. 
También María Pía de Sabova debió 
salir para el exilio. Lloraba al -'ban-
donar su solitario palacio, en Cintra, 
lleno do tantos recuerdos, v fué tran-
quila á embarcar en una pía va próxi-
ma, apresuradameut '. sin tra,io< y sin 
víveres, en una mísera barca do pes-
cadores. Y on cr-:a pía va. de ahora en 
adelanto famosa, de KrLeira, M ' i ra 
Pía de Saboya deió cuanto llevaba le 
Portugal: una moneda de diez cénti-
mos, con que compró un panecillo... 
C A S A S M U Y baratas, rAtmodas é hifrlé-
i'ica.s, se aliqullan; RohVay í, bajo; g, bajo; 
¡ 10. oqr Zequeira, alta», y K&q.uelra i - ' , a l io 
trágico la i y Bajó; tienen Í\Í, sala y »alata. !i?ámbj$n 
se a lqui la una accesoria. Roinay 12. altos, 
Informan. 891:1 ' *-27 
SE A L Q U I L A , en B centenes, la casa 
San Joaquín 35, con todas las comodidades 
p.-n-a una Camilla; la l lave>» la bodoRfa éa-
Qulná & bmoa; Informes; Ricardo Palacio, 
San Pedro y o b r a p í a . •S!,ol_ 8-27 
SE A L Q U I L A la casa de al to y,bajo ra l lo 
M&rtl n ü m . 1?:!, RoK'la, con su bupn hnrno, 
cuadra esplendida, proida para iianaderfa 
y vlverése Tiene un gran patio y acaba de 
ser pintada. In fo rman en la misma de S á 
4, y en l í te la 2, do S á. 10 de la m a ñ a n a . 
89^5 ' 8-27 
J E S U S B E L M O N T E 5 8 8 
Se alquila ' esta fresca casa, eerea del 
paradero de los carros, moderna, con por-
ta l , sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
un hermoso patio y servicio sani tar io , on 
13 centenes. I.u llave en la bot ica qne • 
estA al lado. Informes en Compostela n d - i 
mero H ] , imprenta . 8924 8-27 
• S-E A I , u n í , A 
L a espaciosa casa, acabada de repagar, ¡ 
en la calle (¡ n ú m . 14, en ol Vedado, & me- , 
día cuadra del t r a n v í a e l é c t r i c o ; la l lave | 
en el nrtin. 1 (!. y para informes: San Podro 
6, Ju l io Blanco Herre ra . 
8922 10-27 
S E A L Q U I L A el hermoso chalet situado 
pn el Vedado, ' a l i e !<' esquina á 3a., com-
nuesto ríe 7|4 altos con 3 b a ñ o s , y abajo, 
sala, saleta, 'enmedor, b a ñ o etc. Tiene un 
ktrañ patio v caballeriza. Informa su flueflo: 
G, del Ab.nte, Paseo esquina & 15. ^ ^ 
GALIANO 39 m o d e r n o 
sí mm ios finos 
I N F O R M E S , E3N ( V R K I L L Y 116, A N T E S 
109 do tíos y media á cuatro y media de 
l á m a n l e . Sr. López o ñ a . 
8793 8-25 
SE A L Q U I L A A caballero, una hab i t a -
ción ¿ron ba l cón A dos calles, amp l i a y 
fresca, b a ñ o y ducha, luz eléctrica y t a l é -
Cono, amueblada con Kiisto; se piden y dan 
referencias. Teniente Pev :!:?, altos, esqui-
na A Habana. 8919 4-27 
E n Ijí e n í e r m o d a r t y en l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los n m i i r o s , y 
en e l s a b o r se c o n o c e S1 <,|S ^ ' t 1 ^ -
n a la ce rveza . N í n s r u a a c o m o l a 
f l e T . A T R O P I C A i ^ . 
Ju l io 26. 
•Observaciones A las 8 a. m. del m e r i d i a -
no 75 de Greenwich: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar del R ío , 
76.r95; Habana, 764'14; Matanzas. 76.3'79; 
Isabela, 763*34; C a m a g ü e y , 762?81; M a n -
zanil lo, 762'22; Santlaso de Cuba. 764'75. 
Tempera tu ra : Pinar del Río , del momen-
to, 28'0, mAxlma 34'6. m í n i m a 27*6; H a -
bana, del momento, 28*0. mAxlma 30,6, m í -
n i m a 25,5; Matanzas, del momento, 27*0, 
mAxlma 32'3, m í n i m a 22 7; Isabela, del mo-
mento, 29,0, mAxlma 33*0, m í n i m a 22*0; Ca-
•maprüey, del momento, 27*1, mAxlma 33*4, 
m í n i m a 24*6; Manzani l lo , del momento, 
26'5, mAxlma 34*3, m í n i m a 22*6; Santiago 
de Cuba, del momento, 27*2, mAxlma 31*3, 
m í n i m a 23*9. 
IVento : d i r ecc ión y fuerza en metros por 
sepundo: Pinar del Río . E., 4*5; Habana, S., 
2'6; Matanzas, ca lma; Isabela. N E . , 3'2; 
C a m a g ü e y , E N E . , 1*8; Manzani l lo , E., 5*0; 
Santiago de Cuba, SE., flojo. 
Estado del cielo: P inar del Río , M a t a n -
zas, é Isabela, despejado; Habana y Ca-
m a g ü e y , parte cubier to ; Manzani l lo y San-
t iago de Cuba, cubierto. 
Aye r l lovió en MAntua, Cascorro, Baire , 
H o l g u í n , I m í a s , Jamaica, Preston y San-
tiago de Cuba. 
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
L o s D o c t o r e s o n B e l l e z a A b o n a n o l 
H e r p i o i d e 
Aquellas mujeres dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
mejores resultados. Sismen dos e-artas de dos 
de esas profosionnles acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomen dar el " H e r -
picide Newbro , " por haber impedido la c a í d a 
de m i cabello, y c^mo loc ión no c i eñemipe r lo r . 
(Fi rmaaai Eer tha A. Tru l l inge r , 
EsDeoialista de la T e í 
29?^ Morr i son 8t. , Por t land. Ore," 
" D e s p u é s de usar un pomo de "HerDic ide ' ' 
fué atajada la c a í d a del cabello y ©1 cuero ca-
belludo ha quedado l i m p i o de caspa. 
(.Firmada) Grace Dodse, 
Doctor en Belleza. 
95 Six th Sfe, Por t land . Ore." 
Cura la c o m e z ó n del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos taH.aiirts, iO cía, y ¡1 en moneda 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " Vda, de J o s é SarrA (• H i -
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Agen-
tes especialoa 
Se alquilan1 los bajos de M a l e c ó n entre 
Agu i l a y Crespo, compuestos de sala, ante-
sala. CUátro cuartos corridos, comedor, 
cuarto de. b a ñ o , cocina con elevador, g r a n -
des sotaros para criados muy venti lados. 
L a l lave en los altos del lado. I n f o r m a n 
en Campanario 162 v 164, bajos. 
8917 4-27 
S E A L Q U I L A 
frente a] óaraclero de Golumbia im 
edificio con dos grandes salones, eon 
cuatro cuartos, y dos hornos y dos 
."olar's conli^nos, propio para csta-
hlccimi nito. fábrica ó cualquier clase 
de industria, informan Empedrado 
núnipro 75. 
fo839 . 8-25 j l . 
R E V I L L A G I G E D O 153.—Casa acabada de 
reparar, se a lqui la en cinco centenes. I n -
forman en Habana 72, ant iguo. 
8S12 4-25 
A DOS C U A D R A S de la Iglesia, se a l -
quila en el Vedado la casa calle H n ú m . 11, 
esquina A la Calzada. La l lave en 9 n íhn . 
72, altos, ó in forman en el escri tor io de 
Habana n ú m . 112, S794 4-25 
S E ALOIUSLA 
en 24 centenes, la herniosa casa M a n r i -
que 116, de dos ventanas, z a g u á n , con reja 
de hierro, saleta, sala, cinco cuartos • co-
rridos, comedor, un cuarto • a l lado, tres 
cuartos altos, pat io y t raspat io , con caba-
l ler iza . La l lave en frente, en el n ú m e r o 
115. In fo rman en Campanar io 164, bajos. 
8918 4-27 
V E D A D O . — S e a lqu i lan los bajos de J 
y 27, en 12 centenes, compuestos de sala 
y comedor y 4 habitaciones, b a ñ o con ba-
ñ a d o r a y agua caliente, con techos de cielo 
raso y piso de mArmol y mosaico. I n f o r m a -
r A n : Oficios 54, 8916 15-27 J l . 
S E A L Q U I L A N dos e s p l é n d i d a s . h a b i t a -
ciones, A hombres solos ó m a t r i m o n i o sin 
n iños . In fo rman en Consulado 7, moderno. 
_8933 8-27 _ 
~ E N J E S U S D E i r i v i b " N T E ' 4 6 , s e ~ á l q i i n a 
un departamento independiente, con 2|4, co-
cina y todo el servicio; es/.njuy fresco y 
vent i lado; solo se a lqui la A m a t r i m o n i o so-
lo 6 corta f ami l i a , A l fondo, por A l t a r r i b a , 
in formarAn. 8936 4-27 
A L Q Ü Í L E & I S 
P A R A E L p r i m e r o - d e Agosto, se a l q u i -
lan los bajos de Sol 48 ant iguo, con sala, 
saleta, 5 cuartos y b a ñ o ; pueden verse A 
todas horas. Informes en Cuba 65. 
8909 • 4-27 
CONSULADO 82 (MODERNO) 
Se a lqui lan los m a g n í f i c o s altos de esta 
casa, de nueva c o n s t r u c c i ó n , con ' ins ta la-
ción e l é c t r i c a y todas las comodidades pa-
ra una f ami l i a de gusto. In formarA el Sr. 
Ledo. B a ñ o s , Mercaderes 11, de 1 A 5 p. m. 
L a l lave en la p a n a d e r í a " E l Diorama" , en-
tre Trocadero y Colón. Precio: 22 centenes. 
8907 8-27 
C A S A P A R A f a m i l i a de gusto; frente al 
Parque de Colón, se a lqui la un bonito de-
partamento con ba lcón , y t a m b i é n un buen 
local para a l m a c é n . E n la misma se ad -
mi t en abonados A la mesa y se s i rven co-
midas A domici l io . P r e c i o » m ó d i c o s . A m i s -
tad 154. 8900 4-27 
C A S A S P A R A V E R A N O 
Se a lqu i lan en 12 centenes cada uno, los 
altos de Fan Migue l 157 y 159, con 5 cuar-
tos, sala, recibidor, comedor y servicio 
competo . E n 4 onzas cada uno, los altos 
de Leal tad 10 y 10 A, con 6 cuartos, sala, 
recibidor, comedor y servicio completo. E n 
11 y 9 centenes, los altos y bajos de A n i -
mas 168 A, y en 20 centenes la g r a n casa 
A. del X o r t e 221, altos. Las llaves en las 
mismas. Informes: Casa Borbol la , Compos-
tela 56, Telf . A-3491. 
8245 a l t 5-11 
H A B 3 T A C I O W E S 
SAN M á C I O 92. espina á Sania Clara 
T E L E F O N O A-5895 
Se. a lqu i lan habitaciones Amuebladas con 
todo servicio, a lumbrado e l éc t r i co , b a ñ o s , 
etc.. á dos centenes. 
8861 10-26 
M U Y B A R A T A 
Se alquila bonita casa Somernelos 
número 9. 
_e_2211 8-25 j l . _ 
SE A L Q U I L A N , las cajiaa San Rafael 
148, altos, y M a r q u é s OonzAlez 6 C altos. 
Las llaves en la bodega San Rafael y M a r -
q u é s GonzAlez. Informes en dicha bodega 
y en A m a r g u r a 77. ssi-i 8-25 
S E A L Q U I L A una casa de moderna cons^ 
t r u c c i ó n en la calle de San Miguel tu'nn. 
127. __88]9 4-25 
Jesús del Monte, se alqui la la casa Luz 
n ú m . 30, lugar muy al to y fresco, casa mo-
derna. Informes, San Miguel 53, de 1 A 3 
6 te lé fono F-1457. 8815 4-25 
" C A S A D E F A M I L I A S ; ' h ab i t ac iones 
amuebladas y con todo servicio, e x i g i é n -
dose referencias y se dan; A una cuadra 
del Prado; calle de Empedrado 75. 
8840 4-25 
S E A L Q U I L A en 24 centenes la hermo-
sa casa Manrique 116, de dos ventanas, za-
guAn con re ja de hierro, saleta, sala, cinco 
cuartos corridos, comedor, un cuarto al l a -
do, S cuartos altos, patio y traspatio, con 
caballeriza. La l lave en frente en el n ú -
mero L06, Informan, Campanario ItM, ba-
jos, «(770 4-.2a 
T E N I E N T E R E Y 104, .cerca de Prado, se 
a lqu i l an los altos, propios para numerosa 
fami l ia . In forman en los bajos. 
8776 4-23 
S E A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s altos de 
la casa calle Jovellar esquina A San F ran -
cisco, compuestos de cuatro cuartos, sala 
y saleta; la l lave en la bodega. 
8788 8-23 
S E A L Q U I L A N : una ó dos habitaciones 
amuebladas, con b a ñ o , a lumbrado, l l a v l n y 
servicio, Egldo 2 B, entresuelos. 
8787 j l -23 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos do 
Reina n ú m . 55, modernos y muy frescos. 
Llaves en los altos. Informes: Mercaderes 
n ú m . 27. 8779 3-23 
VEDADO.—Se a lqu i lan unos hermosos 
bajos, con todas las comodidades apeteci-
bles, frescos y ampl ios ; en los altos i m -
pondrAn. Calzada 64, entre B a ñ o s y P. 
8789 4-23 
S E A L Q U I L A ( lervasio 180; muy fresca, 
propia para verano y muy bara ta ; puedé 
verse de 3 A 5. In fo rman ; calle 2 n ú m . 12, 
Vedado, Te l é fono F-1206. 
8783 4-23 
y | J j j Q 
Se a lqu i lan las casáf de coíian m o d e r n í s i m a , situadas en la calle* 
n ú m . 19, entre H y f j , y Calzada ?i 
quina á, F, Ambas t ie i i rn todas 
modidades que puedan ape tecerá , . A Ú 
é informes, en ("alzada í.-l, ,,¡M> aitf, U'*'4' 
8657 . . j . « 
. S É A L Q U I L A une casa, Villegas K a " -
tro Sol y -Muralla, con sala, comedor 
cuartos y servicio completo. lnf()r '„ t;,p8 
••San . I n l i W lmi" ' i ln : K i c l a 99, f a rmac ia ' Jul iAn". 
m í 8 Ji. 
S E A L Q U I L A N , los altos de RPrna-0 
en 15 centenes, sala, antesala, curned ' 
cuartos, baño , corma, etc. MUV RR "R' 0 
buenos pisos, mamparas en la sala 1 -"n0'' 
v e en la fonda de les bajos. I n f o r m é 
S I.Azaro 229, altos, ines en 
8648 . 0 nl i 
S E A L Q U I L A N , los bajos de ñ~~r'/ " 
ro 229. entre Cervaslo y Relascoaín 
frescos, con amplias habitaciunes y hWm 
so patio, sala, antesala y comedor al fonv' 
cuarto de criados, baño , etc. La nj,, "'r 
informes, su d u e ñ o cu los altos. . ('' é 




SE A L Q U I L A un hernioso local 
de más día -1-00 metros de 'capacidad, 
montado sobro columnas de unos seis 
motvos de puntal, eon dos grandes 
huecos á la calle, propio para alma-
cén ó cosa análoga. Composttda nú-
mero 115, entre Sol y Muralla. 
8745 10-22. 
SIN .NIÑOS.— Indust r ia 130. A dos cua-
dras del Parque y j u n t o A San Rafael, se 
a lqu i lan dos frescas habitaciones que dan 
A la azotea, con todas comodidades A la mo-
derna, y en el p r inc ipa l o t ra sala. 
8S37 4-25 
S E A L Q U I L A en tres luises una hab i ta -
ción a l ta ; o t ra con vis ta A la ca'le en tres 
centenes. Vi r tudes 8 A. E n Vi l legas 68, 
varias A 3 centenes, y en Indus t r i a 72 A 
una sala grande en $21-20 oro. 
8835 4-25 
S E A L Q U I L A la casa E c o n o m í a 16, com-
puesta de sala, comedor, cua t ro cuartos, 
cocina, b a ñ o Inodoro; todo moderno. L a 
l lave en el n ú m . 18. 8831 8-25 
10 C E N T E N E S . — A l t o s con cuat ro cuar-
tos, sala,, comedor, cocina y servicios sani-
tarios modernos. A g u i a r 34 altos ( n ú m e r o 
antlffuo). L a llave en los bajos. Informes 
en Compostela n ú m . 69. altos. 
8823 8-25 
S E A L Q U I L A 
Propia para establecimiento, l a casa 
Egido 23. Informes : M u r a l l a 53. 
SS66 15-26 J l . 
E N 7 C E N T E N E S , se a lqu i lan los entre-
suelos de L a m p a r i l l a n ú m . 17, nuevo. Sa-
la, 3 cuartos, cocina, b a ñ o , etc., etc. 
8873 8-26 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa V i r -
tudes 2 A, esquina A Zulueta , compuestos 
de sala, saleta, gabinete, cuatro cuartos y 
demAs dependencias. $76-00. E l por tero 
informa. 8870 8-26 
V E D A D O . — S e desea a lqu i l a r una casita, 
que tenga algo de j a r d í n , en buen punto, 
cuyo a lqui ler no pase de siete A dl^z cen-
tenes al mes. MAndense las proposiciones 
A E. H . , Apar t ado 729. 
8864 4-26 
S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s altos de la casa Cuba 49 (nue-
vo 51) entre O b r a p í a y L a m p a r i l l a , com-
puestos de sala, comedor, tres habitaciones, 
cocina, b a ñ o , dos inodoros y lavabo. L a 
l lave en el A l m a c é n de V í v e r e s de la es-
quina de O b r a p í a , donde in fo rmarAn . 
8893 4-26 
S E A L Q U I L A N tres locales de esquina 
del Reparto Las C a ñ a s , propios para esta-
blecimiento, y .se vende una casa p r ó x i m a A 
terminarse. In formes : Prensa y Santa T e -
resa D, Cerro. 8882 5-26 
E N E L C E R R O , en punto muy frescoj 
se a lqu i la l a nueva y boni ta casa Calzada 
n - m . 847. Tiene servicio san i ta r io com-
pleto y reu-ne muy buenas condiciones pa-
r a una f ami l i a de gusto. I n f o r m a r A n : Ba-
r a t i l l o n ú m . 2, Telf . A-1776. 
8889 7-26 
SDE3 ^ X _ . < p X J T X j ^ L l ^ J " 
Kn el Paseo de Carlos I I I n ú m . 197, es-
quiná A Oquendo, un ampl io y elegante 
a l to , con un gran ves t í bu lo , seis hermosos 
•cuartos, sala, saleta y comedor m u y espa-
ciosos, y doble servicio, por 14 centenes, 
AdemAs, o t ro alto contiguo, con 4 cuartos, 
muy bonito y venti lado, por 8 centenes. 
In fo rman en los bajos y en O b r a p í a 7. 
8912 20-27 J l . 
Se a lqui lan los altos y los bajos de esta 
casa. Son independientes el ' uno del otro. 
Buena s i t u a c i ó n , modernos y A la brisa. 
La l lave a l lado ( c a r p i n t e r í a ) . I n f o r m a -
r A n : Te lé fono F-1449. 
8937 4-27 
S E A L Q U I L A en $34, un segundo piso 
mu5r claro' y venti lado, cori ent rada inde-
pendiente, compuesto de sala, comedor, 3|4, 
cocina é inodoro, en Compostela 111, entre 
Sol y M u r a l l a . 8890 4-26 
S E A L Q U I L A en 4 centenes un local pa-
ra-ea tahlec lmiento que no afecte los v í v e -
res; hay upa accesoria p e q u e ñ a a l lado 
que se puede agregar al mismo si asi le 
conviene a l que lo solicite. Lagunas n ú m . 
121, in forman. • 8892 4-26 
C U A R T E L E S 4.—Para personas de mo-
ral idad, habitaciones muy frescas, con to-
do servicio, por ?25-00 Cy. por persona. 
Se da l l av ln . Los carros para todas las 
lineas por la esquina. 
8857 15-25 J l . 
S E A L Q U I L A la casa Aguacate n ú m . 13: 
tiene sala, recibidor, saleta de comen, f|4 
bajos y 2 altos, un entresuelo para c r i a -
dos y buenos servicios. L a l lave é infom^es 
en Aguiar n ú m . 60. 8856 4-25 
S E A L Q U I L A N las accesorias al tas 
bajas, acabadas de fabricar , con todos los 
servidos sanitarios y muy frescas. I^as 
hay de 3 centenes en adelante hasta 4. en 
Poclto entre Oquendo y Soledad. I n f o r m a n 
en ¿\oledad. café . 8855' 4-25 
SE1 A L Q U I L A la herniosa casa cal'.e U 
n ú m . 49, casi esquina A 17, compuesta de 
portaJ, sala, saleta, comedor y 6 habi tac io-
nes; hermoso cuar to de b a ñ o y i:\rdinos. 
In formarAn en la misma 6 en Acosta 4". 
885): 10-25 
S E A L Q U B L A 
E N E L P U N T O M A S C E N T R I C O D E 
GTJANABACOA, 
la casa M a r t í n ú m . S, acabada de fabr icar 
de hierro y concreto, con un «alón de dos-
cientos metros, propia para establecimiento 
de uno ó mAs giros, I n fo rmarAn : M a r t í 1. 
8741 26-22 JÍ . 
S E A L Q U I L A N en $37-10 oro, los bajos 
de la casa P e ñ a l v e r 28, con sala, comedor, 
cinco cuartos, cocina y servicio sani tar io 
moderno. I n f o r m a r A n : Angeles 18, A n d r é s 
Castro. 8740 6-22' 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones; 
se a lqui la el piso p r inc ipa l con comodidades 
para fami l i a , y muy A p r o p ó s i t o para una 
sociedad de recreo; en la misma se a lqui lan 
departamentos amueblados A mat r imonios 
sin n iños . Informes en el entresuelo, dere-
cha. 8782 8-23 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n M a -
mosa y fresca A personas 
ó matrimonio sin n iños . iu 
LAzaro 102, bajos, esquina i CresHo 
8646 s.20 ' 
S E A L Q U I L A N los altos d e ~ A ^ i ' ~ -
entrada por Chacón , con v ' i , sala, como'' 
dor, todos los suelos de mosaico, vista á [l 
calle por A c u l a r y C h a c ó n . Informan- Vi» 




BAÑOS 11, esquina A ('alzada; cspacloaj? 
fresca y venti lada casa, con j a r d í n y ñor ' 
tal A dos calles, A una cuadra de los baños* 
se alcjuila, amueblada, por temporada; ' to-
da elasc de comodidades; módico p red i ' 
etc. A todas horas en la misma. ' 
8671 -20 
S E A L Q U I L A N los hermosos, amplios y 
venti lados salones de los altos del ca fé " L a 
Paz", en Neptuno 60. en donde se hal laba 
instalado el Centro CatalAn. E n el mismo 
informan. 8728 6-22 
V I L L E G A S 10, altos. A personas de es-
t r i c t a mora l idad se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
amueblada, con 6 sin comida, ?n casa de 
f a m i l i a respetable. No hay mAs inqui l inos . 
Su precio y condiciones, en la misma, A 
todas horas. 8763 6-23 
P A R A UN H O T E L 6 una gran casa de 
h u é s p e d e s , se a lqui la el a l to corr ido del 
ca fé "Vis ta Alegre", con frente A Ancha 
del Norte , Aven ida del Golfo y Belascoalh. 
I n f o r m a n en el ca fé . 
8725 15-22 J l . 
S E A L Q U I L A N , los hermosos altos de la 
oasa Neptuno 126, esquina A lyealtad, con 
zaguAn, sala, recibidor, comedor, cinco 
cuartos, caballeriza, b a ñ o é inodoro. I n -
forman en el ca fé " V i s t a Alegre" . 
8724 15-22 JL 
S E A L Q U I L A la casa San LAzaro ;,7 
p r imer piso; con sala, tres cuartos, bn/nV 
cocina y servicio modorno, informan- M u i 
r a l l a 57. ^60!l__ •S-i') 
S E A L Q U I L A la casa San IgnaTuTrni"^" 
7;í, altos; tiene sala, saleta, tres enanos' 
b a ñ o , cocina y servicio moderno. Infor-
m a n : M u r a l l a 57. 8603 s-i!i 
S E A L Q U I L A la fresca casa S-;,,' Mj? 
guel 61, segundo piso; tiene .sala, saleta 
dos habitaciones, cocina y servicio mOdep.' 
no. I n f o r m a n : M u r a l l a 57. 
8602 g-m 
S E A L Q U I L A N los modernos y frescos 
bajos de San Xk-olAs '¡r» A, entre Neptu-
no y San Miguel . Tienen seis dormitorios, 
sala, saleta y comedor. Llaves en los al-
tos. 8670 8-20 
O ' R E I L L Y 83.—Se a lqui lan "los altñs^ 
propios para famil ia ó industr ia . L a llavé 
en la misma, informes en " E l Encanto", 
Qallano 85. 
C 2165 19 Ji. 
O ' R R E I L L Y 116, 
antes 102. en esta hermosa casa so a l q u i -
lan frescas habitaciones, bien amuebladas, 
grandes y chicas, con balcones A l a calle. 
Servicio esmerado. 
8850 15-25 J l . 
S E A L Q U I L A N 
desde p r imero de Agosto, los c ó m o d o s , fres-
cos y elegantes altos de la casa San M l -
güél 76-78. esquina A San NicolAs, propios 
para f ami l i a de gusto. Pueden verse aun 
cuando estAn alquilados, por marchar A E u -
ropa los que lo habi tan . Para informes, UA-
mese al T e l é f o n o A-1547. 
8780 8-23 
A T E H G I O H 
• Acabados de p intar , se a lqu i lan en m ó d i -
co precio, los modernos altos de la casa 
Ofi-cios n ú m . 58. L a l lave al lado, I n f o r m a -
rAn, M a l e c ó n y Gervasio. T e l e f ó n o A-2797. 
8766 8-23 
E I I 1 6 GEMTENES 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS D E M A -
lecón entre A g u i l a y Crespo, compuestos 
de sala, antesala, cuatro cuartos corridos,, 
comedor, cuar to de b a ñ o , cocina con ele-
vador, grandes s ó t a n o s para criados m u y 
ventilados. L a l lave en los altos del lado. 
In fo rman en Campanar io 162 y 164, bajos. 
8771 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Concordia 186, acaba-
dos, de fabricar , con todos los adelantos 
modernos; sala, saleta y 3|4 amplios , patio, 
cocina y b a ñ o ; todos los pisos.de mosaico. 
I^a. l lave en la esquina. In fo rmes : Neptuno 
39 y 41. L a Regente. 8849 8-25 
E N 14 C E N T E N E S , se a lqu i l a la casa 
Ancha del Nor te 122, de dos ventanas, za-
guAn, sala, comedor, 3|4 grandes, b a ñ o , her-
mosos s ó t a n o s para criados. L a l lave en el 
120; informes en Campanar io 162 y 164, 
bajos. 8798 4-25 
AVISO ÁL COMERCIO 
S E A L Q U I L A : un espacioso local, propio 
para a l m a c é n , acabado de fabr icar en 420 
metros de superficie, sobre 14 columnas 
de hierro, en Bernaza n ú m . 52, entre M u r a -
lla, y Teniente Rey. T a m b i é n se a lqu i l a uno 
de los altos de la misma, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, g r an b a ñ o con todos los 
servicios, comedor, cocina, cuar to de c r i a -
dos y sus servicios aparte, techos de con-
c i t o , luz de gas y electr icidad. I n f o r m a n 
en Agu ia r n ú m . 92, R. Lage. 
8777 8-23 
S E A L Q U I L A la magnífica y fresca casa 
s i tuada en la Calzada de J e s ú s del Monte 
n ú m . i35, compuesta de sala, saleta, come-
dor, 4|4, b a ñ o é inodoro, construida de nue-
vo. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte 151, bodega. 
8778 4-23 
jarabe de GUdROfOSfATOS ÍAG0TAMIENT0 FISICO mJACION ORGANICA 
Y F O R M I A T O S 
D E L 
S R . H i ' X L E Y - N E R V I T A 
M e d a l l a s d e O R O 
e n v a r i a s K - X F O S I C f O N K S 
L a pírofeertón médica en g-encal, re-
ceta esta m a g n í ñ e a p r e p a r a o l ó n , por 
eufi resultados tan efioaooe. sorpren-
dentes y Regur í s imos , para cunar las 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a » 
y cerebra les 
9* • « n d e «n pomos de 50 dóslé. 
E n las droguería» y botloa» on to-
do «1 TOMTldO. 
Y M E N T A L 
Y P E R D I D A 
DEL VIGOR SEXUAL é IMPOTENCIA 
Curación mclonal, oientlfloa y se»-
g w a , tomando el O R A N T O N I C O R E -
G E N E R A D O R de las fuerza» vitales, 
y ollnioamente demostrado el mAs po-
deroso nutritivo estimulante para 
C e r e b r o , M ú s c u l o s 
y los Ñ e r v i o s 
E N G E N E R A L 
Y P A R A 
El TRABAJO 
SANGRE, NERVIOS, MUSIOS 
Y C E R E B R O 
CONSUMIDOS POR IA AMA 
ADQUIEREN VIDA Y VISOR 
Curan la Neurastenia, HUpooondrla, 
falta de fuerzas, pérdtda de memoria, 
abatimiento 6 cansancio, d e s g a s t e » por 
oxoftBon y da nueva vida y fortaleza & 
J ó v e n e s j A n c i a n o s 
de a m b o s sexos 
Inmeí l ia tamcnte que se toma el J A -
R A B E D E N E R V I T A j preparacifln 
Ideal, cuyos resultadoe e«tfi,n cienllfl-
<>}amante iwwairtlzados, como regenera-
dor del 
O r g a n i s m o H u m a n o 
en G e n e r a l 
Anglo American Pharmsceuticsl Co. 
New York . 
C A S A N U E V A , e s p l é n d i d a y barata, de 
al to y bajo; se a lqu i lan juntos 6 separados, 
con todas las comodidades. Avenida de l a 
Independencia n ú m . 13 (antes 191). L a l l a -
ve en el n ú m . 11, el por tero : ajuste en 
O b r a p í a n ú m . 90 (antes 94 al 98), escri to-
r i o 8751 8-22 
N E P T U N O N 7 1 8 5 
(HUMEIUIOII IITIESá) 
Se a lqu i l an los dos altos de esta fresca 
y c ó m o d a casa, bien unidos 6 bien com-
pletamente independientes, á precio muy 
moderado; cada u ñ o con sala, cinco cuar-
tos, cuarto de b a ñ o , comedor, cocina, y 
cuartos y servicios para criados. L a llave 
en los bajos de la casa. I n fo rman únK-a-
mente en el bufete de Sola y Pesslno, 
A m a r g u r a 21, Te l é fono A-2736. 
8704 8-21 
S E A L Q U I L A N los bajos d.- la casa Dta-
pones 9ñ, antUMio, cstniina h ("ampaíiíino, 
con Krnn sala y trabinete la calle, cume. 
dor y ñ¡4, de pisos de mosaico y cielos ra-
sos; propios j iara una fami l i a de Ktisto. L44 
llave en los abos. Informes: " L a Rosita", 
Galiano 71, T e l é f o n o A--t01€. 
8592 fellB 
~ ~ Z U U J E T A 32 6 24 (nuevo) , entre e f p j ñ c , 
que Central y Pasaje, s. a 'niiiüan fres-, a i ' 
y ventiladas habitaciones, coh baleó,-. 5 la 
calle y tambi.'-n al Pasaje. Precios modwa*"' 
dos. Hay t e l é fonos y t imbres . 
8591 _26-19. JL, $ 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Monte n ú m . 12-', con peis cuar--
tos, sala, recibidor, cocina, ducha y raH 
m á s servicios sanitarios. Informan en lns 
bajof^ 8581 15-19 
V E D A D O . — E n casa p a r t í -alar se alníil-i 
Ion dos habitaciones: caib- i mee entre JjS¿ 
I , ' •Vil la Kl isa" . Se cambian referen-ias; 
no hay papel en l a puerta. 
• 8582 8-lí 
S A N L A Z A R O 0 2 
Se a lqu i l an los frescos y c ó m o d o s altos 
de esta casa, si tuada entre Indus t r i a y 
Crespo, & precio moderado. La l lave en los 
bajos. I n f o r m a n ú n i c a m e n t e en A m a r g u r a 
21, bufete de Sola y Pesslno, T e l é f o n o 
A-2736. 8707 8-21 
I N D U S T R I A 64 (an t iguo) se a lqu i l an los 
al tos; t ienen cinco cuartos y servicio aani-
tar lo . Precio: 12 centenes. In formes en 
Trocadero 14. 8710 S-21 
I N F A N T A esquina fl Santo TnmAs; eáfí 
por ta l , sala, saleta, dos cuarto---, servlcjMi 
sani tar ios ; de azotea. In fo rman al ladjW 
bodega. 8606 S-jH 1 
S E A L Q U I L A N los preciosos y ventilados 
altos San L á z a r o 2S8, esquina Lealtad, 
con gabinete, sala. 1 cuartos, saleta, co-
cina, cuar to paru criado, etc., etc. 13 cen-
tenes. 8610 8-19-^ 
MAGNIFICOS BAJOS 
Se a lqu i l an los de Concordia 44, esquina 
á, Manr ique, con z a g u á n , sala, saleta, cua-
t ro hermosos dormitor ios , b a ñ o s , etc. J a r d í n , 
t raspatio, cochera con entrada independien-
te por Manr ique, y cuatro .habitaciones en-
tresuelos, con v is ta á l a calle, etc. I n f o r -
man en los altos. 8705 8-21 
V E D A D Ó 
Se a lqu i l a en 20 centenes aalet de 
a l to y bajo, en 5a. y A ; comedor, 6 hab i -
taciones, cocina, b a ñ o , todos los pisos de 
mosaico, techos de cielo raso, instalaciones 
de gas y electr icidad, cuartos para criados, 
caballerizas, cochera, gal l inero, pajarera y 
un gran j a r d í n . En la misma e s t á la l l a -
ve, á todas horas. I n f o r m a r á n : Belascoaln 
121, de 1 á 2 y de 7 á 8 de la noche. Te -
lé fono A-3629. 8719 8-21 
M A L E C O N 2 7 
Se a lqu i l an los frescos y c ó m o d o s bajos 
de esta casa, á precio muy moderado. L a 
l lave en San L á z a r o 92, bajos, al doblar la 
esquina. In fo rman , ú n i c a m e n t e en el bufete 
de Sola y Pesslno, A m a r g u r a 21, T e l é f o -
no A-2736. 8700 8-21 
A 0 0 
Se alquila la lujosa casa y la mejór 
situada del Vedado, calle 17 núme-
ro 3, propia para familia de gusto, 
eon sala, comedor, 10 cuartos. 3 ba-
ños, gran sitio para automóvil y co-
che, caballerizas, y también pueden 
utilizar un hermoso terreno que tiene 
al lado cercado. Puede verse desde 
ahora é informarán de todos sus por-
menores en Zulueta 86, antiguo. 
86(56 • 8.20 
S i ALQUILA 
l a casa Dragones 90, al tos y bajos, p ropia 
para una gran f á b r i c a de tabacos y c i -
garros y a l m a c é n de rama, con un" gran 
escri tor io. I n f o r m a r á n en la f e r r e t e r í a de 
Dragones esquina á Galiano. 
8641 8-20' 
u S E ^ l \ 9 U I L A N ]o* de la casa AÍT-
cha d e p o r t e núm. 19; sala, comedor, dos 
habitaciones y baño; pisos de mosaico•• 
precio barato, 8688 • 10-20 
GRAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e éc t r i co . Precios sin comida, desde un p?! 
so por persona, y con comida desde dos 
Pesos. Pa ra f ami l i a y por meses, p r e c i é 
convencionales. Te l é fono A-2998 •'^eol:,8 
V E D A D O . — S e alqui la la honita casa ca-
l le A n ú m . 21/2; tiene todas las comodidades-i 
para una regular f a m i l i a : iU ,¡ormitorlos;_ 
precio m ó d i c o . Informes y la llave, M; 
lado. 8585 8-19 
P A R A L A T E M P O R A D A 
de b a ñ o s , se a lqui lan bonitas y frescas ha?.' 
bltaclones en casa de f ami l i a ; r eúnen tuoa 
clase de comodidades; b icea cocina á & 
e s p a ñ o l a y á la c r io l l a ; b a ñ o s en la 
ma; departamentos Independientes 
larga fami l ia , con j a r d í n y eis'.a al mar; 
t r a n v í a en la misma cuadra, l'.años núm. ii>i 
Vedado. 8518 __15-LS J1-L 
C 2 A . t t J S r j E S J \ z o o 
Vedado. A l q u i l a en su Palacio de 5a. T 
Mar, cuartos con vista al mar, á $5-30 y 
$8-50 al mes, reconicndailos cor los médi-
cos para la salud y apetito. Uaños de mar 
grat is . Hay cuartos amueblados. Telefo-
no F-2150. 8268 26-11 J l 
SAN N I C O L A S 7. Se a lqui la esta espa-
ciosa y bien si tuada casa, y la de CfH» 
de! Padre n ú m . S, letra C; la llave 011 I*3 
miomas; informes en J e s ú s del Monte /-W» 
Telf, A-4505. 8472 
E i l 
En ol paseo de Parios Tercero Mquln» 
de Oquendo, e s p l é n d i d a s casas acabaua-3 
de construir , con todas las exigenclo-s u¡o-
dernas. Las hay por 4 5 7 8 12 y 14 cen-
tenes a l mes, todaw eUae valen 2 centenes, 
m á s que el precio indicado. Informan *in 
los , establecimientos de ambas esquinas V, 
en O b r a p í a 7, su d u e ñ o H i l a r i o Astcrqm-
6315 :.o->o_ 
DOS H A B I T A C I O N E S y un departamen-
to propio j iara escritorio, todo l'n:l ' ,|0 
nea A la calle, se a lqu i lan en los a t,,s,,e, 
la fresca, c ó m o d a y bonita casa de 
l a scoa ín 15, nuevo, es casa de í a m " o 
• -8653 ^ l i i - . 
Co-,E . \ r:,. C E N T É N B J S Se. a lqui la un hermono piso aleo en -
rralos n ú m . S (moderno) entre Z u l u e t ^ 
C á r d e n a s . -Informes en Monte rlúnfJ,'1g ' 
Gfonzález y Beníter,. 8516 
L O M A D E L VEDADO.—Cal le 16. «Jg* 
251; sala, r.jt, comedor, 2 b a ñ e s . Pat10' Í¿r]« 
gas. ' e lectr icidad. Moderno, fresco, n » ^ 
mes: F n ú m . 30» entre las calles 1» • 
8-545 .8 . : i¿£ 
B O N I T O A L T O , calle 15 n ú ^ ^ 5 3 - ^ ? 
E y I - ' ; sala, saleta, 6 cuartos, comeooi. 
b a ñ o s , etc.. gas, e lectr ic idad: todo moa ^ 
no, informes, V n ú m . 30, entre 1361 .g 
15 y 17. 85 44 - - -
E H H A B A S A l 
. ( m r t n e r a c l ó n nueva) entre . Teniente 
venti'"-
y Mura l la , se a lqu i l an annpl ías i 
das habitaciones, á hombres solos y 
t r imon ios s in n i ñ o s . „- j n , 
768S t ^ J - — ^ 
~ E N - R E i N A H.sie a lqui lan hermosas ^ 
bitacionfss con vista á la calle, » " .¡ós 
muebles; entrada, A. todas h()ras; ..aii(iíKl-
m ó d i c o s ; se desean personas de mo (g 
En las mismas condiciones en Hein . 1 ¿ | J 
Galiano 136 se a lqui la un hermoso u 
tamento con v i s ta á la, calle. j ] , 
. 8153 -
V E D A D O „ 
Calle 15 esquina á • C Se a lq"'^ 
nueva, e s p l é n d i d a y fresca casa- ,/'tc 
en la misma, in forman en Aguf-t* 
de s:;7i_ % 
E N C U B A 37, esquina 7r O 'Re iKyi^ 
quila un departamento arando e ^ 
lenes, para olicina ó comlsiciusta.. 
misma se venden unas rejas para 
Carrio, en el ca fé i n f o r m a r á n . ^ 
Ij 
Jll. 
D I A R I O DE L A MARINA,—Edición de la mañana.—Julio 27 ño 1911. 
D E P R O V I N C I A S 
OE OOEi^OO DE GÜINES 
Julio 18. 
hecho que ha llenado de tristeza á, 
Uri, honrado vecindario, se desarrol ló el 
¿Ci 16 en el punto conocido por San-
^ ^ " / r í a en este término. 
ta ún los rumores que circulan, parece 
SeSie Juan Trujl l lo estaba construyendo 
ql sa con objeto de casarse, y como 
Uíí* ^ 0 (iue hab ía traído no le alcanna-
e] SDidló prestadas trescientas pencas k 
**: cuñado Ignacio Suárez . 
i i traer Juan m á s guano para cobijar 
oclna trajo m á s cantidad de la que 
la hitaba con idea de devolver & Ignacio 
" ue l e ' h a b í a prestado; pero como el 
el q0 no era tan grande como el que 
«ufn recibido, l levó á su c u ñ a d o cuatro-
tas pencas en lugar de las trescientas, 
0 Bando que de esa manera remunerar ía 
fe diferencia. 
v Ignacio no le pareció bien, y hubo de 
•irle á Juan con malas maneras, que no 
Quería aquel guano. 
¿n este estado las cosas, parece que h u -
bieron 
de decirse algunas pesadeces, con-
"invendo Juan por manifestarle que se de-




él no quería pelear 
ña fruto primero de los amores del distin-
guido matrimonio residente en C a m a g ü e y . 
Panchita Carreras y Fé l ix Morán de la 
Torre. 
Padrinos fueron de 4a neófita, la s e ñ o -
rita Angellta Soravil la y el señor Isidro 
Morán de Latorre, en representac ión de su 
señor hermano Enrique, ahora ausente en 
la capital de la Isla. 
Con tan fausto motivo., acudió á la mo-
rada de los esposos Carreras -Agüero , pa-
dres de Panchita. un selecto grupo de fa-
miliares y amigos, entre los que recordamos 
á las señoras Adela Agüero de Soravilla. 
Dentición.— 
Las diarreas dnranrp el destete de 
los niños, y en el período de la denti-
ción, se curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
ÍJICKÍ I a nuestras 
"Bol ie mía-
manos el último 
Juana Sánchez de Aluija, Matilde Miranda numero y por la exC|UÍSÍtez de SU mate-
de Soravilla y Mercedes P e ñ e s de Bryon; 1 rial V lo magnífica de SU impresión, 
U s señor i tas Rofiita y Josefa Vázquez , y Ut ^ nos eoi l .^ta.nos á enumerar d SU-
ideal y be l l í s ima Isabelita Morales; los ' 
j óvenes señores L u i s y Alberto Carreras, I 
Miguel y José Soravilla, José Alu i ja y 
Juanito Morales. 
Todos los concurrentes fuimos obsequia-
dos con dulces y licoree exquisitos, y se ' 
nos repartió , a d e m á s , bonitas tarjetas a lu- | 
sivas al s impát i co acto. 
D e s p u é s . . . se hizo un poco de agrada-
ble m ú s i c a por la competente señora Pe-
ñes de Bryon, y terminó la fiesta saliendo 
todos muy complacidos de aquella casa, 
por tantas atenciones recibidas. 
Ahora sólo r é s t a m e enviar con estas l í-
neas un beso car iñoso para la n iña Juana 
Rufina Margarita, á quien le deseo una terview que h 
larga vida pródiga en toda clase de ven- . uno de SUS ro 
turas y satisfacciones. 
Al fim 
rep re-
mano que es como sigue. • 
Portada á euatro tintas qu€ 
senta un paisaje cubano. 
En su primera página de texto apa-
recen las firmas de doña Aurelia Cns-
tillo de 'González y Francisco J. Pí-
i f h a n l o . e] rolcbratlo poeta, 
j La página segunda " E n la confite-
r í a , " precioso trabajo que Eduardo 
Zama-cois. el ilustre escritor, hoy nues-
tro huésped da á "Bohemia." Anun-
cia "Bohemia" una interesante in-
eelebrado con Zamacois 
H'torcs con ilustraciones 
¡ fotográficas. En esta interview hav de-
POLITEAMA H A B A N E R O . - - • 
Gran Teatro. 
Compañía de zarzuela. , 
Función por tandas.' 
No hornos recibido el programa. 
POLITEAMA HABANERO.-— 
Vaudevtilv. 
•Cinematógrafo y variedades. 
Presentación del gran Toresky. 
T t A T U c .UAltn.-— 
Cinematógrafo y Quinteto "Mar-
u . " — Función por tandaa 
D e s p u é s de a l s r u n a » h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
í e r v e z a d e L A T U O F I O A U es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
D E P A R T A M E N T O O E S A N I D A D 
Julio 24. 
este es-
como Ignacio continuara, Juan se mo-
tó dirigiéndose hacia él, quo s e g ú n di-
n desenvainó el machete, y sacando un 
•ólvcr le diaparó varios tiros, uno de los 
cuales lo hirl0 en el coraz6T,« produc iéndo-
le la muerte. 
Juan se encuentra detenido y á disposi-
ción de los tribunales. 
Ya estaba preparado parft casarse, pues 
•enla hasta las amonestaciones corridas. 
Este suceso es muy lamentado, por tra-
tarse de dos hombres honrados y trabaja-
d0reS' E L C O R R E S P O N S A L . 
C f \ M A Q U E ; Y 
D E N Ü E V I T A S 
^ Julio 20. 
Bautizo. 
k las dos de la tarde del sábado día 15 
¿el actual, fué bautizada con los bonitos 
nombres de Juana Rufina Margarita, en 
la iglesia de esta ciudad, una hermosa n i -
Ctapfecioiies importantísimas d 
L a cons trucc ión del ferrocarril á Caiba- | fr i tor. 
rién será un hecho positivo dentro de a l - I Q;o.11Q,, UT n L J> 
- i . « J I oMnxen oes mes La. Connota ^uen-
gunos meses, s e g ú n aseguran los p e n ó d i - l , T TÍ -r/ ^ " U ^ L<:1 " 
eos locales y de esa capital; y, con tal i t0 I)Pr d• ^enitez y Rodríguez COU lUlS-
motivo reina inusitado entusiasmo entre I traciOUCS, .rcmatí 
los habitantes de este pueblo. 
Y a se ha constituido en la Habana una 
sociedad titulada "Compañía del ferroca-
rril del Norte de Cuba," bajo la presiden-
cia del señor Pedro F . Diago, que va á 
emprender los trabajos sin pérdida de 
tiempo. 
E s t a c o m p a ñ í a e s tá en tratos para ad-
quirir el ferrocarril que nos une á C a -
m a g ü e y , y as í establecer c o m u n i c a c i ó n di-
recta con la Habana, en competencia con 
el Ferrocarri l Central. 
Si cristaliza todo lo expuesto anterior-
mente, el comercio de Nuevitas recibirá 
un poderoso impulso que impedirá emi-
grar á sus habitantes en busca de traba-
jo á otros lugares, como se verifica ac -
tualmente, pues habrá llegado esa era de 
progreso y felicidad que tanto ambiciona-
mos, y á la cual tenemos per fec t í s imo de-
recho. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
'' A 
Pablo Laminoga, 6 meses, Gervasio 127. 
Ec lampsia; José Beltrán, 5 meses, A r a m -
buí'o 2", Hipertemia; Leandro Mederos, 35 
años , Be lascoa ín 637, Tuberculosis; Mau-
ricio Línea, 10 meses. San Miguel 230. 
Bronquitis ^capilar; Concepc ión Alvarez^ 
33 años . Genios 2, Tuberculosis; Salvador 
Gómez. 6 meses, San Miguel 224, Menin-
gitis; Benigno Blanco, 66 años . Lagunas 
indo estas dos páginas 8. Arterio esclerosis; Rosario. Fernández , 
un santo Presbítero, se convirtió Pan-
taleón á la santa fe cristiana. Es ver-
dad que continuó con la profesión de 
médico, pero de médico divino, que 
•curaba las enfermedades del alma, 
curando milagrosamente las del cuer-
po. La gran reputación que había 
adquirido nuestro Santo oom las mila-
grosas curas, excitó la envidia y al 
punto lo delataron al Emperador Ala-
ximiano, el cual mandó degollar al 
Santo recibiendo la corona del marti-
rio el dia 27 de Julio del año 305. 
Fiestas el Viernes 
,Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 27. —-Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Co-
vadonga, en la "Merced. 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado 29, como se previno, celebra 
la Congregac ión del Inmaculado Corazón 
de María sus cultos acostumbrados. Se su-
plica la asistencia de las Celadoras y socias. 
A. M. D. G. 
8908 4-27 
IOS estudiantes", plática que d in- 26 años , Paseo 23. Aaistolia 
ge un estudiante peruano á los estu 
diautes cubanos. 
Una página de versos por Ramón TI 
Gollury y dos páginas de 
des' 
La crónica como siempre interesan-
te con multitud de grabados y noti-
cias. 
En este número da "Bohemia" la 
preciosa man-ha " E l Tr iunfo , " de an 
conocido escritor cubano musical. 
Los talleres, dirección v administra-
ción, están situados en Habana 80. 
L O S S U C E S O S 
D e n u n c i a c o n t r a u n s u e g r o - - L o d e ! B a n c o E s p a -
ñ o l — S u i c i d i o f r u s t r a d o — N u e v o p r o c e s a m i e n t o 
d e l D i r e c t o r d e " E l D í a " - - I n f r a c c i o n d e l a s l e -
y e s d e c u a r e n t e n a - - E n e l b a ñ o - ¿ D o n d e e s t á 
M a r í a L u ¡ s a ? - - E n l a C i e n a g a - - A l c a e r s e d e u n 
c a b a l l o . 
propósito de suicidarse: pues estaba Plaza ])ENUN€IA CONTRA U N SUEGRO 
Ante el Juez de guardia se presen-
tó ayer noche un escr'io de don An-
tonio. García Gonzále;'., vecino de San 
Ignacio número 28, manifestando que 
habiendo tenido un contrato con su 
padre político José Cabreño para de-
ciiearse á la venta de perfumería por 
ü interior de la Isla, se t rasladó con 
este y acompañado de su suegra y su 
esposa al pueblo de Placetas. n- n ' n ' i j idel puerto, denunciando haber entra-Dice García Gonzalo que durante ^ ¿ L i ~ t * , £ n ^ ^ .» 
dos meses estuvo trabajando po,r la 
provincia de Santa Cara, ganando 
En la importante librería " L a Mo-
derna Poesía ," «Obispo 133 y 139. aca-
ba de recibirse una gran colección da 
novelas de los mejores autores, las cua-
les nos es muy grato recomendar al pú-
blico. 
Amalia, por José Marmol. 
Glorias de América, por Carlos 
Roxlo. 
Las mil y una noches. (Nueva edi-
ción). 
Genoveva de Brabante, por C. 
Schmid. 
Obras Poéticas, por José Marmol. 
Don Quijote de la Mancha. Edición 
de lujo y en rústica, por Cervantes. 
E l Parnaso Mejicano, por Antonio 
Cayetano P é -
rez, 15 años , P. Alfonso 167, Meningo en-
cefalitis; José López, 16 meses. Clavel 11, 
Castro colitis; Amelia Arcos. 48 años . S i -
tios 169. Embolia cerebral; Rosario Siste, 
Actualida-' 14 meses, Son N i c o l á s 201, S íncope; L u -
¡ ciano Castañedo, 21 años , Esperanza 42, 
Bronquitis aguda: Ofelia Suárez , 9 meses, 
Habana 183, Uremia; Raúl Caetañón. U 
meses, Santo Suárea 46, Atrepsia; José 
Alvarez. 20 años , Cerro 659, Diabetes; Ma-
nuel Cries, 47 años , J e s ú s del Monta 655, 
Cirrosis del h ígado; José Argiz, ;)0 nños . 
L a Benéfica, Arterio esclerosis; Franc i s -
co Brocos, 36 años . L a Benéfica, Cáncer 
del cuello; Rosalina Valdés , 5 meses, San 
Gregorio B. Enterit is; Inocente Valdés , 89 
años , San Martín, Arterio esclerosis; Agus-
tín Pino, 38 años . Hospital núm. 1, C a -
quexia; Esperanza Yenatre, 17 años . Hos-
pital núm. t, Fiebre tifoidea; Fel ipa G a r -
cía, 70 años , Pereira 11, Arterio esclerosis. 
B E L E N 
F i e s t a d e S a n I g n a c i o d e L o y o l a 
f u n d a d o r d e l a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s . 
E l lunes 31, se celebrará, á las ocho y 
media de la mañana , misa solemne, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de gran orquesta y asis-
tencia del Excmo. é Iltmo. Sr. Obispo Dio-
cesano. 
Pred icará el panegír ico del Santo, el R. 
P. Fernando Ansoleaga, Rector del Co-
legio. 
A. M. D. G. 
S923 4-27 
LIQUIDACION DE JOYAS 
Joyer ía fina, oro 18 kilates, con bri-
llantes, esmeraldas, perlas, zafiros, 
rubíes, etc., grandes existencias, alta 
novedad, a precios reducidos más del 
cincuenta por ciento. 
En joyería corriente, oro de 14 k i -
lates, gran surtido ?n novedades; 
precios sin competencia. 
Relojes de una y dos tapas áncoras, 
oro 18 kilates, á $15.90 y $21.20. Va-
len doble. 
Relojes de plata patentes, áncoras, 
suizos, á $3.00. Valen diez pesos. 
No compren antes de ver las joyas 
y los precios de esta casa importado-
ra de joyería y brillantes. 
K L . D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é H i j o 
A n g e l a s n u m e r o 9 . " - H a b a n a 
C 1896 26-29 j n . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -
maria, Inglés y Francés , desea encontrar 
algunas clases 6 co locac ión en casa de fa-
mil ia respetable, en la ciudad 6 fuera de 
ella. Sol 65, bajos. T a m b i é n se ofrece pa-
r a hacer traducciones. 8859 8-26 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Autrustus Roberts, autor del Método 
N o v í s i m o . Clases nocturnas en su Aca-
demia; una hora todos los días , menos los 
sábados , un centén al mps. San Miguel 46. 
Unica Academia donde las clases son di;i-
r las; pues es el sistema m á s eí icaz de edu-
car el oido. 
8392 13-14 J l . • 
C e n t r o A s t u r i a n o 
aburrido de la vida, y sin trabajo. 
La policía ocupó el revólver, y dio 
cuenta de lo ocurrido al señor Juez 
de guardia. 
INFRACCIOX DE LAS 
L E Y E S DE CUARENTENA 
mi sñéMo fijo, más los gastos. 
Al regresar García a Placetas su 
SUOOTO dio por terminada la misión 
(live le encomendó, pero sin pagarle 
nada, por lo que tuvo quo vonir á la 
Habana en busca de dinero para tras-
ladar á fsta capital á su esposa, por 
. contar aquí con mejores medios de 
vida. 
.•Termina Garcíf\,su denuncia dicien-
que al represar á Placetas se en-
contró que su padre polítieo había 
desaparecido, llevándose á la esposa 
P^l dicentc é ignorando. dónde pue-
da encontrarse. 
.Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado competente. 
LO DEL BANCO E S P A Ñ O L 
Ayer tarde compareció ante el Juez 
^ Instrucción de la Sección Primera, 
reoau^ac|or del Banco Español de la 
Oscar y Amanda, por María Roche. 
Rimas. Obras escogidas, por Gustavo 
A. Becquer. 
Poesías completas, por Plácido. 
Albuini del corazón. Poesías comple-
tas, por Antonio Plaza. 
E l Jorobado ó Aurora de Nevers, 
En el juzgado de Instrucción de l a ! pop Pablo Féval. 
Sección Primera, se recibió ayer una \ Conferencias y discursas, por Zorri-
acusación del Dr. Domínguez, médico ¡ lia de San Martín. 
E l militarismo, por Guillermo F3-
rrero. 
Los insurgentes, por Juan A. Ma-
do en puerto los vapores "Allechang, 
alemán, y "-Glesa Wood," americano, 
sin hacer entrega de la patente con-
sular, de los puertos que procedían. 
Como esta falta constituye una in-
fraeción de las leyes de cuarentena. 
teos. 
Los trabajadores del mar.—ITan de 
Islandia ó el hombre fiera.—El hom-
bre que ríe.—Historia de nn delito.— 
lo ha puesto en conocimiento del juzga- j El destierro.—El año terrible. Napo-
león. Vientos del espíritu, por Víctor 
Hugo. 
do para lo que proceda. 
EN EL BAÑO 
D E L C O N S U L A D O D E E S P A l A 
Edicto 
No conociéndose el domicilio de do-
ña Domitila García, residente en Gua-
nábana, se le cita por el presente 
edicto para que en el término de 30 
días, á partir de esta fecha, se perso-
ne en esta Cancillería. Obispo 21, al-
tos de la casa de Bancas, en día y ho-
ra hábiles, á f in de enterarle de asun-
to d^ interés. 
Habana, 24 de Julio de 1911.—El 
Cónsul de España, S. Cavanilles. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
El joven blanco Octavio Loetal Pé-
rez, de 15 años, vecino de Indio núm. 4, 
fué asi&tido por el Dr. Roca Cazuso, de 
la fractura completa del radio y cubito 
izquierdo, en su tercio medio, de pro-
nóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al. 
ea.érse en el baño de su domicilio. 
DONDE ESTARA MíARLAJJ l S A 
Isidro Flores y Leal, vecino Cié Eli-
sión núm. 55, moderno, ha puesto en 
conocimiento de la policía, que la in-
qu-ilina de su casa, mestiza María Lui-
f sa Manzano, falta de su domicilio des-
Poeraa La Leyenda Patria, por Zo-
•rilla de San Martín Tabaré. 
dfi Caha' •Señor EuííeTlio Alvar4z | de el día 23. la cual se ausentó cerran-
mit CamPa' contra quien se le sigue do la puerta del cuarto amarrándole 
ca^a por defraudación de, 10.000 pe-
sos a dicho establecimiento Bancario. 
' ^1 acusado después de prestar df-
pae ión , ante el Juez, quedó en l i -
ertad por no encontrar méritos para 
^oretar su prisión. 
^on objeto de prestar declaración 
^ taa causa han sido citados va-
rios empleados del Banco. 
SUICIDIO FUSTRADO 
En el hospital de "Emergencia" fué 
Slstido por el doctor Llano, el joven 
¡ y García y Pi, natural de Manza-
Tn" 0' <̂ e ^" años, vecino de Compro-
b ó núm. ] . en Jesús del Monte, de 
ajientia por arma de fuego de pe-
¿^uo calibre con bordes quemados, si-
con ^ la rQ'^Vl Pectoral izquierd.i, 





t; * mismo lado, de pronós-
¿Vi"/! G* ^sionado, que estando 
reví| • nricili0 á las 4 p. m. tomó un 
• X0]\ propiedad de su señor padr-
las argollas con una cinta. 
Se ignora donde pueda encontrarse 
la desaparecida. 
EN L A CIENAGA 
Trabajando en los talleres de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, en la ¡ VUtrH Alegre. 
Ciénaga, el obrero Celestino Blanco Pé-
rez de 19 años, vecino de Marianao, se 
oayó de una tabla en que estaba subido, 
dando mandarriazos. 
Al caer se causó la fractura de la 
décima costilla del laclo derecho, y 
además una contusión de segundo gra-
do en la región costo lateral, del pro-
pio lado. 
A L CAERSE DE UN C A B A L L O 
A l transitar por el paseo de1 Prado, 
esquina á Colón, el blanco Alfredo Fer-
nández Fernández, vecino de Rubalca-
ba letra D, se cayó del caballo en que 
montaba. 
Fernández, fué asistido en el hospi-
j tal de "Emergencias" de la fractura 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática española de 
Francisco Fuentes.— 
Función corrida, á las ocho y media. 
Reprise del drama en cuatro actos y 
un prólosro- tomado de la novela del in-
mortal Víctor Hugo titulada. Los 3/V-
se rabies. 
"f ' V F E T — 
, Cinematógrafo y variedades, —Fun-
ción diaria. — Espectáculo continuo. 
Estrenos diarios. 
A L B I S U . — • 
Compañía Lírica. — Función diaria. 
Ultima función de la temporada.— 
Despedida de la Compañía. — Se pon-
drá en escena el segundo acto de La 
Y segundo y tercer acto de la opere-
ta La Princesa del Dallar. 
D I A 27 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina .Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
sulinas. 
Santos Pantaleón, Constantino, 
Mauro, Aurelio y Sergio, y B. Rodol-
fo Aquaviva. de la C. de J. y Compa-
ñeros mártires-, santas Julia, Nata-
lia y Liliosa márt ires, y Juliana, vir-
gen y márt i r . 
San Pantaleón. márt i r . Nació en N i -
comedia ¡ su padre era gentil y su ma-
dre cristiana. Aprovechóse la madr;3 
con destreza de las bellas disposicio-
nes de corazón y de entendimiento 
que reconoció en su hijo, para darle 
desde su niñez la primera t intura de 
la Religión Cristiana, pero habiendo 
muerto antes de que Pantaleón tuvie-
se edad para aprovecharse de sus ins-
trucciones, tomó SU padre á su carge^ 
la erlncación del niño. Viendo el pa-
dre la inclinación que mostraba Pan-
taleón al estudio de las ciencias, no 
perdonó medio alguno para que se 
instruyese en las más amenas y tuvo 
el consuelo de verle sobresalir en bre-
ve tiempo tanto en letras como en f i -
losofía, pero sintiéndose muy inclina-
do á la medicina, se a-piteó particular-
mente á ella. Hizo tanto progresos 
en esta facultad, que muy en breve 
fué Pantaleón uno de los médicos más 
hábiles que había en Nicomedia. 
Por unas conferencias que tuvo con 
S E C R E T A R I A 
MATISEE EN CAMPOAMOR (COJIMAR) 
Autorizada esta Secc ión por la Junta D i -
rectiva para celebrar una m a t i n é e en el 
hotel "Carapoamor" (Coj ímar) el próx imo 
domingo 30, se hace públ ico para general 
conocimiento de los s e ñ o r e s socios, que 
para el mejor orden y comodidade¿ de los 
mismos, regirán las disposiciones siguien-
tes; 
Primero.—'Para tener derecho al sa lón de 
fiestas, será requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo del mes en curso á la 
comis ión de puertas. 
Segundo.—La S e í c i ó n e jerc i tará el dere-
cho que el reglamento le concede para no 
admitir primero ó rechazar d e s p u é s á las 
personas que estime inconvenientes ó no 
sean socios, sin que por ello tenga que 
dar explicaciones de ninguna clase. 
Tercero .—El baile e m p e z a r á á las dos en 
punto de la tarde, terminando á las clnqp 
de la misma. 
Cuarto.—A reserva de que cada socio 
concurra á dicha fiesta por la vfa que m á s 
le agrade, la Secc ión anuncia á los aso-
ciados que en Casa Blanca habrá en ese 
día l ínea de a u t o m ó v i l e s para Campoamor 
con itinerario cada media hora y en com-
binación con los vapores de L u z á Casa 
Blanca. 
Quinto.—Del muelle de Cabal ler ía sa l -
drán en ese día dos grandes remolcadores, 
uno á lae doce y otro á la una p. m., y 
el re torn» será á las cinco y seis de la 
tarde, respetivamente. 
Sexto.—La compañía de remolcadores, en 
obsequio del Centro Asturiano, conduc irá 
gratis á las damas familiares de los socios, 
y á los caballeros cobrará sesenta centa-
vos plata e s p a ñ o l a por ida y vuelta. 
S é p t i m o . — E n todos los remolcadores irá 
una comis ión de la Secc ión para mantener 
el orden y evitar que embarquen menores 
de doce años . 
Octavo.—Los billetes para los remolca-
dores los expende la c o m p a ñ í a en la Se-
cre tar ía del Centro, en el hotel "Telégra-
fo", y á la entrada de los remolcadores 
hasta el momento de la partida. 
Habana, 26 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
Enrique Cima. 
C 2220 alt. 5-26 
T A L O Í E S 
de recibos para alquileres de casas y habi-
taciones, con tablas de alquileres liquida-
das, á 20 cts., y seis por un peso. Obispo 
86, l ibrería. 8875 4-26 
M O D I S T A E N " B L A N C O . — S E H A C E X 
juegos de cama con bainicas, rej i l la y r a n -
das para señoras de gusto; precios mód i -
cos. Monte núm. 26, antes núm. 6; se en-
s e ñ a á quien lo desee. 8792 • 4-23 
FOZílS Á R T E S M O B 
é i n s t a l a c i d n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C 0 1 T W A Y 
C 2039 
( uba 6(5. Apartado 1(>«8 
Jl . 1 
L O S Q U E D E S E A N comer y dormir sa-
broso, en Oficios n ú m e r o s 11 y 13, á una 
cuadra de la Machina, comidas á la espa-
ñola y camas; todo nuevo con servicio es-
merado, á precios sin competencia; hay re-
servados con gran comodidad. Fonda ' L a 
Gran Antilla". 8264 26-11 J l . 
M O L I N O P A R A C O C O . — D E S E O C O M -
prar uno que es té en buenas condiciones, 
aunque no sea de mucho rendimiento. A v i -
sar á Juan López, Corrales 138, Te l é fo -
no A-3577. 8876 8-26 
G R A T I T U D 
Siéndonos imposible poder contes-
tar las numerosas cartas y telegramas 
de pésame .recibidas con motivo del 
fallecimiento de mi esposo, señor San-
tos Bemal (Q. E. P. ü . j , h a g o llegar 
por este medio mi agradecimiento y 
td de mis hijos á cuantas personas se 
interesaron en nuestro dolor. 
Mar ía Teresa Miranda Vda. de Bemal 
C 2218 2-26 
M a n o y ] 
•Se necesita un chino que entienda 
de ambas cosas y tenga quien le ga-
rantice como trabajador y de con-
fianza. 
Dirigirse al portero del D I A R I O 
DE L A M A R I N A . 
A. 25 j l . 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano, es muy hu-
milde y trabajadora y tiene buenos infor-
mes. Monte n ú m . 155, altos de la sas trer ía 
V i l l a de Avi lés . 8930 4-27 
C e n t r o A s t u r i a n o 
U N A M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R D E 
13 á 14 años , desea colocarse de maneja-
dora ó para hacer limpieza; sabe de los 
i dos trabajos. Iríforman en Tenerife 24. 
I 8905 4-27 
1 S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A Q U E 
sepa coser por figurín; si no es entendida 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
con eo^ac'0 en nn perchero, y 1 de la pierna izquierda. 
!l Que se hizo un disparo, con el E l estado del paciente es grave 
M O D O R R A 
bad ^ cu^crm('^acles del estómago tienen generalmente un efecto pertur-
^tttí ¡t T ^ 8ne,~10; pero hay veces en que no es insomnio lo que se padece, 
inson 0̂ conÍLrar'0' (lue es una modorra, si no tan desesperánte como el 
aiff-nV0 sumamente engorrosa. Los que la experimentan pueden decir cuánl 
'es es evitar quedarse dormidos durante el trabajo, con notorio per-
de sus intereses, si son personas independientes, ó en peligro de ser 
S E Ñ O R 




de d't»0 l ^ ^ 1 1 ^ 0 8 Por í,lls patronos ó superiores. Esta modorra proviene 
este ^0stl?n ^uta. pero sin que la comida fermente en el estómago, porque en 
«aso intervendrían las nervie 
^enudí el sueño brillaría por su ausencia, y á a acompaña estreñimiento, 
fceeedi ^ PASTILL,AS D E L DOCTOR RICHARDS 
etiden k m ] a]8unos Laxoconfites amarillas en casos de estreñimiento) sa-
^odorra y k despabilan en un abrir y cerrar de ojos. 
F A L L E C I O E L D I A 3 0 D E J U L I O O E 1 9 0 8 
I . P . 
T o d a s l a s m i s a s r e z a d a s y l a c a n t a d a , á l a s 
o c h o , q u e s e d i g a n e l l u n e s 3 1 d e l a c t u a l e n l a 
I g l e s i a d e S a n A g u s t í n , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l 
e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l f i n a d o . 
S u v i u d a , h i j o s é h i j o s p o l í t i c o s s u -
p l i c a n á s u s a m i s t a d e s e n c o -
m i e n d e n e l a l m a á D i o s y a s i s -
t a n á t a n p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a , J u l i o 2 7 d e 1911. 
c 2227 4-27 
S E C R E T A R I A 
(^Concurso.) 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de Admi-
nistrador de la Quinta Covadonga, por 
acuerdo de la Secc ión de AsisteVicia Sani -
taria se anuncia por este medio, para ge-
neral conocimiento, que dicho cargo se 
proveerá por concurso. 
L a s solicitudes que deseen presentar los 
s e ñ o r e s socios fundadores .y de número 
provinciales, se admit i rán en esta Secre-
tar ía todos los d ías háb i l e s de 8 á "10 de 
la m a ñ a n a y de 12 á 5 de la tarde, hasta 
el próx imo día 29, inclusive. 
Por acuerdo de la Junta General, se ad-
vierte que el que resulte nombrado para 
d e s e m p e ñ a r el cargo, pres tará fianza por 
la suma de cinco mil pesos, en cualquiera 
de las siguientes formas: en metá l ico , en 
valores cotizados por las dos terceras par-
tes de su valor oficial, y. con nrarantía de 
("ompafiía de Fianza, legalmente consti-
tuida. 
E n las solicitudes se h a r á constar la for-
ma en que los interesados pres tarán la 
fianza. 
Habana, 25 de Julio de 1911. 
E l Secretario. 
^ A. Machín. 
C 2215 lt-25 4d-26 
que no se presente. 
8902 
Reina 1' y 19, altos. 
4-27 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora; sabe cumplir coO 
su obl igac ión y es car iñosa con los niños . 
Informes: Be lascoa ín núm. 5. 
8899 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, para una corta familia, de criada 
de mano; entiende algo de cocina y tiene 
quien la. recomiende. Informan en G-loria 
n ú m . 119. , 8898 4-27 
G o i p i fie Fomento Agrario 
H A B A N A . — C U B A . 
TERCER DIVIDENDO 
Dispuesto el pago de un dividendo 
de 4% sobre el capital social (segun-
do dividendo de 1911), se avisa por 
este medio á los señores accionistas, 
que desde el 1°. de Agosto próximo 
quedará abierto el pago de dicho di-
videndo, previa presentación del res-
pectivo certificado liberado de accio-
nes. 
Habana, 20 de Julio de 1911. 
E l Director, 
P. A. NETTO. 
C 2195 10-22 j l . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , S O L I C I T A 
co locac ión de , criado de mano, teniendo 
quien lo garantice. Reina y Be lascoa ín , v i -
driera de cigarros. 8931 4-27 
U N A B U E N AT" C R I A D A S E - S O L l " c i T A ^ 
con recomendaciones, para cuidar á dos n l -
ña.s y ayudar á la limpieza de la casa. 
Sueldo: 3 centenes. San Lázaro 65, antiguo, 
bajos. C 2222 3-27 
~~UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E ~ D B 
manejadora 6 criada de mano; sabe cum-
plir con su obl igación y es formal. Plaza 
del Vapor núm. 40, azotea. 
8926 4-27 
S E S O L I C I T A U N COCINERO, QUE 
sea honrado y que entienda bien el oficio; 
lo mismo blanco que de color, y que tenga 
referencias, en San N i c o l á s 44, altos, infor-
marán . 8921 4-27 
Q U I M I C O 
Se de"sea un químico , con buenas referen-
cias, para jefe de fabricación de un cen-
tral. Dirigirse á Pedro Pablo Guilló, San 
Ignacio 50, Habana. 8920 4-27 
U N A J O V E N ~ D E C O L O R , , F O R M A L , 
desea colocarse para limpieza de habita-
ciones ó también de criada para corta fa-
mil ia; informes: San Rafael 108, bajos, 
cuarto últ imo, 8915 4-27 
BLANCA, 
'ina 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
de mediana edad, que entienda d( 
y ayude á los quehaceres de la casa y con 
buenas referencias, para un matrimonio so-
lo; se prefiere que duerma fuera del aco-
modo. Dragones 26 sas trer ía 
8914 ' . ' 4..27 
S E SOLICITA UNA CRIADA. DB. MA-
no que sepa cumplir su obl igación. Sué l -
no; 3 centenes y ropa limpia. Habana 138, 
S E N E C E S I T A U N B U E Ñ ~ c b c i N E R O ~ Y 
repostero, que var íe diariamente de cocina; 
hanr el mercado pero tiene que dar cuen-
ta de la compra. E s ftiútll que se presen-
ta np siendo así. También se desea un 
oc" ayudante- ^ a ñ o s "úm. 15, Vedado. 
DIARIO D E L A MARINA—Edición do la maña na.-
A L o z a n o C a s a d o 
Por una seuaa de acacias 
y dé naranjoa en flor 
marcha dú gentil caballero 
sobre fogoso bridón, 
llena de sueños la mente, 
el alma llena de amor, 
luciendo altiva cimera 
y relueieiit e eal/nn, . 
perjurando por su dama, 
por su escudo y por su Dios 
en desfacer los entílenlos 
de toda negra 1 raición 
ó de toda vil calumnia 
(pie pueda manchar su honor.. 
Ciñe al pecho la coraza 
con (pie siempre combatió, 
la fiel y muda testigo 
de su indomable tesón, 
que en 'oda (dase de lides 
de laurel lo coronó. 
POrta la CflíSs de su escudo 
sobre bordado pendón, 
el (pie en las más altas cimas 
con férreas manos clavó 
para que arrogante fuese 
de sus ha /añas pregón.. 
De mil leyendas de amores 
es mensajera su voz, 
nimbada de dulces trinos, 
de lenguaje halagador, 
en donde es la frase, ruego, 
y es la caricia, perdón. 
E l caballero gallardo 
qüé en pergamino escribió 
los azares de su vida 
con sangre del corazón, 
marcha en busca del Castillo 
donde bril la como un sol 
la dama de sus ensueños, 
sn más rico galardón, 
la (pie le anima la llan-
que en el alma le prendi ', 
la que suspira, si sufre, 
alguna cruel decepción, 
poblando de luz sn pecho 
la cpie en sus brazos soñó, 
y que al mirarse en sus ojos 
encuentra su salvación, 
sin que le infiera la duda 
el más mínimo terror. 
Del castillo las almenas 
brillan lucientes al sol, • 
el cual como tierno amante 
con sus rayos las cubrió. 
Se apercibe daramente 
al subir el portalón 
el chirrear de laseaden;;-
que amorosa mano alzó 
para que pasase altivo, 
despertando admiración, 
el osado caballero 
que en todas partes venció 
cubierto de fina cota 
sobre fogoso bridón, 
Y al ver á la gentil dama 
loco de ensueño y de amor, 
de las armas se despoja 
que con orgullo ciñó, 
se prosterna reverente 
•con la más tierna pasb' -
besando lleno de dicl1.; -
sus manos, rayos de sol. 
en donde reina la gracia 
como un misterio de Dios 
y que son flores de ensueño, 
que aroman el corazón. 
Ella gozosa de verle 
en sus brazos lo estrechó 
y anhelante de cariño 
pictórica de ilusión, 
puso sus labios de grana 
—tiernos eapnllos en f lor— 
en los labios del mancebo 
(lúe tieimamente le babló 
del amor que le tenía 
y que ñor el mismo ártior 
jura desfacer entuérto«i 
con el más fiero tesón, 
hasta morir por su dama, 
por su escudo y por sn Dios. 
La noche con sus tinieblas 
el espacio recubrió 
robando el grave silencio 
de la envidiable mansión 
el palpitante chasquido 
de un beso largo. . . de dos 
corazones, que adorándose, 
•hicieron un corazón! 
Esteban Foncueva 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para todt» olaae de trabajoe de 
¡ contabil idad, L ieva l ibros nn horas dcsot!»»-
p&ilaa. Hace balances, U^uidaclones, etc. 
San (jfosé 151 ó Mercadoroa 10, Za r r a -
beltla. A. 
Biü EN N HXJOí i i O - - P A R A Tv M P L l A R 
Lina gralija avícola én estado de cxplo ta -
ciún, sé sol ici ta un socio con $2,000 Cy. de 
capltali Diríjase Üár escrito O personal-
menté í |a granja avlcolá "La ("r ioi ia", s i -
tujiaa en él c a s e r í o del L u y a n ó . 
8858 5-26 
" " S E D É i l i í r ' t J N A : CBIADA D E MANO, 
que entienda algo de costura, con r e f e r é n -
¡ c ías . Castillo de la Kuerza. 
i 8896 4^26 _ 
' D E S E A C O L O C A R S E U Ñ A B U E N A 
criandera peninsular. (Je dos meses de pa-
, i ida, con buena y abundante leche, recono-
( ida pon médiOQS y con buenas recomenda-
c iones. Salud 86._ 8897 ' 4-26 
' C u i A n A DE,MANO.—SE SOLICITA E N 
"Villa Magda", Vedado, calle G esquina á, 
15', Debe ser de color, pract ica en el ser-
vicio y traer buenas reoomendaciones. 
8881 4-26 
D E C R I A D A U E MANO O M A N E J A D O -
ra, sol ic i ta colocaciAn una joven peninsu-
lar que tiene quien responda por ella. L a m -
parilla n ú m . 84, ant iguo. ' 
8860 4-26 
T O D A P E R S O N A 
D K A M B O S S I X O S 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , D E 12 
á 1 ! a ñ o s , para c r i ad i to de mano; que ten-
ga fópa y Muien lo recomiende. M a l e c ó n 72, 
bajos, i / . í iuierda. 8895 4-26 
DESE7\ COLOCARSE'TJTCA P E Ñ Í Ñ S U -
lar, de criada de mano 6 aprendida de cos-
tura, sin pretcnsiones; desea f ami l i a asea-
da. Prado 85, v idr iera . 8894 4-26 
T I P O G R A E O S 
Se sol ici ta un maquinis ta , un buen echa-
dor de papel y dos cajistas, en la i m p r e n -
ta " E l Trabajo" , A m i s t a d 67, 
SNS:; 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas, una para cr iada de mano y o t ra para 
cocinera y los quehaceres de la casa. I n -
fo rman : Afítiila 124, cuar to n ú m . 59. 
8886 4-26 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
ó que tengan medios de vida pue-
den casarse lejíal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y conndencialmente. al acre-
di tado Sr. Robles, Apartado de Co-
rreos n ú m e r o 1,014, Habana. Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . M i c h a 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los In t imos famil iares y 
ani ¡KOS, 
8847 
T E X E D O R D E L I B R O S T E N I E N D O 
unas horas disponibles, se ofrece para l le-
var los l ibros y correspondencia de cual" 
quier estal i leclmiento por m ó d i c a r e t r i b u -
ción. Keferencias: E. Jorgei O'Rellly i j f j l 
Apar tado 268, Amer ican Opticians . 
8846 . 4 - 2 B _ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
de mediana edad, que sepa d e s e m p e ñ a r 
bien su obl i f tac ión; no se presenten las que 
y ropa l impia . ha l lan estado; 
J e s ú s M a r í a 41 
m a ñ a n a . 
centenes 
d e s p u é s de 
SS:M 
las 9 de 
4-2 
la 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A Co-
l ocac ión en botica, de aprendiz adelanta-
do. I n f o r m a n : Esperanza n ú m s . 32 y 36. 
88,12 1-25 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
co locac ión para cr iada de mano ó maneja-
dora, teniendo quien la garant ice. San I s -
nacio n ú m . 74. altos. 8830 4-25 
" J O V E N "PBNINStTLAR, RfiCÍBN L L E -
gada, con recomendaciones, se ofrece como 
cr iada ó manejadora. Calle Habana n-^m, 
U 9 . 8833 4-25 _ 
" C R I A N D E R A I N M E J O R A B L E , P E N I N -
sular, joven y de seis meses de parida, so-
la en l a Habana, e s t á reconocida por los 
mejores m ó d i c o s y recomendada por muy 
buenas famil ias . Vi l legas 71 ant iguo, altos. 
8828 4-25 
MAUÜINA MülTIBffPIAÍOM 
R O N E O A u t o m á t i c a 
Hace coplas de Circula ees, Listas de 
precios, Citaciones, Cal las , Mús i ca , 
pianos, etc., á razón de 50 por m i n u -
to, de un original escrito A mano ó en 
mí lqu ina de escr ibir , , 
Muv sencillo y fácil de operar. 
O B I S P O 39 (al lado del Sanco N a -
cional.) 
H O U R C A D E . C R E W S V COMPAÑIA. 
C 200^ J l . 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cl ta co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercia, dando referencias de su conducta; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y cocina á 
la e s p a ñ o l a y cr io l la . Es t re l l a n ú m . 24. 
8891 4-26 
U N A P E N I N S U L A R , C O C I N E R A Y R E -
postera fina, desea casa de mora l idad por 
el centro de la c iudad; sólo cocina á. la es-
p a ñ o l a y francesa; no duerme en el aco-
modo. Egido n ú m . 4, nuevo, cuar to n ú m . 15. 
8813 4-26 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E CO-
clne para una corta f a m i l i a y l impieza da 
una casa p e q u e ñ a . Sueldo: 2 centenes y 
ropa l i m p i a ; se pagan los viajes. Calle Q 
esquina á 13, Qu in ta de Lourdes, casa n ú -
mero 18. 8810 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de cr iada de habitaciones y zurcir , cose 
á. m á q u i n a ; para comedor ó camarera de 
hote l ; va fuera de la Habana ; da referen-
cias de las casas en que ha estado. In fo r -
man: Manr ique 135. 8809 4-25 
r . X A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A . PE^ 
i insular, sol ic i ta co locac ión en casa de fa -
m i l i a 6 de comercio; es cumpl ida y tiene 
quien la garant ice. Corrales n ú m . 128, car-
n i c e r í a . 8808 4-25 
C O C I N E R O ; S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
en casa de comercio ó pa r t i cu l a r ; ha t r aba-
jado muchos a ñ o s en Barcelona y en esta 
capi ta l . Conoce toda clase de cocina y re -
p o s t e r í a . R a z ó n : San Rafael y A g u i l a , ca-
fé; en la can t ina in fo rman . 
880? i : 2 i _ 
" Í J N A P E N I N S U L A R D E S E A COLOC"\R-
se de cocinera, á la e s p a ñ o l a . Sueldo: tres 
centenes. Monte n ú m . 217, moderno, i n -
f o r m a r á n . 8806 4-25 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R SOLT-
c i ta co locac ión en casa de f ami l i a ó de 
comercio, dando Informes de su conducta. 
Monte n ú m . 2 H , altos, fondas 
.8805 4-25 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, de tres meses, 
teniendo quien la garant ice. Lucena n ú -
mero 15y2. 8803 4-25 
[ X S E Ñ O R E S P A Ñ O L , D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de por tero ; sabe leer 
y escr ibir ; tiene persona respetable que 
garant ice su conducta; i n f o r m a r á n á t o -
das horas: A g u i l a 307, ant iguo. 
8802 4-25 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
no, con referencias, que sepa servir bien, 
en Belascoaln 38, antes 30. 
8801 ' 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PE 
ninsular , de manejadora ó criada, con bue 
ñ a s referencias; no quiere i r al campo. 
L a m p a r i l l a 82. 8800 4^25 
" " U Ñ A C O C I N E R Á ~ P E N I N S U L A R . S O L I -
c i ta co locac ión en casa de f ami l i a ó de co-
mercio, teniendo quien Informe de ella. 
Compostela n ú m . 44, esquina á Obispo. 
8799 . 4-25 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , S I N 
hi.jcs. (Jssaa colocarse en casa f o r m a l ; ella 
de criada 6 manejadora, él de cr iado 6 
porU-ro; tienen referencias. I n fo rma el 
portero del D I A R I O D E LA M A R I N A 
S027 4-27 
SE S O L I C I T A T \ J O V E N D E 15 O 16 
anos que escriba algo á m á q u i n a v que no 
tenga pretensiones. A n d r é s Petlt , San Pe-
lero 18, esquina á Santa Ciara, altos, de 
^ á 4. 8938 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N l N S U -
lares, una de cocinera en casa pa r t i cu la r 
D de comercio, y la otra para c r i a r ud n i -
l o á b ibe rón en su casa. A g u i l a n ú m . 157. 
_?!74 4-26 
U N A C O S T U R E R A Q U E H A C E V E S -
tidos por f igur ín y toda clase de ropa b l an -
ca y borda al pasado á la pe r f ecc ión , se 
ofrece para a l g ú n ta l ler de modis ta ó casa 
par t icular , pero desea comer y d o r m i r en 
el acomodo. Precio convencional. I n f o r m a 
r á n : Paula 18, bajos, derecha. 
8797 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que sabe bien su oficio, en casa pa r t i cu la r 
ó establecimiento; es de confianza y tiene 
personas que lo garant icen; i n f o r m a n : en 
Manr ique 105, c a r n i c e r í a . 
8796 4 -25 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N CO 
locarse de criadas de manos ó manejado 
ras; una entiende de cocina. Tienen r e í o 
rencias. Informes: Someruelos 57. 
8822 4-25 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de cr iada de mano; sabe coser; no se 
coloca menos de 3 centenes y ropa l impia . 
Puer ta Cerrada 61. ' 8827 4-26 
U N A c " R I A D A " P E N I N S U L A R . D E M E -
diana edad,, desea colocarse en casa de fa-
m i l i a mora l para el servicio de mano, te-
niendo quien la garant ice. Suárcz n ú m . 135, 
ant iguo. 8826 4-26 
"ÜNA P E N I N S U L A R D E S E A "COLO-
carse de cocinera ' para cor ta f a m i l i a de 
mora l i dad ; tiene buenas referencias, i n -
formes: San J o s é n ú m . 4. 
8825 4-25 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O O C R I A D A 
de mano, en T u l i p á n n ú m . 21, en el Cerro. 
8824 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
para l impieza de cuartos y repasar ropa. 
Sueldo: 3 centenes. I n d u s t r i a 70, moderno 
4. altos. 8853 4-23 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a de color, que sea muy aseada. Sueido: 
centenes y los viajes. Calzada de J e s ú s 
del Monte 628. 8851 4-25 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A Co-
locarse para cr iada de habitaciones y ves-
t i r s e ñ o r a ; tiene buenas referencias; suel-
do: 3 centenes y ropa l i m p i a . D i r í j a n s e á 
Salud 22, altos. 8848 4-25 
P E R F E C T O T E N E D O R DE L I B R O S , 
muchos a ñ o s de p r á c t i c a en el comercio; 
desea colocarse en casa de comercio, dis-
puesto eventualniente á i r al in ter ior . Pue-
de prestar lianza. D i r i g i r s e : Apar tado 1095, 
8675 8-20 
" " E N " S A N N I C O L A S 120, A L T O S ~ SE 
ofrece una s e ñ o r a para hacer toda clase 
de trabajos de canasti l la , equipos, etc., 
desde lo m á s modesto hasta lo m á s de l i -
cado, y t a m b i é n de p in tura . 
7671" 26-28 ,In, 
U N A ' S E Ñ O R A F O R M A L Y D E C E N T E , 
sol ic i ta un v iudo con n i ñ o s para d u d a r ó 
a c b m p a ñ a r á una s e ñ o r a sola, escribe en 
m á q u i n a t a m b i é n . Di r ig i r se por escri to en 
postal á Habana 108, cuar to 31. P a s a r é 
por a l l í si lo desean. G. 
• " T E N E D O R D E L Í B R O S ~ S E OIFRECE 
al comercio, ya sea para aux i l i a r de .car-
peta, cobrador ó cualquier t rabajo re la-
cionado en contabi l idad. Para i n í o r m e s , 
d i r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r iód ico . 
A 6j l . 
Dinero é Hipotecas 
Dinero en Pagarés 
T E L E F O N O A-6227 
Bodegueros, cafeteros, propietar ios, em-
pleados de empresas, os fac i l i to desde 50 
pesos á 1,000; tengo dinero para el cam-
po en part idas y en Hipotecas para la Ha-
bana y sus barrios. Dirijasc á Mercaderes 
10, altos del Escorial. 
887',) ' 26-26 .11. 
L A Z I L I A 
¡ i ' K l ' . X D A S ! - . p R F M 
¡<í,u'' '".•"r:,! ^ ' ' ^ n o s o t t ü , ^ ¡ I mposiblo más ganM,! 
A s í « • x H a . u a , , cuantos acnn > 
u i m s t n i casa ¡, c m , , 1 > n , , UcH < 
V - la n . u l . d a . l : s 6 l o % n > 
se con , ! . rende o| (Míe se lUlod.! '(H'o 
p rendas de t a n t o va lo r ú ur • 
i n s i g n i f i c a n t e s . ¡Muy que ve r esto! V i s ü e n u o s y se e u n v e n c e r á n . 1 
S u á r e z 4 5 . T e l f . A - 1 5 9 8 
G a s p a r V i l l a r i n o y C o m p . 
I E 
Sin i n t e r v e n c i ó n de tercero, dos casas, 
una d eesquina y la o t ra al fondo de é s t a , 
de altos y bajos, todas de can t e r í a^ y de 
cdnatruccldn m o t i e í n a (solo cuatro anos de 
fabricadas), situadas en Hernaza 2S esqui-
na á Lampar i l l a , una cuadra del P A R Q l 
CENTRAL; todas las comodidades moder-
nas; la de la esquina tiene a l m a c ó n en los 
bajos, a lqui lado con cont ra to ; rentan un 
buen alquiler , m u y luien negocio, y i r a 
pormenores: Habana 94 ( n ú m e r o viejo.) 
C H A M . i . u . M i S , GRANDE v 
no, se venden dos uuiv ,,,, ^ * Mlfh 
con su d i s c s , - s i . i > | 
de uso, y el ni. , cu,, V d ^ ' C S * 
8S7S 8-26 
B U E N NEGOCIO,—SE V E N D E E N LA 
calle de Aguacate, á una cuadra de Obis-
po, una buena casa, gana 4 onzas, en $9,000. 
I r ' - " i a n : Obispo 82, de 9 á 2 p. m. 
_ « i ? ; ÍIL6__ 
I N T E R E S A N T E . — E N L A C A L L E D E 
J e s ú s M a r í a , á 2 cuadras del templo de Be-
lén, se vende una casa con 5|4, en $6,500, 
iMiorman : Obispo 82 de 9 á 2 p, m„ y se 
compra una de $9,000 á $10,000. 
8SS8 4-26 
S E V E N D E 
una gran casa de alto y bajo en la calle 
de Acosta ; su precio m u y barato, renta 
un buen alqui ler . Mas informes. Salas, S, 
Rafael 14. 8817 8-25 
muy liar.nos. llábana IOS 
| , 1AX, ) I I A . M i j ^ ^ ^ l 
lls;i sus co, • 
Arr ió la , porque estima' que ^ i * 8 M 
jures del mundo. |,)s venden ^ ^ l i 
fi plazos, sus ún icos iinp,,,-(,.,,,^ 
luios ,1c c a n - r a s , Aguacate 53 ? ¿ V Í Í 
" 6 - 1 ^ 
PIANOS OE THOMAS F i . r 
Todos I - . - planos, cuando t.ueu* 
nan bien y resultan ¡i^r;ltiai.| v^,.fUí 
nido; per,., son muchos los mP r 
t iempo de uso p l en ln , on su lue al p/* 
condiciones para el csmdio , n i " " 1 ^ , 
M A S m . S han , robado, „ , , , ;"*J* ^ 
se usan mejoran, no sólo para as 
sino | ara conciertos. tiOS(<, w p| Síllijjj 
m á s de IT. anos en la f a b r i c a c i ó n ? ^ ! 
s ic ión de manos, puede aaegurnrl C0,ttí 
n ioniar lo . lo mismo mi» lo'» .^"7 ™ 
mi 
nioniar lo, lo mismo que las mucha y teí)i 
ñ a s que 'os han comprado i 
T H O M A S K l l . s . solamente "se v 




Pres y lAmparas de cristal de 1 
B A H A M O N D E Y Ca—BERNAZjT 
N E G O C I O 
100 P E S O S rentan 5 y 10 al mes. Es ne-
gocio serlo y seguro, admin is t rado por sí 
mismo. Informes grat is . A. del Busto. 
Prado 99, antes 101. T e l é f o n o A-1588. De 
8 á 11 y d e _ l _ á 4. 8885 8-26 
D I N E R O E N ~ P A G A R E s T H l P O T E C A S, 
alquileres de casas, prendas y todo lo que 
garantice, a l GW'/r precio. V í c t o r A. del 
Busto. Prado 99. Telf.» A-1-538. De 8 á 11 
y de 2 á 5. 8884 8-26 
D I N E R O P A R A E L C A M P O 
al 1 por ciento, en pr imera hipoteca, sobre 
fincas r ú s t i c a s en esta provincia . D i r ig i r se 
al s e ñ o r S á e n z de Calahorra. Progreso 22, 
moderno.. 859n 8-19 
A&ENCÍA I k PiilHEíU PE A GUIAR 
de J. Alonso, Ago la r 71. Te l é fono A-3090. 
Es la ú n i c a que tiene todo cuanto personal 
necesite usted, lo mismo én su casa, esta-
blecimiento ó campo, para cualquier punto 
de la isla. 8761 8-23 
SE S O L I C I T A U N A Y U D A D E C A M A -
ra. Es inú t i l que se presente si no acre-
d i t a ser p r á c t i c o en el oficio con buenas re-
comendaciones. Se d a r á buen sueldo. I n -
forman. Calzada del Vedado n ú m . 91, es-
quina á Paseo. 
8762 4-23 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
peninsular , en establecimiento ó casa de 
f a m i l i a : t iene buenas recomendaciones. I n -
forman. I ndus t r i a n ú m . 101, (ant iguo) 
8764 4-23 
D E 20 A 25 M I L PESOS ORO E S P A -
ñol desean imponerse en una ó varias p r i -
meras hipotecas sobre fincas urbanas. T r a -
to directo con los propietar ios. No se ad-
mi ten corredores. I n fo rman : Hi jos de J. 
Santamarina. Inquis idor y Acosta. 
8612 10-19 
V E N D O : 1 V I D R I E R A 40 C E N T E N E S ; 
otra . 120; un kiosco; una casa de h u é s p e -
des; 1 ho te l ; 1 ca fé $1,200; 1 fonda; 1 leche-
r í a ; 1 bot ica; 1 casi l la ; dinero sobre a lqu i -
leres v p a g a r é s ; hipotecas. Ago la r 72-2404, 
R, Galleso. 8842 4-35 
. BODEGA: SE V E N D E U N A E N E L M E -
j o r punto de la Habana; esquina sola, hace 
c incuenta pesos diarios de venta, de cant ina 
m á s de la mi t ad . Buen contrato y mód ico 
a lqui ler . Informes en la v id r i e ra del "Con-
t inen ta l . " Prado 121. 
_8774 8:23_ 
V E N D O : U N A CASA E S Q U I N A F R A l -
ie, m a n i p o s t e r í a , sanidad completa, á una 
cuadra de la calzada J. del Monte en $3,400 
Cy.; y o t ra á t o d ó s precios, y fincas en to-
das partes, é hiplecas. Inforrhan. Mangos 
52A. 
G 15-23 J l . 
V E D A D O 
Se vende, directamente, la casa de cons-
t r u c c i ó n moderna si tuada en la calle 15 en-
t re E y F. al lado del n ú m . 20. I n f o r m a su 
d u e ñ o en la misma. 
8726 • 15-22 J l . 
C A L L E D E J E S U S M A R I A . ^ A U N A 
cuadra de los muelies. vendo una m a g n í t l c a 
casa de altos, moderna, rentando 22 cente-
nes, pudiendo ren tar m á s . Precio: $13,500; 
j urge su venta. Peral ta . Obispo 32, de 5) á 
8747 8-22 
H O R T I C U L T O R Y F L O R I C U L T O R CON 
p r á c t l c a en Europa y A m é r i c a , se ofrece 
para j a r d í n de casa par t icu la r , ó encarga-
do de f inca de campo. D i r e c c i ó n Hote l " L a 
Paloma" calle Santa Clara. Jaime T. Díaz . 
8767 4-23 
J O V E N E S P A Ñ O L CON C O N O C I M I E N -
tos de I n g l é s , t a q u i g r a f í a , m á q u i n a y conta-
bi l idad , desea colocarse como ayudante de 
escri tor io. Ho te l " L a Paloma," calle Santa 
Clara . J o s é L u i s O c a ñ a . 
8768 4-23 
SE D E S E A U N A C R I A D A D E MAN'OS 
fina, blanca ó de color, ha de saber coser 
bien, si no tiene buenas referencias es i n ú -
t i l que se presente. Calzada- esq. I , Veda-
do, " V i l l a Josefina." 
8772 6-23 
SE S O L I C I T A 
una cr iada de mano y l impieza de casa, 
en San Francisco 17, altos, que tenga bue-
nas r e í e r e n c i a s . 
C 2203 15-23 Jl 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se en casa fo rma l ; no tiene pretensiones 
y sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; para 
cr iada de mano; tiene buenos informes, 
( 'al ie 19 esquina á D . 8785 4-23 
BRILLANTE KEGOGIO 
R E S T A U R A N T Y C A F E 
,Por no poder atenderlo su d u e ñ o , que 
no es del g i ro , vendo uno en una buena 
calle, cerca del Prado, con buen contrato y 
buena venta d i a r i a ; no paga alqui ler . Se 
puede dar á prueba si es fo rmal el que 
quiera hacer negocio. I n f o r m a : V íc to r A. 
del Busto. Prado 99, antes 101. Telf . A-1538, 
de 9 á 10 a. m . y de 1 á 5 p. m . 
8910 6-27 
P A L A T I N O . R E C R E O NUM. 55 
Se venden dos casitas l ibres de grava-
men; miden 78 metros cada una; de made-
ra y teja; precio de cada una: $400 oro 
americano; y un solar en L u y a n ó y Con-
cha, yermo, á una cuadra del e léc t r i co , l i -
INTERKS.—100 PESOS L E PRO-
ducen 10 mensuales garant izados; can t i -
dades de 200 á 500. al 5 por 100 mensual. 
D i r í j a s e á Mercaderes 10, altos del Esco-
r i a l . T e l é f o n o A-6227. 
8649 16-20 J l . 
" S E V E N D E N . S l Ñ " [ N T E R V E N C I O N D E 
corredor, var ias casas modernas sitas en 
Inmejorables puntos y con t i t u l a c i ó n de 
p r imer orden. Sus precios . fluctúan de 
$12,000 á $20.000 oro e s p a ñ o l . Su d u e ñ o , en 
Manr ique 31 D. altos. 8669 8-20 
S E VENDE 
una gran casa en la mejor cuadra de 
la Calzada de Reina, entre Leal tad y Es-
cobar, construida en 370 metros de terre-
no* con por ta l , g ran sala, z a g u á n , rec ib i -
dor, patio y cua t ro cuartos; saleta, tras-
patio, cocina y cuar to -de cr iados; otro 
L O S T R E S m 
C O N S U L A D O 94 Y 96 (moderno) 86' t j 
Entre Trocaclero y Colón.—Telf. A ^ 
ni'; 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de valor k 
co In t e ré s . 
Se compran y venden muebles Df . 
ropa en mejor-s condiciones que niñ 
Visi ten la casa y se convenceren ^ 
Se avisa .pie Rescaten 6 Prorronw» 
Contratos Vencidos. 
| 
B I L L A R E S . 
Viuda é Hi jos de J o s é Forteza,, 
trasladado de Teniente Rey S3 á Amar!. 
ra 41 moderno, 6 4U antiguo " 
SE V E N D E U N CARRO CERRADO, 
cuatro ruedas, casi nuevo, propio para 
reparto de v í v e r e s ó de cualquier otra i-
dus t r la . Ta l l e r de carros í̂ e Macía^-fí! 
del Padre, Cerro. 
8567 15-1S j l 
SE V E N D E U N MAGNIFICO AUTOMO 
vi l f r a n c é s de 24.30 H.P. con sus accesorií 
Se da muy barato y con faclllda4és 
el pago. T a m b i é n se vende una limo'na 
y un tronco de arreos franceses. Para 
formes, calle s é p t i m a núm. 101, esquinal 
s E v:. N ¡ > x , i • x A P A R E J A DE Wf 
las y un carro. Informan en O'Rellly n 
me-ri 5, de 8 á 10 a. m . y de 1 á 4 p. a 
8929 HÍ 
SE V E N D E N DOS YEGUAS CRIOLIA 
una parida i on . i cr ía . Iiiformes; Ma: 
q u é s G o n z á l e z n ú m . 12. -M^^H 
__8709 .. fctt 
S É V E N D E U N BOX'YTO CABALLON 
monta : sirve para coche. Informen .W1 
q u é s Gonzá l ez 12. 8486 « ! 
bre de gravamen, con calle v aceras; m i d e ! cuarto alto, toda de azotea, mucha agua y 
400 metros: diez por 40; precio $875 O. A. I í ^ a n -servicio sani tar io . T r a t o directo con 
I n f o r m a r á n en T e r i e r t e Rev n ú m . 85. café | su d u e ñ o : San Rarael 167. entre M a r q u é s 




U N A C O C I N E R A Q U E S E P A C U M P L I R 
con su ob l igac ión , se solici ta en San L á z a - i tle escr i tor io ; 
ro 6B, bajos, ant iguo. Huen sueldo. I n ú t i l i muy p r á c t i c o 
presentarse sin recomendaciones. | bonell , Da lmau 
2214 i. 3-26 _ 
D E M A N E J A D O R A , D E S E A C O L O C A R -
Re una peninsular que r e ú n e todas las cua-
lidades que el cargo requiere; tiene quien 
ta garantice. Vives n ü m . 104. 
4-26 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O S O L I C I T A 
co locac ión pn casa pa r t i cu la r ó cualquier 
otra, con p r á c t i c a suficiente por l levar a ñ o s 
en el giro, teniendo recomendaciones de las 
casas que ha trabajado. I n f o r m a r á n en 
Prado v Vir tudes, v id r i e ra de tabacos del 
ca fé " E l Pueblo." 8820 4-25 
"IfN C O C I N E R O A S I A T I C O S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n en casa par t i cu la r 6 de comer-
cio: sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r io l la 
y t iene referencias. Paula n ú m . 70. 
8818 4-25 
—SE O F R E C E T J Ñ ~ E S P A Ñ O L D E M E -
d i á n a edad para portero, criado, ó para la 
l impieza de escritorios, ú otros trabajos 
a n á l o g o s , dentro 6 fuera de la Habana, es 
p r á c t i c o en esos trabajos, tiene buenas re-
comendaciones. D a r á n r a z ó n , calle Omoa 
n ú m , 39, esquina á Romay, ( c a r n i c e r í a , ) 
__,SX16 4-26 
T E N E D O R D E L I B R O S , SE" O F R E C E 
joven peninsular para este ú otro trabajo 
buena le t ra ; referencias; 
pocas pretensiones. Car-
y Ca.. San Ignacio 19 y 21, 
a l m a c é n . _8^4i? 4-25 
C R I A Ñ D E -
SE O F R E C E , P A R A CASA P A R T I G ü r 
lar ó a l m a c é n , un cocinero peninsular, á la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; tiene quien lo garan-
tice. En A g u i l a n ú m . 155 y 147, á todas 
horas. 8786 4-23 
~ C O C I N E R O , SE O F R E C E U N O D E M E -
diana edad, ó para portero, cafetero ó hacer 
helados, bien en la ciudad 6 el campo. Bue-
nas referencias; informes: v id r i e ra de t a -
bacos y cambio del ca fé "Centro Gallego". 
8790 4-.23 
8872 
UNA BARCELONESA, D^SEA COLO-
cacic'n de cocinera en casa pa r t i cu la r ó es-
tableclpalento; l leva cuatro a ñ o s en el p a í s 
y tiene buenas recomendaciones. C h a c ó n 
36, ant iguo, entrada por Monserrate, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A 
ra, peninsular, á leche entera de dos me-
ses y medio; se puede ver su n i ñ o y tiene 
buenas referencia?. I n f o r m a n : San L á z a r o 
362, h a b i t a c i ó n n ú m . 59; no tiene inconve-
niente en sal i r al campo. 
8844 4-25 
AGENCIA DE COLOCACIONES D E R Ó -
qne Gallego. Agu ia r 72, Telf, A2404, En 15 
minutos y con rercrencias, fac i l i to criados. 
4-26 I dependientes, cr ianderas y trabajadores, 
U N A S E Ñ O R I T A D E S E A COLOCARLE I - 8843 4"25..._ 
para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r i t a ó bien para U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
ama de llaves; ha estado cohjcada en casa ' Colocarse en establecimiento 6 casa par-
respetable. Puede d.ir las mejores referen- I t i cu l a r ; no duerme en el acomodo; tiene 
ias. ion Amis t ad 54 d a r á n r a z ó n , á todas 1 buenas referencias; sabe c u m p l i r con su 
hf>ras.. 8867 4-26 ob l i gac ión . A m i s t a d 136, cuarto n ú m . 20. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E Ñ I N S t í * 8841 • i 4-25 
lar, para , doncella ó a c o m p a ñ a r una s e ñ o - | P A R A E l i V E D A D O , SE C O L O C A U N 
ra : ¡vana tros centenes; puede Ir fuera de , joven peninsular de criado de marto ó mozo 
Obra- de comedor, sabiendo su ob l igac ión . Ra-
D E S E A N C O L O C A R S E . DOS M U C H A -
chas. una v i z c a í n a y o t ra m a d r i l e ñ a , de 
cr iada de mano o de cuartos, saben cum-
p l i r con sus obligaciones. I n f o r m a r á n en 
Sol 108. y 112 nuevo. 8744 4-23 
S E Ñ O R I T A ^ M E C A N O G R A F A . S O L I C L 
ta t rabajo á p luma ó m á q u i n a , en oficina, 
bufete ó cualquier agencia. D i r e c c i ó n : 
O Rei l ly 13, h a b i t a c i ó n n ú m . 11. 
8775 4 - 2 3 
B U E N INTERES.—100 PESOS LE" PRO-
ducen 10 mensuales ga ran t i / ados ; can t i -
dades de 200 á 500, al 5 por 100 mensual. 
D i r í j a s e á Mercaderes 10, altos del Esco-
r i a l , T e l é f o n o A-6227, 
8650 15-20 J l . 
A P R E N D I Z D E Z A P A T E R I A 
que entienda algo del g i ro , para t rabajar 
en mostrador, se sol ic i ta en O'Rel l ly 78, 
entre Aguacate y Vi l legas . Sueldo: $30. 
8623 8-20 
SE D E S E A S}ABER E L P A R A D E R O D E 
Anton io Barro Torrente , que hace t iempo 
t r a b a j ó en esta ciudad en l á fonda Las Cua-
t r o Naciones. Los informes á su h e r n a n o 
Severino. en Bernaza n ú m . 20. 
8622 8-20 
V E X » O 
uní i casa eñ Lagunas, otra en San Rafael 
y o t ra en Teniente Rey. Sus precios: 6. 12 
y 36 m i l pesos, respectivamente. T ra to d i -
recto en Colón n ú m . 5. altos, de 8 á 10 y 
de 12 á 4. m i 8-27 
""SE V E N D E N S E I S - S O L A R E S . S I T U A -
dos en el mejor lugar de l a V í b o r a : calle 
Patrocinio, loma del Mazn. I n f o r m a r á n en 
Amis t ad 126. 8928 8-27 
G o n z á l e z y Oquendo, á todas h o r á s . 
8639 ' 8-20 
I 0 
2 
S E UENDEN 
Odho mil cien metros de lerreno h' 
una cuadra del ferrocarril de Mnria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gravamen. InTorman en 
la Administración de este periódico. 
C 1019 J l . l 
I N G E N I O 
Se vende ó arrienda el central 
" G r a t i t u d , " ubicado en Manacas, 
completamente listo para moler. Tie-
ne 90 caballerías de terreno propio, 
25 de ellas sembradas de caña. Tiene 
tres kilómotros de vía ¿im-ha nueva al 
paradero del ferrocarril Central. Pa-
ra informes dirigirse á su Adminis-
trador en la mencionada finca. 
8525 . 20-17 j l . 
B£ MAQUINARIA. 
I-.X P K H K K C T O KSTADO, SE VEM)| 
un magní f ico motor eléctrico, fabrican!! 
-< Uto." f-iin-iona con gas pobre,}'™ 
planta de fabricar hielo con sus refflp 
radores. Pueden verse irabajar en el noií-
Mi ramar . S 
SE V E N D E N 
Cuarteles 4, m á q u i n a y paila en un fl 
grupo, verticales, de ñ y 1 H. ?•• e-
a l u ú n uso. Se da po¿ lo que ofrezcan.̂  
8573 
Vendemos donkeys con v41^1"*** 
aas, barras, pistones etc., de "T°n™¿, 
pozos, r í o s y todos «.er.-icios. Cidd 
motores de vapor; las mejores r<"" bl(j 
b á s c u l a s de todas clases Par* pi| 
miemos, ingenios, e tc . tuber ía . uusw.«g 
chas para tanques y d e m á s asesen". ^ 
teirechea Hermanos. Teléfonor * 
Apar tado 321. Telógrafo i™ 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9 
37» 
S O L A R E S 
Se venden 8.170 metros cuadrados, 
en la Calzada de Bueimi Aires y Con-
sejero Arango, una cuadra do los ca-
rros eléctricos, á $1.50 oro español e l . 
j metro. Informará el señor Fernando 
! Castañedo, San Ignac:o número 52, 
café. 
8441 1 m. 15-jl. 
V K N D K l • ^ ^ ^ - l ^ ^ : A P O R T ^ 
,,,, LM., mPtros de 
SK 
500 tramos _ 
m,,,. m i l ,lns Un id los V CUryfJ',í,riere3' 
In io -m. i rAu : Meaade ^ muy < barata mero 17. S864 
l a Habana si se dasoa. In fo rman 
p í a 12 esquina á Oficios. 
8865 4-26 
z ó n : calle .15 entre 12 
8838 
y 14, modista. 
4-25 
. D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular . de cr iada de mano, en casa de 
U N A J O V E N D E 14 A Ñ O S . P E N I N S U -
lar. sol ic i ta co locac ión de c r iada de ma-
n io ra l idad ; tiene buenas referencias. I n - I nb ó manejadora, en casa de un m a t r i m o 





DESEA CQLQGARSB UÑA BUEÑA C O -
.-inora neninsnlar. en casa' par t icn lar ; sabe 
Güfnpllr y tiene referencias. I n f o r m a n : I n -
quisidor 14, altos. 8880 4-26 
n i o ^ V l v e ^ n ú m . 11 ¡í. «836 
U Ñ A ~ P E N I N S U L A R D E S E A COÍXÍ-
carse para cocinar, en casa par t i cu la r ó 
establecimiento; sabe c u m p l i r 
gación. Vi r tudes n ú m . 46. 
8829 
obl i -
C H A U F F E U R , CON R E F E R E N C I A S Y 
sin pretensiones, desea empleo, dentro 6 
fuera de la ciudad. D i r i g i r s e á Vi l legas 113, 
T. Yan.es. • . 8663 8-20 
S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A S O L I O I -
ta t rabajo de p luma ó á m á q u i n a , en Of i -
cina, Bufete ó cualquier agencia. Direc-
c ión , U n i ó n y Ahorro n ú m . 1. Cerro, G, R. 
8295 15-12 .Tn, 
T E N E D O R D E L I B R O S S E ~ b E R E C E 
al comercio, ya sea para a u x i l i a r de car-
peta, ce orador 6 cualquier t rabajo rela-
cionado en contabi l idad. Para informes, 
d i r ig i r se á la A d r a i n i s t r a c i ó n de eate pe-
r iód ico y personalmente en Oficios 54, H o -
tel Gran ConHnental . A. 
S E S O L I C I T A 
ou Salud número 50, una criada de 
manos y una manejadora, teniendo 
ouc ser las dos jóvenes y del país, quo 
pean aseadas y tengan buenas relV-
r o u c i a s . 
8 5 6 8 8^18 
• D E P A R T A M E X T O S P A R A O F I C I N A S , 
bufetes, etc.. á $8-50, 12-84 y 15-00, {(Wpela^ 
clAn de empleados del Estado. -Tejad 111" 6. 
Tc lL iuao A - ü t a s . 8208 « 15-11 
C O R R E D O R 
HABANA NUM. 78 
( ' N U I V I E R O N U E V O ; 
TELEFONO A-24I4 
Plaza ieSJnanie Dios 
C o m p r o y v e n d o 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s . 
NEVERAS 
¿ N e c e s i t a usted una? C ó m p r e l a en la 
f á b r i c a : Galiano n ú m . 37, ant iguo. l i s la 
casa que m á s vende. Precios m ó d i c o s . 
* 'm ' 15-27 JL», 
Uno modeb 
$106 oro. 
A l m a c é n de 
, C 2194 
, seis en buen estado 
Música , Obispo 113. 
•22 
tod( 
A R M A T O S T E Y M O S T R A D O R 
?on vidr ieras , de cedro tallado, muy 
elegante; cos tó $500 y se da en $200; es 
negocio. Vendo una incubadora "Pa t rn tc -
de 200 huevos. Se da en c ü a t r o centenes, 
f a c t o r í a 51, altos, nuevo 
J - ^ 1 ' • L _ _ J - 2 3 _ 
P R A D O 66 ( n u m e r a c i ó n nueva) ;" se ven-
den vanos muebles por no necesitarse NÓ 
se quiere t ra to con espeeuladoics. 
o 
j 1N, rus de la urangv-D^'--' ^ 
para los Anuncios Franceses son los 
i r a 





las Enfermedad^ coniagloífV 
r 
i n y e c c i ó n 
• 
~ienoV 
E m p l e a d o i'nra 
(l mcUra -x por jiro • p r f ' *VeÁ.&> 
METRITIS, LEUCORREA'c 
19 Ruedo» Matl...rini 
87tiü 4-25 
P I A N O S N U E V O S 
| HamUton , recomendados por la clar idad y 
poder de su tono. Eois.selot de Marsella "y 
de vanos tabricante.s, se venden al contado 
l , a plazos. Pianos de uso de 10, IB v 20 
centenes, se a lqu i lan desde $3 en a d e l á n t e -
se a man y ar reglan toda das,- de pianos'. 
T \ t'Mr',J,,S Üe ? a r * e m ¡ í j A s á c a l e 53. 
i e l f . A.3483. 8410 26-11 Jl . 
y G r a ' j o a a de Giber^ 
AFECCIONES S'FJ^PA8sAf|fi5 
Productos verdaderos r íe» Í O ^ M 
Pruritos ver l o s p r ^ ' ^ r » ' 
OKmCOMFItUtr ̂ ^—^— 
del 
|mprenta >' E s t e ^ A B ' 
D I A R I O D E L ^ . 
Teniente Rey > r 
